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jX. TIEMPO (S. Meteorológrico O.).—Probabüe para 
hoy: toda España, vientoe flojos y moderados de di-
rección variable y algunas lluvias. Temperatura: 
máxima del jueves, 16° en Alicante y Algeciras; mí-
nima de ayer, 3o bajo cero en Segovia. E n Madrid: 
máxima, 40,8; mínima. Io. L luv ia recogida, 0,9 mm. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas al taes 
PROVINCIAS 9,00 ptas. t r imest ré 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
MADRID.—Año X V I I . — N u m . 5.7G() • Sábado 31 de diciembre de 1027 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón. COLEGIATA, 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 
UN O P R O B I O Q U E P E R D U R A 
—EEi 
La fecha del 21 de octubre de 1868 es de las que f igurarán perpetuamen-
te en los anales de la enseñanza universitaria española , unida al recuerdo 
bochornoso de un acto de incultura y atraso intelectual, que apenas alcan-
zamos hoy a comprender. Era por aquellos días heroicos, en que los caudi-
llos de la Revolución Septembrina buscaban con ansia febril la manera de 
abrir nuevos horizontes al pensamiento español , aherrojado hasta entonces, 
según ellos, y poner la e n s e ñ a n z a pública de nuestra patria al nivel de las 
más adelantadas de Europa. 
Cada uno de los ministros del Gobierno Provisional procuraba, en la me-
dida de sus cortos alcances, aportar sus iniciativas a la obra de regene-
ración intelectual de la m í s e r a E s p a ñ a ; el señor Rujz Zorrilla, ministro 
de Fomento por aquel entonces, no quiso quedarse a la zaga de sus com-
pañeros de Gabinete; y el 23 de octubre publicó un decreto, cuyo pohiposo 
y falaz preámbulo comenzaba con estas palabras: «La Facultad de Teología, 
que ocupaba el puesto m á s distinguido en las Universidades cuando eran 
pontificias, no puede continuar en ellas»; y en la parte dispositiva se leía 
un artículo del tenor siguiente: ((Se suprime la Facultad de Teología en las 
Universidades; los diocesanos o r g a n i z a r á n los estudios teológicos en Jos Se-
minarios del modo y en la forma que tengan por m á s conveniente.» 
Así, con ese autoritarismo, frío y despreocupado, se condenaba a muerte 
oficial la única ciencia que hab ía hecho glorioso el nombre de E s p a ñ a en 
todo el mundo, llenando de nombres venerables las pág inas de la historia 
del saber humano. No debió preocupar esto gran cosa a i ¡lustre ministro de 
la Revolución, antes al contrario, debió creer que la enseñanza española, 
libre de aquel peso muerto de la Teología, iba a volar y remontarse rápi-
damente hasta alcanzar el nivel de las naciones m á s progresivas. Los acon-
tecimientos posteriores se han encargado de echar por tierra las ilusiones 
del ministro liberal; pues, al par que las Universidades inglesas y alemanas, 
en que Ja Facultad de Teología ocupa, un lugar prominente, han ido a la 
vanguardia del progreso científico en todos los órdenes , las nuestras han se-
guido por mucho tiempo la vida oscura y vergonzosa que todos conocemos. 
Ningún conato serio, que sepamos, se ha hecho desde entonces para abrir 
de nuevo las puertas de nuestras Universidades a esta ciencia, la m á s su-
blime y la m á s genuinamente e spaño la a la vez. Hoy, al hacer la revisión 
de tantos valores patrios injustamente Olvidados, cuando no escarnecidos, 
hemos comenzado a volver los ojos hacia ella; y (justo es confesarlo) el 
primero, que ha tenido la nobleza de levantar su voz en defensa de tan 
justa causa, ha sido un hombre, a quien no nos atrevemos a llamar extran-
jero, porque ha sabido encarnar en sí lo m á s genuino y glorioso de nuestra 
tradición histórica y cultural, el s e ñ o r F e r n á n d e z Medina. En aquella so-
lemne sesión celebrada en el paraninfo de la Universidad de Salamanca, el 
día en que se le concedió el título de doctor «honoris causa», decía el pre-
claro ministro del Uruguay: «Acaso el espír i tu de Vitoria nos hiciera un re-
proche a l recorrer su escuela; con su franqueza y claridad podría decimos: 
¿Dónde está m i cá t ed ra de Teología? ¿Se han olvidado de que yo expliqué 
y probé cómo las disertaciones teológicas sirven para e n s e ñ a r muchas ma-
terias que no son solamente ar t ículos de fe?... Pero ¿quién sabe si muy 
pronto no nos es dado ver reanudada la t radición gloriosa con una cátedra 
en que se vuelva a e n s e ñ a r aquella ciencia que vino a restaurar Vitoria?» 
Sín toma verdaderamente revelador de Ja t ransformación que el rodar 
de Jos años ha obrado en los espí r i tus , es el aplauso general con que la idea 
del s eñor Fe rnández Medina fué acogida en los diversos sectores de la Pren-
sa, sin exceptuar aquéllos que m á s alardean de liberalismo y despreocupa-
ción religiosa. ¡Acaso influya en és tos algo as í como un remordimiento 
por la gloriosa h a z a ñ a de sus predecesores del 68! Para los demás , basta 
una centella de amor a todo lo que signifique cultura y t radición patria para 
dar la m á s franca acogida a tan justificada proposición. ¿Quién no se ha 
sonrojado m á s de una vez al ojear la extensa bibliografía de las obras cien-
tíficas extranjeras y notar la ausencia casi total de obras españo las , como 
si aquella madre, que tantos genios produjo, hubiera quedado al presente 
herida por una esterilidad absoluta? El único refugio que en tales casos 
suele hallar nuestro patriotismo humillado es el de acudir a aquellos secto-
res de la ciencia, m á s o menos directamente cultivados por nuestros teólo-
gos. Y prescindiendo ahora de las ciencias teológicas, en que nuestros auto-
res dominan en proporción abrumadora, basta abr i r cualquier manual de 
historia de las ideas jur íd icas y polí t icas para encontrar capítulos enteros 
consagrados a exponer ampliamente las teor ías de Vitoria, Suárez , Mariana, 
Aya la; y quizá aparecieran muchos m á s si nuestra desidia no hubiera de-
jado caer en el olvido tantas figuras de pr imer orden, que hoy esperan pa-
cientemente la hora de su rehabil i tación. 
¿Habrá llegado ya? No pocos son los indicios de una r e s t au rac ión cien-
tífica tradicional, capaces de alentar un sano optimismo, y quizá no es el 
menor la benévola acogida dispensada a la idea propuesta por el s eñor Fer-
nández Medina. Sin hacernos grandes ilusiones respecto de su p róx ima rea-
lización, no e s t a r á de m á s recordar (y vaya esto en descargo del s e ñ o r Ruiz 
Zorrilla) la postración en que la e n s e ñ a n z a de la Teología se encontraba 
en el momento de su extinción, debida, m á s que nada, a la independencia 
y separación fatal de su única guía, Ja Iglesia católica, para quedar vergon-
zosamente sujeta a los caprichos de ministros liberales y jansenistas. Si 
algún día, enmendados estos errores, la m á s noble de las ciencias vuelve a 
ocupar las cá tedras , que tanto h o n r ó en otros tiempos, .podremos todav ía 
reparar lo que Menéndez y Pelayo llamaba «el oprobio de que España , la 
patria de Suárez y Melchor Cano, sea el único pueblo de Europa que ha ex-
pulsado la Teología de sus Univers idades» . 




L a nieve helada c o n t i n ú a b loquean-
d o muchos pueblos ingleses 
Se han normalizado los servicios 
ferroviarios, marítimos y aéreos 
Los lobos causan víct imas en Italia, 
Rusia y Polonia 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
E S T U D I O S S E R I O S 
- G E -
Me creo en el caso de suplicar a 
los lectores que en la noche última del 
Añot al sonar las doce campanadas pos-
treras, brinden una uva al mejor éxito 
ie unos estudios que se han emprendi-
do en Rusia, y que da rán de si la ma-
ravilla del año 1928. Esos estudios se 
refieren al lenguaje de los monos. No 
necesito encarecer su importancia. El 
hombre parece ya demasiado ídolo pa-
ro, el hombre, y ha puesto sus ojos 
^morosos en e l ' chimpancé. Puede de-
|w»e que nuestra filosofía gira alrede-
dor del mono. Y tanto gira, qu», a ve-
ces se marea. Unos creen que venimos 
• del mono; otros, que vamos hacia él ; 
Vo me inclino a esta úl t ima opinión. 
Por ío visto, la nueva sabiduría {la 
sabiduría bolchevique) es en esto tan 
radical como en todo, opina qúe ve-
niniGs y qUe debemos volver al mono. 
t Los estudios que inicia revelan su pro-
pósito de i r acortando las distancias. 
Vn sabio ha recibido el encargo de 
hacer esos estudios. Tengamos fe en 
|*u competencia. Cuando el Gobierno so-
píéí /co le ha confiado esta misión, me-
\ riudo sabio será. Siento no consignar 
L«u nombre, pero no lo dicen los tele-
[grarnas. El sabio ha empezado por ins-
[ wíar en la jaula de los monos del Jar-
la ín zoológico un gramófono especial 
| pora registrar los sonidos que se dig-
iKen emitir tan respetables bichos. Su-
[pongo que también regis t rará los que 
I les escopen. Después de una tempo-
[ rada dedicada a esta escrupulosa ano-
t a c i ó n , el sabio estudiará los discos y 
i Procurará aprender el lenguaje. En se-
yguida escribirá la gramát ica y el dic-
cionario, y ya estaremos en ocasión 
de que se publique un método abrevia-
do para aprender el idioma de la mo-
nería. 
í ^o puede vacilarse en augurar el más 
f bTUlaníe porvenir al nuevo idioma. Que 
pondrá de moda, es seguro. No ha 
su pensamiento. Y en esta lucha, tris 
te es óecir que hasta hoy no han lo-
grado victoria. Hacen falta nuevos to-
nidos para decir las nuevas cosas; ¿pe 
ro dónde buscarlost Ahí ; en esc gramó-
fono instalado en el Jardín Zoológico 
moscovita. 
A la ciencia humana se le abren con 
este motivo más dilatados horizontes. 
Podremos hablar con los monos y ad 
quirir todos los preciosos conocimientos 
que nos puedan suministrar. La huma-
nidad y la monería uni rán sus recaer, 
dos ancestrales para que pueda escri-
birse la historia común. Y en adelante, 
hombres y monos marcha rán unidos 
por la senda de sus ideales. 
Ojalá tengan éxito los estudios. Co-
nocida es la frase profética de que lie 
gará un día en que los hombres, hu-
yendo de las mujeres, se subirán a los 
árboles. Quizá ese día no esté lejos. El 
ejército femenino avanza victorioso-, 
pronto tendremos que declararnos en 
fuga. Y si no hay otro recurso salva-
dor que subirse a los árboles, como en 
ellos suelen estar los monos, bueno será 
que para entonces sepamos su lengua 
je y podamos entendemos. 
Tirso MEDINA 
Un avión aterriza en 
pleno desierto 
O t r o aparato que sa l ió en su busca 
no p u d o encontrar lo 
Costes y Le Brix se proponen lle-
gar en vuelo a Nueva York 
orá otro para escribir la letra que haya 
de cantarse con música de jazz band. 
Precisamente, algunas tendencias lile-
WPrias marcan el momento como muy 
[favorable para la adopción de ese len-
^ o j e . Se nota en algunos poetas y U-
watos ansiosos de renovación la an-
Wstiosa lucha que sostienen con las 
"'ejas palabras para obligarlas a decir 
Un maharajah se casa 
con una corista 
E s c i s i ó n en l a l i g a Musu lmana 
Panindiana 
CALCUTA. 30.—Se anuncia que el Ma-
harajah de Indore (capital del princi-
pado de Holkar, India inglesa) va a 
contraer matrimonio con una corista de 
teatro, hija de un obrero. 
L A LIGA PANINDIANA 
CALCUTA. 36.—En la Liga Musulma-
na Panindiana, en otro tiempo tan in-
fluyente, se ha producido una escisión 
al discutirse el lugar en que se ha de 
celebrar la próxima reunión anual. 
RUGBY, 30.—El temporal ha cedido y 
han podido normalizarse los servicios 
en los ferrocarriles y el Canal de la 
Mancha. Los servicios aéreos han tenido 
que ser aumentados debido a la enorme 
demanda de plazas. El servicio del Me-
diodía se triplicó. 
En caníbio, las carreteras distan mu-
cho de estar practicables y todavía que-
dan bastantes pequeñas ciudades y al-
deas que están sitiadas por la nieve. 
Para aprovisionarlas se ha recurrido a 
los aviones que, volando a poca distan-
cia del suelo, dejan caer cestas sujetas 
a paracaídas. Especialmente se arrojan 
latas de leche condensada, que sirven 
para alimentar a gentes de todas las 
edades. 
La nevada ha causado perjuicios des-
de, luego en Inglaterra, pero al nevar 
intensamente en este país ha perjudica-
do también a las estaciones de invierno 
de Suiza. Muchos viajes de deportistas 
preparados para las vacaciones de Navi. 
dad han sido suspendidos, porque los 
deportes de invierno pueden practicarse 
ahora sin dificultad ninguna en Ingla-
terra. 
Puede decirse que los inglesas se han 
lanzado a los deportes de nieve con ver-
dadero ardor, y donde quiera que ello 
es posible, se ha construido un tobogán 
o una pista de patines. 
MUROS DE HIELO 
LONDRES, 30.—Las nieves tienen com-
pletamente bloqueadas numerosas caba-
nas situadas en el campo. 
Algunos pueblos, que se hallan rodea-
dos de un verdadero muro de hielo cu-
ya altura alcanza de tres a seis metros, 
tienen que ser abastecidos por medio 
de aviones. 
Se han hallado muchos animales lite-
ralmente congelados. 
Hoy se ha restablecido el servicio aé-
reo con el continente. El servicio maríti-
mo se restableció en parte, creyéndose 
que mañana lo estará totalmente, por-
que el temporal tiende a amainar. 
La Compañía de Ferrocarriles del Sur 
dice que m a ñ a n a se reanudará con la 
acostumbrada normalidad el servicio de 
transportes y comunicaciones entre In-
glaterra y Francia. 
BARCOS PRESOS EN EL HIELO 
LONDRES, 30.—Numerosos pueblos del 
Condado de Kent, se hallan desde el 
lunes pasado bloqueados por la nieve. 
El río Fourth se halla helado en una 
distancia de 20 kilómetros. Ciento cin-
cuenta barcos se encuentran prisioneros 
de los hielos. 
HA CESADO EL TEMPORAL 
BOULOGNE, 30.—Ha cesado ya la tem-
pestad en todo el l i toral de la costa 
francesa y ha podido ser reanudado el 
tráfico con Inglaterra. 
Mañana volverán a funcionar de ma-
nera normal las comunicaciones telegrá 
ficas y telefónicas. 
LINEAS ERREAS CORTADAS 
TOKIO, 30.—En todo el Noroeste del 
Japón reina un furioso temporal y vio 
lentos huracanes de nieve. 
La mayoría de las l íneas férreas están 
cortadas y los accidentes originados por 
el temporal son muy numerosos, cre-
yéndose que hay muchas víctimas. 
LA NEVADA EN HOLANDA 
LA HAYA, 30.—Reina una gran tem 
pestad de nieve, lo cual dificulta enor 
memeníe la navegación por los canales 
e interrumpe las comunicaciones tele 
gráficas y telefónicas. 
En el Zuiderzée el temporal es Im-
ponente. 
LOBOS EN L A FRONTERA POLACA 
VARSOVIA, 30.—Las manadas de lo 
bos constituyen cada día un peligro ma-
yor para ciertas regiones polacas y baj-
een peligrosísimas las comunicaciones 
entre las aldeas. 
Ultimamente han sido hallados en la 
frontera polacorrusa los cadáveres des 
pedazados de siete campesinos, tres hom 
bres y cuatro mujeres, que se supone 
se dedicaban al contrabando en dicha 
frontera. 
Las autoridades militares polacas es-
tán organizando una fuerte expedición 
de tropas con objeto de organizar una 
vasta campaña contra los lobos. 
EN LOS APENINOS 
Roma, 30.—El frío excepcional de los 
últimos días ha hecho descender a los 
valles, desde las cumbres de los Ape-
ninos, verdaderos rebaños de lobos. Ceii 
tenares de reses han sido degolladas 
por las fieras. 
El Giornale d'Ilalia cuenta que, cerca 
de Ascoli, durante una tormenta de 
nieve, unos cuantos cazadores fueron 
atacados por algunas docenas de lo-
bos. Los cazadores se defendieron, y 
lograron matar a cuatro y hacer huir 
a los restantes. 
UN PUEBLO SITIADO EN SIBERIA 
MOSCU, 30—A causa de la rigurosa 
temperatura que reina actualmente en 
Siberla, se señala una invasión de to-
bos tal! que nadie recuerda cosa seme 
jante. 
Lo que aumenta la calamidad es que 
entre los lobos han observado casos 
de rabia. 
Recientemente, el pueblo de Pilovo 
perteneciente al Gobierno de Tennisselk 
ha sido invadido por una banda de '.o-
bos. Varias personas han sido devo-
radas. Los habitantes levantaron ante 
sus casas verdaderas barricadas, mien 
tras los lobos, con sus aullidos, a t ra ían 
nuevos rebaños de fieras. 
Gracias a una feliz casualidad, los 
babitantes pudieron ser salvados. El 
piloto de un aeroplano mili tar que vo 
laba sobre la región advirtió la invasión 
de lobos y previno a las autoridades d 
lennisseik, que enviaron destacamentos 
de la Guardia Roja. 
Alrededor del pueblo encendieron in 
mensas hogueras, y los lobos, asustados 
Intentaron huir, pero un gran número 
de ellos perecieron entre las.llamas. 
BAGDAD, 30.—Un ayión procedente de 
El Cairo, que conducía viajeros y pa-
quetes de correspondencia, se vió opil-
ado a descender en el desierto, a unas 
200 millas al Oeste de Bagdad. 
Cuando en esta capital se tuvo cono-
cimiento de lo ocurrido fué enviado un 
aparato para prestar auxilio al avión de 
referencia; pero ese aparato, después de 
realizar largas y minuciosas investiga-
ciones, tuvo que regresar a su base sin 
haber logrado encontrarle. 
En vista de ello, se ha ordenado que 
marchen en su busca otros tres aparatos 
militares. 
PESQUISAS INFRUCTUOSAS 
BADGAD, 30.—A pesar de todas las 
pesquisas realizadas, el avión que tuvo 
que tómar tierra en pleno desierto si-
gue sin aparecer. Dicho aparato es un 
trimotor, a bordo del cual viajaban 
ocho pasajeros. 
COSTES Y LE BRIX EN L I M A 
LIMA, 30.—Los aviadores franceses Cos-
tes y Le Brix llegaron sin novedad a esta 
capital, procedentes de La Paz, invir-
tiendo en el vuelo siete horas treinta y 
cinco minutos. 
En honor de estos aviadores se cele-
bran numerosas fiestas. 
Hoy el Senado peruano ha celebrado 
una solemne sesión de homenaje en su 
honor. 
Los dos aviadores, a bordo de su apa-
rato Nungesser y Coli, se proponen ir 
hasta Nueva York, recorriente el itinera-
rio siguiente: Guayaquil, Quito, Bogotá, 
Caracas, Panamá , Guatemala, Méjico y 
Nueva Orleáns. 
E L «RAID» D E LINDBERGH 
BELIZE (Honduras Inglesa), 30. — El 
aviador Lindbergh ha llegado hoy, pro-
cedente de Guatemala. 
E L «GEORGES GUYNEMER» 
BEYROUTH, 30.—El coronel Antoinat, 
que manda el avión Georges Guynemer, 
ha referido al corresponsal de la Agencia 
Havas las peripecias de su viaje desde 
Roma hasta este aeródromo. 
Resulta que salió de Roma en medio 
le un gran temporal, debido al cual, y 
también a haber sufrido un colapso el 
piloto, estuvo bogando a la deriva por 
el Mediterráneo, hasta que logró poner 
Francia no estabiliza C K PARCIAL EN RUSIA 
por ahora 
Se aseguraba que estaba prepa-
rada l a vue l ta a l p a t r ó n o r o 
para e l 10 de enero 
—o— 
PARIS, 30.—Según manifiestan los pe-
riódicos de la noche, el presidente del 
Consejo de ministros fué interrogado, 
al salir del Consejo de gabinete cele-
brado hoy, acerca de la información, 
de procedencia inglesa, según la cual, 
Poincaré tenía el propósito de adoptar 
determinadas medidas antes del día 10 
de enero próximo, para llegar al res-
tablecimiento «n Francia del patrón-
oro. 
Poincaré manifestó a los periodistas 
que le hicieron esa pregunta que la 
información a que se referían era una 
completa invención. 
SENTENCIA CONFIRMADA 
PARIS, 30.—La sala de lo criminal del 
Tribunal de Casación ha rechazado hoy 
una apelación presentada por el dipu-
tado comunista señor Vaillant Couturier, 
contra la sentencia del día 18 de oc-
tubre último que le condenó a tres me-
ses de prisión. • 
U N CAMBIO DIPLOMATICO 
PARIS, 30.—El Journal Offlciel publi-
ca un decreto, designando al conde de 
Vaux Saint-Cyr, secretario de Embaja-
da de primera clase, actualmente en 
Madrid, para desempeñar las funciones 
de su grado en la Embajada de Ber-
lín. 
Francia presta dinero 
ROMA, 30.—Es objeto de comentarios 
muy favorables la participación del 
Banco de Francia, con dos millones de 
libras esterlinas, en las operaciones en-
caminadas a la consolidación de la lira 
italiana. 
Esta participación ha. sido conocida 
por la lectura de los periódicos fran-
ceses, y se cree generalmente que ese 
préstamo del Banco de Francia al Ban 
co de Italia ha de tener, sin duda al-
guna, una feliz repercusión. 
rumbo a Atenas y, por fin, llegar a Ada 
lia, donde tuvo que aterrizar porque se 
le había acabado la gasolina. Allí fue-
ron detenidos el avión y sus tripulantes 
por los turcos, so pretexto de que ha-
bían estado volando por encima de Es-
mirna. 
Se habla de alianza ítalogríega 
azi 
E l min i s t ro de Negocios Extranjeros de Grecia n o cree en 
u n pacto b a l c á n i c o . " I I P o p ó l o d ' I t a l i a " desmiente que se 
piense en agredir a T u r q u í a . 
ROMA, 30.—Interrogado por un redac-
tor de La Tribuna, el señor Michalaco-
pulos, ministro de Negocios Extranjeros 
de Grecia, ha respondido, entre otras co-
sas, lo siguiente: 
«De regreso de Ginebra, he creído de-
ber mío detenerme en Roma para agra-
decer al señor Mussolini el apoyo cor-
dial que la Delegación italiana ha pres-
tado a mi país durante la discusión de 
los problemas concernientes a Grecia, la 
cual se ha verificado hace algunas se-
manas, en el Consejo de la Sociedad de 
Naciones. 
Han circulado varios rumores a pro-
pósito de un pacto balcánico. Pero yo, 
personalmente, creo que un pacto no 
puede ser concluido antes de que las 
cuestiones pendientes hayan sido arre-
gladas de un modo amistoso y duradero. 
Sin estas condiciones, los pactos se ase-
mejan a los juramentos de los prometi-
dos antes de su matrimonio... 
Un Locarno balcánico sería el ideal, 
pero todos sabemos cuán lejos de la rea-
lidad está el ideal... Cuando se habla 
de un Locarno balcánico, yo me hago 
esta pregunta: ¿Quién garant izará este 
pacto? Hasta ahora mi pregunta ha que-
dado sin contestación...» 
¿ U N A A L I A N Z A ? 
LONDRES, 30.—Según el Daily Tele-
grah, las negociaciones de Roma entre 
Mussolini y Michalacopulos son el pre-
ludio de una alianza entre Italia y Gre-
cia, que tendrá una gran importancin 
para el futuro de los Balcanes. Grecia 
tiene interés en no quedar aislada en 
la península desde que la discusión con 
Yugoeslavia ha demostrado que la cues-
tión del puerto de Salónica hace la alian 
za entre los dos países imposible. 
I T A L I A Y T U R Q U I A 
MILAN, 30.—/í Pópolo d'Italia publica 
una nota oficiosa desmintiendo los ru-
mores circulados por el extranjero acer-
ca de supuestos proyectos de agresión, 
abrigados por el Gobierno Italiano hacia 
Turquía . 
Añade por su cuenta el citado periódi-
co que el fascismo ve con gran simpatía 
la política de Kemal Bajá, no habiendo, 
por tanto, motivo alguno que induzca 
a la hostilidad entre los dos países. 
Por últ imo, dice / I Pópolo que la Pren-
sa turca debe ver en esta declaración 
una expresión sincera del sentir de Ita-
lia. 
* * * 
Coincide el paso por Roma del minis-
tro de Negocios Extanjeros de Grecia 
con los rumores de un empréstito ita-
liano a Rulgaría, con el anuncio del 
viaje de otro ministro balcánico. Titu-
lesco a Italia y con la discusión franco-
italiana a propósito de las próximas 
negociaciones. Uno de los puntos sobre 
los que Roma y Par ís han de negociar 
sí se cree a los periódicos fascistas, es 
la actividad de ambas naciones en los 
Balcanes. Los periódicos italianos pi-
den casi abiertamente que su país ten-
ga las manos libres en la península 
vecina. Esta pretensión es declarada 
sencillamente intolerable por la Pren-
sa francesa, y sospechamos que no ha 
de ser bien recibida ni en Sofía, n i 
en Atenas, n i en Bucarest, n i mucho 
menos en Yugoeslavia. Estos son en la 
actualidad los términos del problema 
balcánico vistos desde fuera de la pe 
nínsula. Una fase más de la rivalidad 
francoitaliana, cada día más acusada, 
más intensa. 
Probablemente en esto piensa Micha 
lacopulos cuando dice que para un Lo 
carno balcánico faltan las potencias ga 
rantizadoras. Una garan t í a en los Ral 
canes necesita, por lo menos, de cuatro 
potencias: Inglaterra, Rusia, Italia y 
Francia. Cualquiera de ellas que falte 
convierte el Locarno proyectado en una 
alianza contra el ausente, pues las cua 
tro potencias están directamente intere-
sadas en el Mediterráneo Oriental, y 
en tal forma, que el slatu quo sería di-
fícilmente aceptado. Basta pensar en Be-1 
sarabia, que Rusia no se resigna a afm/i-
donar, y en Albania, sobre la que pesa] 
una tutela que Yugoeslavia no acepta. 
Por oíra parte, el mundo balcánico,] 
tan agitado, piensa que de la r ival i-
dad entre las potencias ha obtenido mu-
cha parte de sus libertades y ventajas 
económicas, y no le desagrada jugar 
con más de una baraja. Así la inter-
vención europea tiene siempre múlti-
ples pretextos para ejercerse. Un pacto 
de Locarno vendría a ser, si lo garan-
tizaban potencias agenas a los Balca-
nes, el manual de la intervención, al 
menos en el estado actual de Europa. 
Hemos tenido un anticipo en la adver-
tencia italiana de marzo, a propósito de 
Yugoeslavia y Albania. 
Quedaba el recurso de que se garan-
tizasen recíprocamente las potencias bal-
cánicas-, pero antes es preciso que re-
suelvan dos o tres problemas agudos en-
tre ellos, las comunicaciones con el 
Egeo, que ahora domina Grecia. En di-
cho mar sólo existe el puerto de Saló-
nica, y por él deben pasar los produc-
tos de Yugoeslavia, Bulgaria y Ruma-
nia, so pena de dar el largo rodeo del 
mar Negro, en los dos últimos casos. 
Las dos primeras naciones tienen con-
signado en convenios internacionales 
su derecho a tener una zona franca. 
Pero nueve años después del armisti-
cio la cuestión está por resolver. Y 
también está en plena virulencia el cán-
cer de Macedonia. Mientras no se re-
suelvan estos problemas, es casi im-
posible pensar en un acuerdo balcá-
nico. 
Todavía hay otra dificultad. El con-
cepto de los Balcanes ha variado gran-
demente desde 1918. Yugoeslavia y Ru-
mania pertenecen ahora tanto a esa 
región de Europa como a la Europa 
Central. Esto crea una mayor comple-
Hdad de intereses. Para el problema ita-
liano la dificultad ha aumentado, pues 
la nueva Austria está mucho más inte-
resada en. el Adriático que el Imperio 
de los Habsbnrgo. Para éste, dominar 
los Balcanes y asegurar el mar vene-
"laño podía ser un sueño imperial ; pa 
ra Yugoeslavia. es una necesidad frrv 
nrriosa. El choque con Italia es más 
fiiftetí de evitar. 
El espectáculo actual de la política 
europea se parece cada vez más al an 
icrior a la guerra. Han cambiado al-
gunos nombres, pero los móviles y los 
gestos son los mismos. \Ojalá no sean 
inuales las consecuencias] 
R. L . 
Lunachars ld de ja l a cartera de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a po r l a E m -
bajada de R o m a 
Le sustituirá el presidente 
de la Checa 
MOSCU, 30.—El Comité ejecutivo ha re-
levado de sus funciones a Rakowski, 
Preobrajenski y Kamenef, representante 
plenipotenciario este últ imo de la Unión 
de las Repúblicas Socialistas Soviéticas 
cerca del Gobierno italiano. 
Rakowski era presidente de la Delega-
ción soviética encargada de entablar ne-
gociaciones de carácter económico con 
Francia, y Preobrajenski miembro de la 
misma Delegación. 
* * * 
MOSCU, 30—En los círculos políticos 
de esta capital se cree inminente el nom 
bramiento del actual jefe de la Policía. 
Medjinsky, para el puesto de comisario 
soviético de Instrucción pública, cargo 
que hasta ahora venía desempeñando 
Lunacharsky. 
Se asegura además que en este caso 
Mikojan sería nombrado jefe superior de 
Policía para sustituir a Medjinsky. 
En dichos centros se da también como 
muy probable que Sokolnikof sea nom-
brado en breve delegado en Ginebra del 
Gobierno de los soviets para representar 
a éstos en la Conferencia Económica in-
ternacional de la Sociedad de Naciones. 
Algunos periódicos extranjeros, comen-
tando el nombramiento de Sokolnikof. 
hacen resaltar el hecho de que éste haya 
pertenecido hasta hace breve tiempo a 
la oposición que capitaneaba Trotski, y 
declaran que refleja el deseo de los hom-
bres de Estado rusos de Iniciar una po-
lítica de aproximación hacia los orga-
nismos de Ginebra. 
LOS QUE NO SE SOMETEN 
ZUR1CH, 30.—Según noticias que se 
reciben de Moscú, los señores Rakovs-
ky, Dadek, Trostky y Smilga han comu-
nicado a la presidencia del partido co-
munista que .persisten en la lucha y no 
renuncian a sus ideales. 
Tal decisión ha causado impresión ex-
traordinaria en los centros gubernamen-
tales y muy especialmente a Stalin. 
L A RELIGION 
MOSCU, 30—Existen en la, actualidad 
en todo el territorio de la U. R. S. S. 
40.000 parroquias de la religión ortodo-
xa y 500.000 sacerdotes de diversas re-
ligiones. 
El número de afiliados a las Socieda-
des ateas de Moscú es de 7.600. Sólo cien 
fábricas de todo el territirio ruso no 
poseen capilla. 
Con dinero aportado por los trabaja-
dores ban sido construidas 30 capillas. 
LAS CARTAS DE JOFFE 
LONDRES, 30.—Comunican de Riga que 
se teme que la publicación de las cartas 
de Joffe originen graves perjuicios a 
los stalinistas. 
Se han dado órdenes para que todos 
los individuos del partido comunista que 
posean algunas de estas cartas, o copias 
de ellas, las entreguen inmediatamente 
al Comité central del partido, dictándose 
severas medidas para los contraventores 
Je dicha orden. 
Se cree que Trotski posee toda la co 
lección de aquellas Cartas, y que las 
dará en breve a la publicidad. 
UNA MISION JAPONESA 
LONDRES, 30.—Según la Wesíminsíer 
Gazettc, la misión japonesa que está ac 
tualmente en Moscú está preparando el 
terreno para un acuerdo total respecto 
a los intereses de los dos países en Ex-
tremo Oriente. Entre otras cosas parece 
que se estudia la manera de explotar 
de común acuerdo las riquezas de Mand-
churia. 
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El Liberal, en una encuesta sobre el 
porvenir del liberalismo español, ha re-
cogido, y suponemos seguirá recogien-
do, opiniones de personalidades conoci-
das. Salvando todo lo que haya que sal-
var, y sin querer igualar a todos los 
opinantes, no vemos que de la encuesta 
pueda salir ninguna ruta clara para el 
liberalismo decadente. 
Ninguno de los opinantes cuyas res-
puestas hemos leído se plantean clara-
mente esta cuest ión: si la crisis del 
liberalismo estará relacionada con al-
gún cambio en el pensamiento fllosó-
fleo. 
Sería querer descubrir el Mediterrá-
neo señalar como una novedad la ten-
dencia objetiva y realista de grandes 
corrientes de la filosofía moderna. De 
ello se han ocupado en España con su 
reconocida competencia Zaragüeta, Xi-
rau, Zubiri y Ortega y Gasset. Además 
está traducido al español el libro de 
Messer, El realismo critico. Lo que aho-
ra nos importa saber es si esas corrien-
tes pueden tener y tienen alguna re-
percusión en la ciencia política y en 
el concepto de la libertad. 
Es decir que, así como parece que 
debe admitirse la influencia de Kant (el 
cual, como se sabe, era grandemente 
aficionado a Rousseau), y de todo el 
ciclo del subjetivismo relativista como 
creadora o fomentadora del liberalismo, 
hay que preguntarse si, al sobrevenir 
corrientes contrarias, producirán a su 
vez influjos o consecuencias contrarias 
al puro liberalismo político o que lo 
rectifiquen profundamente. 
A priori podemos conjeturarlo, sin 
más que tener en cuenta la importan-
cia de esas nuevas orientaciones. Xirau, 
refiriéndose a la escueli fenomenológi-
ca fundada por Husserl en 1913, dice 
que para algunos representa la inicia-
ción de una nueva época en el pensar 
filosófico, algo parecido a lo que fué 
el sistema de Descartes en el Renaci-
miento, y más tarde la filosofía de Kant. 
Según éstos, asistiríamos al nacimien-
to de una nueva época, todavía inci-
piente, pero firmemente iniciada en la 
historia del pensar. 
La significación de estas tendencias 
podría resumirse diciendo que es todo 
lo contrario de lo que afirmaba Scbo-
penhauer cuando decía : «El mundo es 
mi representación.» Afirman estas doc-
trinas que nuestra conciencia no se en-
cierra en sí misma, sino que tiene un 
contenido trascendente, es decir que nos 
none en relación con la realidad que 
está fuera de nuestra conciencia. En 
el conocimiento distinguen el acto de 
conocer y el contenido de ese acto, el 
medio y el objeto. Como dice Fullerton, 
según expone Zaragüeta, es indudable 
que el alma humana tiene, por lo me-
nos, la idea del mundo exterior, tiene 
la conciencia de que está en relación 
con ese mundo exterior. ¿De dónde 
ha podido venir esta conciencia, si no 
tiene nuestra alma con este mundo más 
que relaciones puramente subjetivas, es 
decir, en el fondo, relaciones del alma 
consigo misma? De un mecanismo, que 
consta únicamente de ruedas de subje-
tividad, no puede brotar la conciencia 
de una objetividad. Como se ve, estas 
doctrinas, cuya exposición no puede en-
cerrarse en un breve artículo, vienen 
sencillamente a reconciliar la filosofía 
moderna con el sentido común, que es 
invenciblemente realista y objetivo. 
Es oportuno añadir que, según ad-
vierte Xirau, Husserl, el fundador de 
la escuela realista fenomenológica, es 
discípulo de Brentano y ha sido fuerte-
mente influenciado por Bolzano, filósofo 
católico muerto en 1848, y que «la in-
fluencia de ambos le entronca con la 
erran tradición católica del pensar». Mes-
ser} hablando de Husserl, dice que «en 
su exposición se enliza reppt'daTnente 
con el filósofo católico Bernardo Bol-
zano (1781-184S), especialmente con su 
Teoría de la Ciencia (4 vols., 1837, re-
impresa en 1911), y, por tanto, con la 
tradición católica, cuyo conocimiento de-
be Husserl a su maestro Francisco Bren-
tano». Finalmente, no debe olvidarse que, 
según Zubiri , «un discípulo predilecto de 
Cohén, Heimsoeth, emprende la obra 
más inverosímil para un neol<antiano: 
la vinculación de la obra de Kant a la 
tradición metafísima medieval». 
¿Qué tiene que ver todo esto, que 
sonaría pedantescamente, si no hubiera 
entrado ya en los dominios de la vul-
garización, con el liberalismo? Para 
apreciarlo habrá que tener en cuenta 
que el realismo, además del aspecto 
cognoscitivo, tiene un aspecto moral y 
un aspecto estético, y que en todos nie-
ga la absoluta autonomía de la con-
ciencia como creadora de realidades y 
de valores. Tal consideración y sus con-
secuencias exceden ya los límites de este 
artículo. 
Salvador MINGUIJON 
Se organiza un día de 
preces en Hungría 
Por la r ev i s ión de l T r a t a d o de paz 
BUDAPEST, 30.—La Liga prorrevisión 
del Tratado de Trianón, ha publicado 
una proclama dirigida al pueblo, en la 
que encarece que el día primero de año 
se hagan preces en todas las iglesias 
de Hungría, para que tenga feliz éxito 
la acción emprendida por lord Rothe-
mere. 
Respuesta inglesa a la 
protesta de Persia 
Las islas de Bahrein son indepen-
dientes hace m á s de u n siglo 
LONDRES, 30.-En"ios círculos oficio-
sos no se explican la protesta de Per-
sia contra el Tratado entre Inglaterra 
y el Irak, si no por deseos de molestar. 
Las islas de Bahrein, que Persia quiere 
atribuirse, disfrutan hace más de nn 
siglo de verdadera independencia. 
Según parece, la respuesta de Ingla-
terra ha rá constar este extremo. Toda-
vía no está redactada. 
Sábado 31 de diciembre de 1927 (2) E L D E B A T E 
MADRID.—Año X \ l l . — x ú m 5 
7G0 
on candidato a la 
Preside ncia yanqui 
Por ahora N o r t e a m é r i c a no cam-
bia su p o l í t i c a sobre deudas 
y reparaciones 
LONDRES, 30.—Comunicart de Pitts-
burg que ha comenzada una gran cam-
paña electoral en aquella ciudad pa'-n 
lanzar en las próximas elecciones para 
la presidencia de la república la can-
didatura del actual secretario del Teso-
ro, míster Mellon. 
* * * 
LONDRES, 30.—Comunican de Nueva 
York que el conocido periodista inglés 
Wickmam Steed, ex redactor jefe del 
«Times», ha declarado a un periodista 
norteamericano que los Estados Unidr.s 
no pueden tener relación alguna con 
Europa, continente compuesto por una 
docena de pueblos, en lucha unos con 
otros. 
América desea ante todo que se Je 
paguen sus deudas y que se adquieran 
sus mercancías, cosá que no pueden 
efectuar los pueblos europeos. 
Terminó diciendo que esto puede in-
fluir en lo sucesivo sobre la firma de 
pactos de no agresión. 
UNA AFIRMACION PREMATURA 
PARIS, ^o.—El diario «Excelsior» dice 
que el embajador de Francia en Was-
hington no ha dado confirmación algu-
na de la noticia publicada en el ^New 
York Herald» diciendo que el Gobierno 
americano piensa seriamente en la con-
veniencia de una revisión de las cues-
tiones de las deudas y reparaciones. 
Un volcán apagado entra 
en actividad 
BELGRADO, 30. — Comunican de Nos-
chani que en este" pueblo y en Istip se 
sent ían desde hace algún tiempo gran-
des ruidos subterráneos, que temían ate-
morizada a la región, por no explicarse 
la causa de ellos. 
Por fin, se ha podido averiguar qu-3 
proceden de un volcán apagado desdf 
hace muchos afíos, y que, según parece, 
vuelve a entrar en actividad. 
U N TERREMOTO 
WASHINGTON, 30.—El sismógrafo d-
la Universidad de Georgetown ha regis-
trado a las siete y treinta de la mañana 
una viva sacudida sísmica que duró diez 
minutos. Se calcula que el epicentro se 
encuentra a 1.600 millas al Sur de Nueva 
York. 
"Comitadji" detenido 
Estaba encargado de atentar 
cont ra dos funcionarios de l a 
P o l i c í a de Be lgrado 
BELGRADO, 30.—La Policía ha deteni-
do en la estación de Soubotitza (?) a 
un «comitadji» encargado por la orga-
nización pro Macedonia de perpetrar 
un atentado contra el jefe de la Segu-
ridad general de Belgrado y el coman-
dante de la Gendarmería . 
Se busca ei rastro de un segundo «co-
mitadji», encargado de otra misión. 
U N EX PRESIDENTE FALLECIDO 
BELGRADO, 30.—El «voivoda» Boj a Pe-
trovitch Njegoch, sobrino del príncipe. 
Dando de Montenegro, ha fallecido esta 
m a ñ a n a en Cettigna. 
El finado fué durante mucho tiempo 
presidente del Consejo de ministros y 
tuvo a su cargo la cartera de Neguclos 
Extranjeros. 
UN PROCESO DE ESPIONAJE 
BELGRADO, 30.—El tribunal de Za 
gred ha pronunciado sentencia en la 
causa Instruida por espionaje por cuen 
ta del Gobierno de los soviets. 
El principal acusado, Prkouta, ha si-
do condenado a cinco años de trabajus 
forzados y su cómplice, Menaca, a dos 
años de prisión. El ex capUá,n Pribanitch 
ha sido absuelto por falta de pruebas 
La nueva ley Electoral 
portuguesa, aprobada 
o 
E l empadronamien to c o m e n z a r á 
e l 2 de enero 
T e n d r á n v o t o todos los emancipados 
LISBOA, 30.—En el Consejo de minis 
tros de hoy ha sido aprobada la nueva 
ley Electoral, ^u la parte referente al 
empadronamiento. Según esta ley, tie-
nen voto todos los ciudadanos portu-
gueses mayores de veintiún años que 
sepan leer y escribir; que sean jefes 
de familia o considerados como tales, 
por tener a su cargo la manutención 
de su familia desde antes, por lo me-
IOS, de seis meses de la publicación 
de este decreto y que tengan vida pro-
pia; los que, no estando en las condi-
ciones anteriores, sean emancipados o 
estén diplomados en cualquier Escuela 
superior, y todos los ciudadanos natu-
ralizados hace m á s de dos años. 
Las operaciones de empadronampnto 
comenzarán el 2 de enero. 
La nueva ley Electoral ha sido ya 




H a l legado a Londre s una M i s i ó n 
en v ia je de estudios sobre la orga-
n i z a c i ó n p o l i c í a c a 
LONDRES, 30.—Han llegado a estaca 
pital varios enviados del Gobierno del 
Afganistán. Tienen la misión de estu-
diar detenidamente la organización, 
funcionamiento y métodos empleados 
por la Policía bri tánica con objeto de 
organizar a su regreso al Afganistán 
un Cuerpo de Policía. 
Todos ellos se han alojado en dife-
rentes casas particulares de Londres, 
con el fin de ponerse m á s pronto al 
orriente de la lengua inglesa. 
Las Capas Seseña 
son únicas e indiscutibles 
Cruz, 30. Espoz y Mina, 11. Teléfono 11.987. 
La Tesorería de Chile en 
Londres, suprimida 
SANTIAGO DE CHILE, 30.—El minis-
tro de Finanzas ha suprimido la Te-
sorería Fiscal de Chile en Londres, dis-
poniéndose que don Miguel Vergara, ac-
tual jefe de ella, pase como consejero 
financiero a la Legación de Chile en 
dicha capital. En lo sucesivo todos los 
asuntos que dependan del departamen-
to suprimido dependerán de la Tesore-
ría General de la república y los pa-
gos serán hechos por el Banco Central 
de Chile, por medio de sus agentes en 
el exterior. 
Los pobres políticos norteamericanos NOTAS P O L I T I C A S En Zara§oza 86 
el teléfono automático 
El 
U N BUEN PERRO DE PRESA , 
{Brooklyn Times, Nueva York.) 
problema de la ley seca es en Nor teamér ica una cuestión candente, 
que divide a todos los partidos. Los jefes de éstos quisieran evitarlo, pero 
no pueden. 
Más ataques agrarios 
a Bratiano 
M a n i u insiste en que h a y que 
d iso lver e l Pa r lamento 
Brasil a la Conferencia 
interparlamentaria 
E s t á designada l a D e l e g a c i ó n 
RIO DE JANEIRO, 30.—Han sido de-
signados los miembros de ambas Cá-
maras que representarán al Brasil en 
ia próxima Conferencia internaciona. 
parlamentaria de Comercio, que se- ve-
rificará en Par ís *en 1928. 
De la del Senado formarán parte 'os 
señores Frentin, Celso Beyme, Vespu-
clo, Abrau, Bueno Brandao, Gilberto 
Amado, AdMfo Gordo y Mendoza Mar 
tín, y de la del Congreso los señores 
Juan Mengabeira, Bessos de Quiroz, Mas 
deiros, Andrada, Gardoso de Almeida y 
Lindolfo Goller. 
R E G A L O S A L O S N I Ñ O S 
Obsequiamos con preciosísimos juguetes a todoe loe niños que adquieran sus 
calzados en nuestras sucursales de la Puerta del Sol, 8 (esquina a Arenal), 
Plaza del Progreso, Glorieta de Bilbao y Príncipe, 35 (esquina a Prado). 
L A I M P E R I A L 
BUCAREST, 30.—El partido nacional 
campesino, que es el grupo máe impór-
tame de la oposición, ha pedido- la dieo-
luclón de la Cámara. 
Su jefe, Maniu, lia declarado que el 
partido cree que el Gobierno actual debe 
abandonar el Poder, después de la ac-
tuación "del ministro de Hacienda en la 
confección del presupuesto. 
Añadió que el Gobierno actual usu-j 
fructúa el Poder, pues fué nombrado 
en virtud de unas elecciones fraudulen-
tas, y su gestoón ha sido deplorabilísi-
ma para el país . 
Por últ imo, declaró que el partido 
campesino no se había opuesto a la apro-
bación del presupuesto por patriotismo. 
E l Consejo de esta ta rde 
A l Consejo de esta tarde, que se ce-
lebrará en la Presidencia, a las siete, 
asist irá el ministro de la Gobernación, 
que regresó ayer por la m a ñ a n a a Ma-
drid, y el de Gracia y Justicia, muy 
mejorado de su dolencia. El señor Au-
nós cont inúa en Barcelona. 
Los ministros u l t imarán el presupues-
to y probablemente u l t imarán la pro-
visión del Gobierno c iv i l de Alicante 
y de alguna otra provincia andaluza. 
U n convi te a l presidente 
El marqués de Estella cenó anoche, 
acompañado de su familia, en la re-
sidencia de los marqueses de Santa 
María de Lista. 
Las clases nobi l iar ias 
El Gobierno tiene en estudio un pro-
yecto relativo a la estructura de la cla-
se nobiliaria. 
N o h a b r á m o n o p o l i o d e l c a f é 
Son completamente Infundados los 
rumores procedentes de Barcelona, se-
gún los cuales se practican gestiones 
para llegar a la formación de un Mo-
nopolio del café. 
£1 reg lamento de l a C o n f e d e r a c i ó n 
d e l G u a d a l q u i v i r 
El ministro de Fomento firmó ayer 
la real orden aprobando el reglamen-
to de la Confederación Hidrológica del 
Guadalquivir. 
Los mauristas de B i l b a o 
Dos barcos destruidos por 
el fuego en el Hudson 
Nueve personas de las t r ipulaciones 
resul taron con quemaduras graves 
cuñado del ex Kaiser, 
paralítico total 
PARIS, 30.—Telegrafían de Berlín a 
la «Chicago Tr ibune» que el subdito 
ruso Zubkoff, esposo de la hermana del 
ex Káiser, que sufrió recientemente gra-
ves lesiones en un accidente de «moto;», 
quedará probablemente en un estado de 
parálisis total hasta el fin de sus días. 
Fumad habanos 
Arde un transatlántico en 
Nueva Jersey 
NUEVA YORK, 30.—En la desemboca-
dura del río Hudson, y por causas aún 
desconocidas, han ardido los barcoti 
«Miami» y «Séneca». Este último lleva-
ba a bordo un cargamento de 600 barri-
les de aceite. 
Los bomberos acufl;'*"^n ^ lanchas, 
pero todos sus esfuerzos fueron Inúti-
les para atajar el Incendio, y ambos 
barcos quedaron destruidos. 
Nueve personas, pertenecientes a las 
tripulaciones de los navios siniestrados, 
sufrieron quemaduras de importancia. 
ARDE UN TRANSATLANTICO 
NUEVA JERSEY, 30.-Un incendio ori-
ginado, según se cree por ahora, por 
una explosión de petróleo, ha destruí-
do por completo el paquebote Séneca 
y causado grandes daños en dos ca-
sas. El Séneca acababa de atracar al 
muelle, procedente de Escocia. Las pér-
didas materiales se calculan en millón 
y medio de dólares. 
ALMACEN DESTRUIDO 
PARTS, 30.—Telegrafían de Nueva 
York al Herald que un incendio ha des 
truído anoche un gran almacén de ar 
tículos alimenticios, causando daños 
materiales por valor de más de un mi-
llón de dólares. 
R O M E O Y J U L I E T A ^ Princesa de Suecia 
pasa por Berlín Mejoras en los ferrocarriles 
bispanolusitanos 
LISBOA, 30.—La subcomisión de Fe-
rrocarriles de la Conferencia hispanolu-
sitana ha acordado una serie de mejo 
ras en el servicio y la intensificación 
del tráfico entre ambos países. La sema-
na p róx ima celebrará una nueva re-
unión. 
Se hunde una iglesia 
o 
ÑAPOLES, 30.—En el pueblo de Barra 
se hundió esta m a ñ a n a parte de la te-
chumbre de la iglesia de un Orfelina-
to durante la celebración de la misa, 
resultando muerta una niña de corta 
edad y gravemente herida la superiora 
del establecimiento. 
BERLIN, 30.—Ha llegado a esta capí 
tal, de paso para Roma, la Princesa 
heredera de Suecia. 
Los musulmanes indios 
se dividen 
CALCUTA, 30.— Entre los elementos 
componentes de la Liga musulmana, que 
ha venido ejerciendo durante mucho 
tiempo una considerable influencia en 
la vida públ ica del país, se ha produ-
cido una escisión a causa de las diver-
gencias a que ha dado motivo la desicj-
nación del lugar donde ha de celebrar 
su próxima reunión la Conferencia anual 
de la expresada Liga. 
BILBAO, 30.—Con extraordinaria ani-
mación se celebró esta tarde la Junta 
general ordinaria del Círculo maurista. 
['residió el acto el presidente del Circu-
lo don Julián Munsurl. El secretarlo dió 
lectura a la Memoria y manifestó que 
dados los ñnes cívicos que persigue 
¡a Sociedad, ha creído conveniente or-
ganizar un ciclo de conferencias a car-
go de oradores de Madrid y Bilbao, 
y por unanimidad se aprueba lo he-
cho, así como la gestión de la Junta 
directiva en el presente ejercicio. 
A continuación el presidente del Círcu-
lo dió lectura a una carta recibida de 
don Antonio Goicoechea, cuyo texto 
dice: 
«MI querido amigo: Tuve mucho 
gusto en recibir su cariñosa carta del 
¿i, en la que me reitera su deseo de 
que vaya a esa a dar una conferencia 
en ese Círculo maurista. Tan pronto 
me sea posible tenga usted la seguri-
iad de que me será muy grato jur a 
cambiar impresiones con mis buenos 
amigos de Bilbao. 
Mi actuación en la nueva Asamblea 
Consultiva no significa otra cosa sino 
que colaborar con un Gobierno que si 
hoy tiene a España fuera de la Cons-
titución, aspira a entrar en una lega-
lidad exenta entonces de los induda-
bles peligros y lacras de la antigua 
vida política española. Pero esa cola 
boración, aunque por leal que sea, en 
nada mengua mi independencia ab?o 
luta acreditada con mis intervenciones 
en los debates de la Asamblea y en 
los trabajos de la Comisión de reforma 
constitucional. Toda mi aspiración se 
reduce a que en ella prevalezca los de-
seos de nuestro inolvidable jefe don 
Antonio Maura, cuya actuación en la 
vida pública tengo como modelo que 
imitar siempre presente. Definido con 
antera claridad mi pensamiento y mi 
actitud, no creo que sobre ella se pue-
dan suscitar dudas razonables. No nos 
sumamos al Gobierno actual ni com-
partimos su responsabilidad; le ayuda-
mos, sí, lealmpnte a preparar el trán-
sito a una vida normal, dentro de la 
cual hemos de procurar que sea im 
portante y casi decisivo nuestro papnl 
político. Le saluda cordialmente, Goi-
coprhea.* 
Después habló el señor Munsuri, pro-
nunciando un elocuente disnirsn. Dijo, 
entre otras cosas, que los hombres del 
maurismo que conservando su indepen 
rienda colaboran con el Gobierno o en 
empresas de interés nacional, merecen 
mestro aplauso y nuestra atención. Hav 
quien cree que estas cooperaciones no 
se pueden prestar, si no prescin liend ' 
y olvidando la propia sicrniflcáción. No 
es verdad, y el maurismo b Ibaíno tie-
ne en este sentido ejecutorias bien b r 
antí's. Nosotros cooperamos pn el se-
no de la Liga de la Acción Monár-
mica a un Interés nacional tan evi-
dente como era desarraigar de Vizca-
ya el nacionalismo, sin que abjnrñ 
ramos ni un día ni una hora de las 
':ferenc;ns que nos separaban de otms 
7ue allí cont inúan hoy con nosotros. 
Y de ello no nos arrepentimos nunca 
•orque el maurismo no sacó de agiréI 
nnvimlento senadores ni diputados, pe 
ro aquel movimiento desahució al na-
ionalismo. constituyendo el gran t im 
\re de gloria que fué siempre el anhelo 
'0 ip Utiirtr» Monñrmiica. 
El señor Munsuri fué muy aplaudido. 
ZARAGOZA, 30 (4 tarde).—Como estaba 
anunciado, se acaba de inaugurar el te-
léfono automático, congregnudose en 
nuevo ediñcio de la Compañía las autori-
dades e invitados, entre ios que ügurabau 
1 capitán general, gobernador civil , pre-
identes de la Audiencia y de la Diputa-
ción, alcalde, ñscal de su majestad, dele-
tíado de Hacienda, rector de la Universi-
dad jefe de Correotí y Telégrafoti. presi-
dente de la Confederación, el juez del 
distrito del Püur , el conde de Sobradier, 
comandante general de Ingenieros y re-
presentantes de los periódicos de Aladrul 
y Barcelona, Inmediatamente subieron a 
la sala del automático, donde el Obispo 
de Huesca, revestido de pontifical, bendi-
jo los aparatos. Luego el director del dis-
trito, señor Nieto, leyó el siguiente dis-
curso: , 
«Cuando el 11 de octubre pasado ee 
inauguraron en esta casa los nuevos cua-
dros interurbanos, los locutorios públicos 
y oficinas, tuve el honor de anunciar, en 
nombre de la Compañía, que ésta, ade-
lantándose al programa previamente fija-
do, y antes de finalizar el año. pondría 
en servicio el equipo automático. E l mag-
no acontecimiento que nos reúne es el 
cumplimiento de aquella promesa. Para 
comprender mejor la obra realizada por la 
Compañía, reseñaré brevemente el desarro-
llo histórico de la red de Zaragoza. Se 
inauguró con 15 abonados el 19 de marzo 
do 1887. En 1890 se amplió la red. y fué 
trasladada la Central a la calle del Coso. 
E n febrero de 1901 quedó destruida a 
cansa de una nevada, y en 1907 un in-
cendio destruyó el templete, y al querer 
levantarle de nuevo en la misma casa, 
se opuso el propietario, y hubo necesi-
dad de trasladarla a la calle de Méndez 
Núñez. 
20 de noviembre del año 14 la red 
Dos días de motín en una 
cárcel francesa 
E n C a l v i ( C ó r c e g a ) se sublevaron 
4 5 presos, que se hicieron fuertes 
en e l cuerpo de guardia 
CALVI ( C ó r c e g a r T o . - H a c e dos día, 
se sublevaron 4o presos de la cár 1 
de esta ciudad, provocando un se? 
conflicto. Los amotinados, después H 
abrir un boquete que les unió a un 
habitación donde se hallaban varios d 
sus compañeros, irrumpieron, dand 
desaforados gritos y provistos de af 
gimas armas, en el cuerpo de guardia 
Hubo necesidad de reclamar la nT¿ 
cencía de la gendarmer ía de la poblad 
ción y de 50 soldarlos de Infantería 
que llegaron procnl- mes de Bastía ' 
Por fin, y después de inauditos es-
fuerzos, se consiguió restablecer el or-
den. Resultaron muertos algunos de los' 
amotinados. 
Se sofoca la rebelifc, 
Doce de los cabezas de motín han 
sido recluidos en celdas de castigo y 
han sido detenidos cuarenta individuos 
acusados de haber tomado activa parte 
•m el movimiento. 
El acuerdo francoespañol 
sobre Tánger 
E l 
contaba con 1.200 abonados, y otra nevada 
la destruyó por completo, y hubo^ nece-
sidad de rehacerla por la Compañía Te-
lefónica. E l 10 de febrero del corriente 
año una nueva nevada la inuti l izó com-
pletamente, pero lo« elementos que en 
pocos días acumuló la Compañía y la ra-
pidez con que actuó hicieron que, no obs-
tante, los 2.209 abonados con que conta-
ba vieran restablecerse la normalidad en 
muy breve tiempo. He aquí la odisea 
por que ha pasado la que bién merece el 
nombre de desgraciada red de Zaragoza. 
Con el sistema de canalizaciones emplea-
do por la Compañía las l íneas que cons-
tituyen la novísima red son en su tota-
lidad subterráneas, y llegan a lew telé-
fonos de los abonados bajo cable recubier-
to, que hace desaparecer el peligro de 
que se repitan los incidentes anteriormen-
te señalados, garantizándose un servicio 
urbano perfecto.» 
Al llegar este momento, el señor Nieto 
invitó al gobernador civil a que moviera 
la palanca que había de poner en marcha 
el automático, y aeí lo hizo entre la ge 
neral emoción, mientras todos los invi-
tados allí presentes aplaudían por el éxito 
que coronaba la obra de la Compañía. 
Seguidamente, continuó el discurso el 
señor Nieto, diciendo: 
«El sistema que inauguramos er rota-
torio, y representa la máxima perfección, 
demostrándolo, entre otras razones, el ha-
ber sido adoptado úl t imamente por una-
nimidad por la Comisión de 17 técnicos 
nombrados en París , para transformar en 
automático el equipo existente en aque-
lla capital. 
Zaragoza cuenta deede hoy con el mis-
mo sistema que París tendrá más ade-
lante. 
Voy a dar una ligera idea de los tra-
bajos llevados a cabo. Los de canaliza-
ción empezaron el 16 de julio del año 28, 
y comprenden 34 cámara-s de registro, 
5.355 metros de zanja y 33.733 metros de 
tubo de fibra. Simultáneamente se comen-
zó el tendido de cable de 25 a 1.200 pa-
res, cable interurbano do 25 cuadrete« y 
cable de hilo desnudo, con una. longitud 
total de 230.852 metros, que representan 
23.221.500 metros de hilo, o sea una lon-
gitud mayor que la de un meridiano te-
rrestre. 
E n cuanto a las obras del edificio en 
construcción lo permitieron, empezó la 
instalación del equipo automático, que en 
la actualidad cuenta con 2.300 abonados 
y es ampliable, tanto como el desarrollo 
telefónico de Zaragoza lo requiera 
Respecto a las líneas interurbanas, en-
tre Madrid y Barcelona exist ían en 1921 
dos l íneas deficientes. Al precederse en 
1925 a la construcción de nuevos circuitos, 
se creyó que con una ampliación de sei 
líneas había suficiente para cinco años. 
E n el mes de octubre del año actual, se 
notó que el servicio había aumentado en 
forma tan considerable, que se hacía pr^ 
ciso el tendido de nuevos circuitos, que 
en el día de hoy llegan ya a Zaragoza con 
las nuevas l íneas. 
E l equipo de Zaragoza es idéntico al 
que funciona en Madrid, Santander, Jer^z 
y Pamplona, y al que se inaugurará en 
Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao j 
otras capitales españolas.» 
Terminó dando las gracias a las auto 
ridades, personaUdades, Prensa y fuerzas 
" L e M a t í n " dice que su conclusión 
es t o d a v í a prematura 
PARIS, 30.—El Matin dice que la ta. 
formación publicada en un diario in-
glés que anuncia la conclusión de un 
acuerdo provisional ^rancrn>:pí,ñol sobre 
Tánger es seguramente prematura. 
El mismo diario hace observar que 
por ambas partes se trabaja activamen-
te con el fin de establecer un compro-
miso sobre la cuestión y especialmente 
con el fin de establecer un compromiso 
sobre la cuestión y especialmente en 
lo que concierne a la organización de 
las fuerzas de Policía, añadiendo que, 
por otra parte, todo hace creer que las 
conversaciones te rminarán en una fe-
cha próxima y de un modo satisfac-
torio para ambas partes. 
Polonia paga 175.000 
libras a Inglaterra 
Es e l pago semestral para la conso-
l i d a c i ó n de su deuda 
RUGBY, 30.—El lunes próximo el Go-
bierno polaco pagará al Gobierno inglés, 
la cantidad de 175.156 libras esterlinas, 
que constituyen el pago semestral de-
bido por la consolidación de la deuda 
polaca en Inglaterra. 
UNA VISITA U R U G U A Y A 
LONDRES, 30.—El Gobierno urugua-
yo ha anunciado el envío de una Dele-
gación, presidida por el señor Luis Al-
berto Herrera, la que visitará al Go-
bierno y familia real, con objeto de ex-
presarles la grati tud de aquel país por 
la visita que el Pr íncipe de Gales mzo 
H Montevideo. 
t inuación, el Gobiernador tomó la pala-
bra, congratulándose de la activa y fe-
cunda labor llevada a cabo por la Com-
pañía y de su perfecta organización. «No 
habrá español—dijo—interecado en los prô  
blemas vitales patrios que no se dé cuen-
ta de la importancia de la obra realizada 
en Zaragoza, que ha de mostrarse satis-
fecha de contar, desde esté momento, con 
un servicio tan maravilloso como el que 
acabamos de inaugurar.» 
Terminó agradeciendo a la Compañía su 
amable invitación y declarándose muy 
complacido por el acto que se celebraba. 
Seguidamente los invitados recorrieron 
la sala del automático y pasaron después 
a la de la Interurbana, y en la sa.a don-
de está instalado el cuadro de f"e"a. / 
acumuladores se les sirvió un esplendido 
«lunch». . . 
Todas las .personalidades que asistieron 
expresaron la viva satisfacción que les 
producía ver con cuánto entusiasmo y car 
riño atiende la Compañía a todos ,0,s f"' 
vicios, no sólo en lo que afecta al püb.ico, 
sino a los empleados que trabajan con 
material novísimo y disfrutan de los 
vivas que as is t ían a la ceremonia. A con-timo« adelantos y comodidades. 
GRAN CENA-BABLE DE FIN DE ANO huULlJ 
NO FALTE ESTA NOCHE AL 
H O T E L N A C I O N A L 
Entrada con derecho a consumición, peseta* 7,50. 
— O i g a usted, s e ñ o r empresario, observo que la ba r r a 
n o e s t á m u y s ó l i d a . 
— N o le preocupe; hay m á s d e n t r o . 
{Le Rire, París.) 
/ i 
E L . — ¿ S e c a s a r í a us ted c o n m i g o ? 
E L L A . — P e r o si usted no tiene n i pa ra c o m p r a r m e 
p a ñ u e l o s . 
E L . — ¡ A h ! Pero ¿ p i e n s a usted estar const ipada toda 
l a v i d a ? 
[(Aussie, Sidney.) 
— ¿ C ó m o ? ¿ H a r o t o usted su car t i l l a d e in formes? H a hecho usted 
m u y m a l . 




O P O R T U N I S M O 
E L Q U E V A A T O M A R E L T R A N V I A , A L P E A T O N Q ü E 
A C A B A D E SER A T R O P E L L A D O . — S e l o agradezco mucho, 
ñ o r , porque e l t r a n v í a nunca para a q u í . 
{Newyorker, Nueva Yot^-i 
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E l abastec imiento de aguas de Bi lbao 
El circo K r o n e a Cartagena 
ALICANTE, 30.—Terminó «u actuación 
el circo Krone, que durante cinco días dió 
funcionen tarde y noche. Se calculan en 
2.600 los automóviles que han conducido 
espectadores a dicho espectáculo. Los fon-
distas creen que nunca han llegado a la 
capital tantos viajeros. En los restauran-
tes se agotaron todos las alimentos y se 
da el caso de que un solo camarero sirvió 
^ a más de 200 personas. El automóvil de 
viajeros de Almoradí hacía varios viajes 
durante el día, llegando a recaudar al-
gunos hasta 2.500 pesetas. En el pueblo 
de Omil se disponía de 12 automóviles y 
tres individuos se prestaran a conducir en 
éstos a sus convecinos para que presencia-
ran las funciones. Se cree que han acu-
dido más de 25.000 personas de diferentes 
pueblos. Pero no se han limitado sola-
mente a venir los habitantes de esta pro-
vincia, sino que lo han hecho también 
muchos de Albacete, Murcia y Ciudad 
Eeal. En general, durante los cinco días 
,que actuó el circo han vendido Tó.OCO en-
tradas, cuyos precios no emn nada bara-
tos. Se calcula que 1n r<">««r,',n(ífi se aceran 
al medio millón de pesetas. A pesar de 
ello los demás espectáculos no se han per-
judicado por coincidir 1os días de estas 
fiestas de Navidad. Una vez levantndo el 
circo, el material fué colocado en 215 va-
gones, que salieron para Cartagena. Rl di-
rector espera poder actuar en Sevilla du-
rante la Semana Santa y en el mes de 
mayo en Mndrid. 
Conferencia misional 
ALMERIA, 30.—La Asociación del Soda-
licio de San Pedro Claver organiza para 
en breve una velarla misional, en la que 
disertará el padre Van Spreeken, S. .1., mi-
sionero en Madagascar, que se acompaña-
rá con proyecciones sobre escenas de aquel 
paiV, El acto ha despertado interés. 
P e t i c i ó n de mejoras ferroviarias 
ALMERIA. 30.—Presidida por el alcal-
de, se ha celebrado en el Ayuntamiento 
una Asamblea para pedir se mejore el 
servicio ferroviario. Asistieron represen-
taciones de diversos organismos, especial-
mente de entidades mercantiles, indus-
triales y obreras de la capital y de la 
provincia. Hablaron representantes del 
Ayuntamiento, armadores de barcos pes 
queros. Colegio de Agentes comerciales 
Obras del Puerto, Consejo de Fomento j 
jefe de la Unión Patriótica, y se acordó 
nombrar una ponencia que redacte con-
clusiones enérgicas y concienzudas. El en-
tu siasmo fué grande, y se recibieron 
muchas adhesiones. 
E l puerto franco de Barcelona 
BARCELONA, 30.-Hoy visitó al alcal-
de interino, señor Ponsá, el comisario 
regio del puerto franco, señor Alvarez de 
la Campa, que dió cuenta de la compra 
de fincas para las obras del puerto y de 
que pronto se comprarán más, hasta :M 
hectáreas de terrenos. Las compradas has-
ta ahora han importado 267.244,18 pesetas. 
Las obras del puerto empezarán a fines 
del próximo año y en todo 1928 se estudia-
rán los planos para construcción de al-
macenes, edificios y oficinas. Se construi-
rá, además, un canal que llegue hasta la 
calle de Cortes, ya que para dicha fecha 
ee habrá prolongado el Llobregat hasta 
dicho punto. 
—Ha visitado al general Barrera el co-
misario regio del puerto franco, nombra-
do árbitro del Mercado de Valores, con 
la Comisión interventora del Mercado bur-
sátil, para darle cuenta de loe satisfacto-
rios trabajos realizados y felicitar al ca-
pitán general con motivo de fin de año. 
—Se dice que para ocupar la vacante <le 
concejal, producida por fallecimiento de 
don Enrique Colóra Cardany, será nom-
brado don Alvaro Camíns Angulo. 
—El gobernador ha multado con 100 pe-
setas al cine Unión por aglomeración de 
público en los pasillos de la sala y con 
50 al teatro Novedades por empezar la*; 
funciones después de la hora anunciada. 
E l h i s tó r i co arco de Centellas 
BARCELONA, 30.—El gobernador ma-
nifestó hoy que, en unión del Obispo de 
la diócesis, doctor Mi ralles; capitán gene-
ral, presidente de la Diputación y otras 
autoridades de la provincia, se trasladará 
mañana a Centellas, donde, a las once, se 
inaugurará el histórico arco-portal, res-
taurado, de dicha villa y las Casas Con-
sistoriales, situados cerca de las murallas 
de la ciudad. Celebrará una misa de me-
dio pontifical el doctor Perelló, y después 
pronunciará un sermón sobre «Santa Co-
loma», don Manuel Alejo. Después el Obis-
po bendecirá la imagen que se colocará 
«n la torre consistorial. Después se fir-
mará la escritura pública entre la Dipu-
tación de Barcelona y el Ayuntamiento de 
Centellas, en que éste cede a la Corpo-
ración provincial el histórico arco-portal, 
reconstruido por cuenta de ésta, en cuya 
parte superior está situada la histórica 
sala en que celebraba 'sus sesiones la 
Mancomunidad de Ayuntamientos del par-
tido de Centellas, y la Diputación al Mu-
nicipio cede en usufructo el edificio con 
destino a Casas Consistoriales con la con-
dición de que se destine íntegramente a 
«scuelas el antiguo edificio comunal. Más 
tarde el Obispo obsequiará con una comi-
da íntima a las autoridades y representa-
ciones de Ayuntamientos del partido. 
E l c r imen de l a calle de Trafalgar 
BARCELONA. 30.—Durante la tarde el 
Juzgado siguió los trabajos relacionados 
con el esclarecimiento del crimen de la 
calle de Trafalgar. CeJebró un nuevo ca-
reo entre la madre y el hijo de la víc-
tima y ambos insistieron en sus primeras 
declaraciones. La Josefa, que mató sola a 
Bu marido, y el hijo, que se ausentó de 
í la casa a las siete; no volvió hasta las 
Hueve, la hora de cenar. En todas las 
' diligencias de hoy no se ha sacado nada 
*n limpio. La Josefa, por indicación del 
Juez, cogió a un individuo que previamen-
te se había prestado a ello e hizo el reco-
rrido por ol que declaró había llevado 
muerto a su marido. Al levantarlo para 
echarle en la cama no pudo realizarlo. 
Esta madrugada, a las dos y cuarto, el 
juez señor Cavada, que entiende en las 
diligencias del crimen de la calle de Tra-
falgar, ha decretado la libertad de Gui-
llermo García. 
Anteriormente se presentó ante el Juz-
gado un chofer, compañero de Guillermo, 
«1 cual dijo que la noche de autos, a la 
aora próximamente que se' supone fué co-
metido el crimen. ' estuvieron en el ga-
rage juntos Guillermo y é! comiendo me-
jillones. Al ser puesto en libertad el hijo 
5e la víctima estaban en la puerta del 
Ferrol, ha manifestado que el accidente 
no tuvo importancia y que el buque ha 
zarpado de aquel puerto sin novedad. 
—El obrero Angel Siez, que trabajaba i*n 
Altos Hornos, fué cogido hoy entre una 
locomotora y unos vagones y quedó aplas-
tado. También en dicha fábrica y en el 
departamento de acero Bessemer se (Ies-
prendió de una grúa una lingotera, qm 
fué a caer sobre el obrero Mariano Ba-
llesteros. El infeliz quedó muerto en el 
acto. 
—Hoy se han inaugurado los cntros te-
lefónicos interurbanos en los pueblos de 
Meñaca, Gatica. Maruri y Munguía (ba-
rrio de Larraudi). con asistencia de las 
autoridades y de los vecindarios respecti-
vos. Los actos tuvieron rnúcho entusiasmo 
Las aguas de B i l b a o 
BILBAO, 30.—Se celebró esta tarde la 
sesión del pleno del Ayuntamiento para 
aprobar los presupuestos. Se valúan loe 
mismos en 19.516.980. El presupuesto de 
ensanche alcanza la cifra de 1.899.609. 
El alcalde dió cuenta k! pleno de haber 
recibido una real orden áe Fomento au-
torizando la concesión de los aprovecha-
mientos de aguas de 'os rióé Céirneja * 
Ortunte. con destino al abastecimiento de, aprobó los presupuestos 
agua de Bilbao y pueblos inmediatos. Se ¡ a"o ^próximo 
mostró la satisfacción que tal disposición 
ha producido. 
—Esta noche, en la ralle del Bru, es-
quina a la de Aragón, nn automóvil atro-
pelló al niño de siete :\ñ^n Manue' Pardo 
Navarro y le produjo tan graves lesiones 
que a los pocos momentos falleció la in-
feliz criatura. 
Fomento. Manifestaron al gobernador que 
exis t ía un grupo de ouuqueros que tenía 
el proposito de llevar a cabo la referida 
cL-uairucciou amparándose en el real de-
creto de 3 de mayo de 19̂ 6, y de este 
asunto se tratara en una reunión que se 
venfiearú, junto con los pueblos interesa 
dos, en Ciudad Rodrigo en la primera 
quincena del mes próximo. 
L a L iga de Mujeres campesinas 
SALAAlAACA, 3u.—Se encuentra en Sa 
.auianca el propulsor de las entidades ca 
tóhco socialfS de la región castelianoleo 
uesa, el jesuíta padre Nevares, para fun-
dar la Liga de Mujeres campesinas. En 
el Palacio Episcopal, bajo la presidencia 
del Prelado, se celebrará una reunión pue-
paratoria, a la que están citadas ilustres 
dadlas salmantinas. Esta obra tiende £ 
levantar el nivel de la mujer campesina 
En la reunión citada hablarán el padre 
Nevares y uua señorita de la Institución 
Tcresiana. 
Los presupuestos de G u i p ú z c o a 
aprobados 
SAN SEBASTIAN, 3ü.-La Diputación 
provinciales del 
p , '~. mirtuiui u
palacio de Justicia sus hermanas y el le-
trado señor Pou. 
E n honor de l s e ñ o r E c h e v a r r í a 
BILBAO. 30.—Esta tarde, en la Cámara 
enf (vümercio« se ha verificado el acto de 
entregar una placa a don Federico Eche-
.ai"ria, homenaje que le hacen las enti-
acJea económicas de Vizcaya por la con-
cesión de la medalla de oro del Trabajo. 
jjj16 'o impuso hace poco el jefe del Go-
®rao. Asistió numerosa concurrencia. 
La Junta provincial de Abastos ha 
^ordado fijar un tipo máximo al precio 
las carnes de buey, vaca y teriera, en 
de la hi^n experimentada en lo- ¡mr-
'•acios ganaderos cíe origen. 
—La Compañía armadora de , vumpuuia armadora nei vapor 
^anzazu. en el que hubo una explosión 
gas gnsu, durante su permanencia en 
Dos Consejos de guerra 
FERROL, 30.—Mañana, en la sala de 
justicia de Capitanía General, se celebra-
rán dos Consejos de guerra contra los pai-
sanos José María Domínguez por neufra-
gio de la lancha tSañ Pedro», ocurrido 
en la ría Julia, y contra José Pérez Do-
mínguez por el delito de deserción del 
vapor mercante «Infanta Isabel», cometido 
en el puerto de Nueva Orleáns. Presidirá 
el Tribunal el capitán de fragata don Ra-
món Santola. 
A r r o l l a d o por e l t ren 
FERROL, 30.—Bu la estación de Perlio 
un tren que hacía maniobras arrolló al 
¡íuardaagujas Jacinto Fraga Ebreira, de 
sesenta y cinco años, casado, que resultó 
con las piernas fracturadas. Trasladado 
a Ferrol hubo que amputársele el pie de-
recho. Pasó al hospital. 
U n matadero rura l en Cabanas 
FERROL. 30.—Sa ha recibido con gran 
júbilo por los ganaderos y agricultores do 
la comarca la noticia del proyecto de cons-
trucción de un matadero rural en Caba-
ñas. Dicha mejora favorecerá grandemen-
te a la ganadería, que es el factor más 
importante de la economía rural de la 
región. 
—Una Comisión militar, presidida por 
e! gobernador militar de «¡sta plaza, se 
trasladó a Cedeira para estudiar las con-
diciones estratégicas q u e ofrece aquel 
puerto de refugio f>n relación con el plan 
de defensa de la Base Naval de Ferrol. 
E l fe r rocar r i l de A b o n o a Musel 
GI.ION, 30.—La Junta de Obras del puer-
to ha recibido una real orden autorizan-
do de un modo provisional, y en la misma 
forma en que explota los demás servicios 
del puerto, para que se encargue desde 
primero de enero de la administración del 
ferrocarril de Aboño al Musel y los car-
gaderos por concesión del ferrocarril de 
Carreño, cuyo expediente de adquisición 
definitiva tramita dicha Junta. También 
.utoriza a la misma entidad para que 
convenga con la Compañía del Norte una 
combinación de tráfico de mercancías. 
A c t o de ca r idad 
MALAGA. 30.—Los periódicos dedican un 
homenaje de gratitud al padre Carlos Ro-
ca, de la orden de San Juan de Dios, que 
dió su sangre para el fallecido párroco 
de Santo Domingo y que ahora ha vuelto 
a darla para transfusión a un pobre en-
fermo que lo necesitaba. 
Nuevos jueces y fiscales de M á l a g a 
MALAGA , 30. — Han sido nombrados 
jueces y fiscales municipales de Málaga 
los siguientes señores: distrito de la Ala-
meda, juez, don Narciso Díaz Escobar; 
suplente, don José Sepúlveda Bugella; fis-
cal, don Jaime Torres Janer; suplente, 
don Joaquín Muñoz Sánchez. Distrito 
de la Merced, juez, don José Lean-
dro Herráiz Bermúdez ; suplente , don 
José Luis Abelenda; fiscal, don Manuel 
García Recio; distrito de Santo Domingo, 
juez, don Enrique Davo Casa; suplente, 
don Luis Valcárcel Domínguez; fiscal, don 
Manuel Morales Luque; suplente, don 
Miguel Sánchez Campa. 
P e t i c i ó n de unos licenciados 
OVIEDO, 30.—Una Comisión de reclutas 
licenciados han visitado los periódicos lo-
cales para rogar gestionen se les dé traba-
jo en la Fábrica de Armas, donde antes 
estaban empleados, pues se extrañan que 
después de prestar servicio en filas, pier-
dan su destino. Se cree que las autorida-
des militares buscarán una solución. 
—El juez municipal de Oviedo, don Luis 
González Valdés, recientemente nombra-
do, ha renunciado el cargo. Se cree se 
nombrará en la vacante a don Antonio 
Navarro, fiscal suplente. 
—Estos días se celebra la Asamblea de 
la Federación del Magbterio provincial. 
Con tal motivo se verifica un cursillo de 
ronferencias, habiendo dado una sobre 
«Delincuencia infantil», el director de la 
Normal; don Juan MarHn** R.>le;ia , oro. 
fesor de la Escuela r - r t r a l de «Simna-ua. 
otra sobre «Gimnasia escolar», y la ins-
pectora señora Tamargo una lección ^ prac-
tica para niñas, que han conetituído nn 
gran éxito. 
Nuevos concejales en Salamanca 
SALAMANCA. 30.—Para cubrir cinco va-
cantes de concejales existentes en el Ayun-
nmiiento de esta capital, producidas por 
no presentarse a posesionarse los desig 
nados, han sido nombrados don Juan Mi-
randa*, ingeniero, jefe de la Sección Agro-
nómica; don José María Brusi Riva, ca-
pitán de Artillería; don Carlos Gutiérrez 
Ceballos, abogado e interventor del Esta 
•lo; don Antonio Muñoz Portillo, profesor 
deí Instituto, y don Antonio Fontanet. 
maestro de obras, que tomarán posesión 
de sur, cargos en la primera sesión. 
—Se ha adjudicado mediante concurso 
la exclusiva de la línea de automóviles 
de Villavieja a Vitigodino. 
—Los herederos de don Pedro Muñoz 
Rico han entregado a! Hospital de Cande-
lario un legado de 16.287 pesetas, que fa-
vorecerá grandemente al desenvolvimiento 
del citado centro benéfico. 
E l fe r rocarr i l de l R í o T a j o 
a C iudad-Rodr igo 
SALAMANCA, 30.—Ha visitado al go-
bernador civil una Comisión del pueblo 
de Moraleja de Cáceres, que le dió cuenta 
del estado en que se hallaba el proyec-
to de construcción del ferrocarril de Río 
Tajo a Ciudad Rodrigo y de las gestiones 
realizadas para ello cerca del ministro de 
—Mañana asistirá la Diputación a la 
imposición de la cruz de Beneficencia al 
médico don Luis Alzúa. 
Primas a la c o n s t r u c c i ó n en Sevilla 
SEVILLA, 30.—El alcalde ui¡uiiíe¿tó que 
había recibido la visita del duque de la 
Unión de Cuba para tratar de la percep 
ción de una prima que concede el Ayun-
tamiento para la Cooperativa La Inmo-
biliaria, que construirá 390 hoteles detrás 
del Stádium en la Avenida Reina Vic-
toria. 
—Procedente de Córdoba llegó el minie-
tro de España en el Uruguay, señor Dan-
vila. que después de pasar unas horas en 
esta ciudad continuará su viaje a Cádiz 
para embarcar con rumbo al Uruguay. 
Acc iden te de a u t o m ó v i l 
TARRAGONA, 30.—En el kilómetro 67 
de la carretera de Tarragona a Barcelona 
ha ocurrido esta tarde, a las siete, un 
grave accidente de automóvil, a consecuen-
cia del cual hay que lamentar varias 
víctimas. 
El comerciante catalán don Víctor Vi-
ves, acompañado por su amigo don Andrés 
de Juan, el matador de novillos Francis-
co García (a), «el Señorito», y del chofer 
Luis Cuevas, salió de esta capital en su 
automóvil con objeto de probarlo y ten-
derlo después al referido diestro. 
Al llegar a un badén* de la carretera, 
el conductor del vehículo trató de efectuar 
la mniobra a. excesiva velocidad, dando 
entonces el coche la vuelta de campana. 
Sus ocupantes fueron despedidos a larga 
iwtancia de la carretera. 
El señor Vives quedó muerto en el acto 
por haberse fracturado la base del cráneo, 
A chofer se ocasionó la fractura de la 
clavícula izquierda y diversas heridas de 
bastante importancia en el pecho, el se-
ñor De Juan heridas en la región occipi-
tal y luxación de la rodilla derecha y «el 
Señorito» contusiones en las piernas y l i -
gera conmoción cerebral. 
Los heridos fueron trasladados ja. un 
pueblo inmediato en un automóvil de la 
matrícula de Barcelona, prestándpseles la 
ü cesaria asistencia facultativa. 
El cadáver del señor Vives fué traído en 
una camioneta de Sanidad por orden del 
juez. 
E l Caminrea l a C a r i ñ e n a 
VALENCIA, 30.—En el Ayuntamiento se 
elebró esta mañana una reunión para tra-
tar de la construcción del ferrocarril de 
Caminreal a Cariñena. Asistieron repre-
sentantes de los diferentes pueblos inte-
resados en esta obra y se acordó pedir a! 
Gobierno la aprobación definitiva del pro-
yecto, acuerdo que por telégrafo se elevó 
al presidente del Consejo de ministros, 
—Procedente de Cartagena llegó esta ma-
ñana el transporte de guerra «Almirante 
Lobo», cuyo viaje obedece a tener que lle-
arse a Cartagena la lancha «Cabo Pra-
dera»', construida en estos astilleros. 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
D o n Jacobo Stuart y F a l c ó , duque de A l b a , e legido presidente 
de la A c a d e m i a de la Hi s to r i a 
El-nuevo presidente de la Academia de la Historia nació en 1878. Perte 
nece también a las Academias de la Lengua y Bellas Artes de San Fernando 
Su obra como historiador, que es la que en esle momento interesa, es varia, 
interesante y concienzuda. La magnífica riqueza de los archivos de su Casa, 
entre otros, ha sabido utilizarla el duque inleligenlemente para la confección 
de obras de gran valor documental. Entre los libros que ha publicado me-
recen deslacarse la Correapondcncin de G a i ierre Gómez de Fueása l ida , las 
iVotinns h i s lóncas tj yenenlófjicaí; de loa Ksladns de Mnntijo i} Teh'a, la 
Contr ibución al es tudió del tercer duque de Alba, y, sobre lodo, la que 
se titula F l mariscal de Derwick, • que es una verdadera joya bibliográfica. 
Homena je a S a n c h í s B e r g ó n 
VALENCIA, 30.—A pesar de la persis-
tente lluvia, que duró todo el día. se ce-
lebró con gran brillantez el homenaje a 
don José Sanchís Bergón. Asistieron nu-
merosos representantes de los Colegios mé-
dicos. Después de la misa celebrada en 
la Asociación de Caridad se descubrió una 
lápida en la casa donde nació el doctor 
Sanchís y luego el presidente del Colegio 
médico invitó s una comida en la Albu-
fera a sus compañeros forasteros. Por la 
noche hubo una velada necrológica en el 
Colegio valenciano, 
—La Diputación provincial aprobó esta 
mañana el presupuesto, que se eleva a 
n.74.,).743.fi,S pesetns. y el de srastos tiene 
un déficit de 44,W pesetas. También fué 
probado el plan de caminos vecinales. 
E l Rey de Bulgar ia a V i g o 
VIGO, 30.—Se confirma la noticia de 
que vendrá a este puerto ol rey Boris de 
Bulgaria, que se dirige a América del Sur 
con objeto de hacer estudios sobre Botá-
nica y Zoología. Este viaje es de riguroso 
incógnito, y figurarán en el séquito una 
sobrina y un sobrino del cónsul general 
de Bulgaria en Bromen, don Ernesto Ro-
seluis. 
U n a conferencia de Sassone 
VIGO. 30.—En el teatro García Barbón 
dió ayer una conferencia el escritor Fe-
lipe Sassone, sobre la «Moral en el teatro», 
en la que hizo confesión de sus ideas cris-
tianas, y dijo que no cree pueda existir 
teatro sin moral. Incidentalmente hnblrt 
del «cine» y lo juzgó de inmoral, por cuan-
to lo« jóvenes van a él a aprender cómo 
los ladrones roban carteras, y a presenciar 
diversas escenas amorosas. El numeroso 
público aplaudió calurosamente al confe-
renciante. 
Agasa jo a un mar ino 
VIGO, 30.—El pueblo de Marín rindió 
ayer un cordial homenaje al ilustre ma-
rino don Salvador Moreno Fernández, je-
fe del Polígono Janer. que fué obsequia-
do con un banquete, y a quien se le hizo 
entrega de un sable de honor, que hn 
sido adquirido por suscripción pública. 
—En el monte Cereiso de la cercana pa-
rroquia de Corujo, cuando varios obreros 
partían piedra para hacer unos postes, 
cayó una de tres metros cuadrados sobre 
Saturnino Comesañn Lago, de 27 años, 
que quedó muerto. 
—En Pontevedra ha sido detenida Ma 
ría Rodríguez, de cuarenta y cinco años, 
que se dedicaba a expender moneda falsa 
por los establecimientos de In capital. 
U n a carta de A l l u é Salvador 
ZARAGOZA, 30.—Continúan lo« trabajos 
para constituir la Asociación de Caballeros 
del Pilar. Ll alcalde ha dirigido al pre-
sidente de la Comisión organizadora la si-
guiente carta: 
«Señor don Manuel Gómez Arroyo.—Mi 
estimado amigo: Me dirijo a usted en eu 
calidad de presidente de la Junta orga-
nizadora de la Asociación de Caballeros de 
Nuestra Señora del Pilar, a la que qui-
siera pertenecer desde el primer momen-
to como entusiasta amante que soy de las 
DE MARRUECOS 
SE SOMETE UN EX CAID DE HASSAN 
Ben Said, ex caíd rebelde de Hassan, 
que reside en Fez. ha escrito a las 
autoridádes militares del Protectorado 
expresa.ndo su deseo de someterse -íln 
coiulicionés. 
La Alta Comisarla le ha concedí 1o 
el perdón, sin más reserva que obligar-
le a residir fuera de su cabila. 
LA CARCEL DE TETUAN 
TETUAN, 30.—La Prensa local se ocu-
pa de las malas condiciones de la pr i -
sión europea, y pide sean trasladados los 
reclusos a otro lugar mientras se cons-
truye la nueva cárcel, cuyas obras em-
pezaron recientemente. 
—Entre los fugados ayer figuran los 
apaches franceses Juan Lecia y Carlos 
gue el temporal en 
el Estrecho 
I N U N D A C I O N E N C H I C L A N A 
E l Guada lqu iv i r ha comenza-
d o a descender 
LOS NAUFRAGOS DEL VAPOR 
«ASTURIAS» 
Comunicado o f i c i a l . — s e ñ o r a Un 00. 
misario de España en Marruecos comu-
nica que en el día de hoy. procedentet; 
de Arbaua, han sido entrcgfnlo^ en el 
Consulado de Alcázar ocho españoles 
náufragos del vapor pesquero Asturias. 
de la matrícula de Málaga, que se ha 
Cursos de conferencias a Los servicios coloniales 
Maciconaci y el chofer italiano Gioida-iperdido totalmente frente a Sidi Buse-
no. Se cree que quien debió dar el golpt 
de fuga fué el García Navarrete, muy 
práctico ya en evasiones. 
—Llegó el presidente de la Junta mu-
nicipal de Melilla, don Cándido Lobera 
que conferenció con el alto comisario 
sobre los problemas que afectan a aque-
lla población, por depender la solución 
de la Alta Comisaría, según su nueva 
organización. 
UNA CONFERENCIA 
TANGER, 30. — Ha quedado aplazada 
para hoy la conferencia anunciada poi 
los estudiantes hispanoamericanos. El 
señor Naveda diser tará sobre el pasado 
y el porvenir de la raza hispanoamtn-
cana. 
glorias de nuestra Patrona. Ahora bien, 
en mi opinión de siempre de no distin-
guir entre la vida pública y la privada. 
IKirque ambas emanan de una sola con-
ciencia y son retlejo de un mismo espí-
ri tu, le ruego que en tanto ejerza la Al-
caldía de nuestra querida ciudad se me 
considere inscrito e-n el censo de la Aso-
ciación, no sólo como particular, sino muy 
singularmente como alcalde. De sobra sabe 
usted que esta singularidad no es vani-
dad. Deseo entrar en la Asociación con 
aquella humildad que es flor preciadísima 
de la vida evangélica, pero también creo 
que haciendo tabla rasa de los llamados 
respetos humanos debo predicar con el 
ejemplo como primer magistrado de la 
ciudad, honrando al más alto prestigio que 
puede ostentar Zaragoza Nunca me pare-
cerá más firme ni más zaragozano el bas-
tón de mando que cuando se incline ante 
la Virgen, porque eu propia rigidez es 
símbolo de energía, pero su misma incli-
nación ante nuestra amada Virgen me re-
cuerda que ha de cumplir con su deber 
naternal y tutelarmente con sus gober-
nados.—Muy adicto y suyo afectísimo, Mi-
•rnel Allué Salvador.» 
E l t e l é f o n o a u t o m á t i c o en Zaragoza 
ZAKAOOZA. 30.—Esta tarde, a las cua-
tro, se celebró la inauguración del telé-
fono automático de Zaragoza. Bendijo los 
aparatos el Obispo de Huesca. Asistieron 
al acto las autoridades y representaciones 
de todas las organizaciones. El director 
del distrito, señor Nieto, hizo, historia 
del teléfono desde su instalación en Za-
ragoza el año 1887 con 15 abonados hasta 
la fecha presente. Después el gobernador 
movió una palanca que pone en comuni-
cación el nuevo servicio y suspendió la 
estación vieja. Los invitados al acto fue-
ron obsequiados con un «lunch». 
Of renda de l s e ñ o r B a i l a r í n 
ZAliAüUZA. 3u.—Con motivo del home-
naje celebrado en Bilbao al gobernador 
civil de dicha provincia, señor Bailarín, 
éste dirigió un telegrama al alcalde salu-
dando a la ciudad y ofrendando el acto 
a la Virgen del Pilar. 
— E l alcalde ha ingresado en el Banco 
de España 555.000 pesetas con que el Ayun-
tamiento contribuye para la pavimenta^ 
ción de las rondas. 
Ihan, entre Larache y Rabal (zona fran-
cesa), pereciendo tres tripulantes. 
Los' ocho náufragos, atendidos debida-
mente, serán enviados a Larache a dis-
posición del cónsul para su repatria-
ción.» 
INUNDACION EN CHICLANA 
CADIZ, 30.—Noticias de Chiclana anun-
cian que se ha desbordado el río Iro. 
llegando las aguas hasta la calle del 
Bautismo. Los vecinos demandan au-
xilios. Se desconoce si hay víctimas. 
En aguas de Conil ha aparecido el 
cadáver de Tomás Haro Cervantes, náu-
frago de la goleta San Jorge, que en-
calló en aquellas aguas. Fué identificado 
por los tripulantes supervivientes de 
dicho barco. 
CARRETERAS CORTADAS EN 
ASTURIAS 
OVIEDO, 30.—Por los temporales han 
quedado interceptadas las carreteras de 
Oviedo a Caso en el kilómetro 25 y la 
de Mieres a Langreo por Santirso, a 
causa de varios desprondimientos de 
tierras. 
VIVIENDAS ANEGADAS 
SEVILLA, 30.—El tiempo ha mejorado 
y el caudal del río ha decrecido. La-
aguas caídas anoche produjeron el ane 
gámiento de varias viviendas en el ba-
rrio del Juncal. 
SIGUE E L TEMPORAL EN EL 
ESTRECHO 
TANGER, 3 0 . — C o n t i n ú a con mayor 
intensidad el temporal en el Estrecho. 
Numerosos vapores, entre ellos varios 
pesqueros españoles, se han refugiado 
en esta bahía. 
Las noticias de la zona francesa acu-
san la misma violencia en el temporal 
Desde la Residencia general han queda-
do organizados los servicios de socorro, 
principalmente en las regiones de Fez,, 
Uarga y Uazan, donde numerosas gran-
jas siguen aisladas. 
El Obispo de Zamora 
agravado 
ZAMORA, 30. — Esta madrugada se 
agravó el Prelado, don Antonio Alvaro 
Ballano. Son innumerables los testimo-
nios de pesar que se reciben en el pa-
lacio episcopal. 
A l efectuar sus c o m p r a s , 
haga referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
interventores indígenas 
Se d a r á n en T e t u á n , desde 
m a y o a j u l i o 
Tres folletos y un manual para 
las oficinas de I n t e r v e n c i ó n 
En la Imprenta del Depósito de la 
Guerra se editan en la actualidad tres 
folletos y una obra de más volumen con 
destino a la labor de penetración pací-
fica del Protectorado. Se recogen en es-
tas páginas, prontas a ver la luz por 
primera vez, el caudal de experiencia 
recogido por el mando y las Oficinas de 
Intervención indígenas durante años y 
años de contacto con la población de. 
campo marroquí . Tanto los folletos co-
mo el manual se pondrán gratuitamente 
a disposición de los Oficiales de Inter-
venciones a modo de guía y texto de 
consulta en su cometido. 
Baste decir, en efecto, que el Ejército 
indígena lo forman en la actualidad 3UO 
oficiales y más de 15.UÜÜ soldados, para 
que se comprenda la necesidad de que 
sea digno del espíritu y los fines a que 
responde me^liaute una verdadera espe 
cialización. ü n o de estos folletos estu-
dia las relaciones de las funciones de 
la Intervención indígena con la siguifi 
cación y cometido que incumbe a la& 
tropas regulares; otro, de las normas 
para un buen servicio de información 
del campo indígena, pues el hecho do 
que éste viva en paz no empece para 
que los oficiales sondeen y pulsen la 
vida de sus moradores, como si vivieran 
en estado de guerra; el tercero de estos 
folletos enseña un conjunto de observa-
ciones y advertencias acerca de la idlo 
sincrasia del indígena y régimen de la? 
cabilas y los poblados, cimiento del pa 
peí de interventor, propiamente dicho 
El manual es una ampliación, desarro 
lio y justificación semihistórico y semi-
político de este último aspecto, y será 
más bien una obra de consulta, pues 
contiene un ext.racto de Geografía, His-
toria y Derecho musulmán. 
La formación del personal de infor-
mación, ya anunciada y preconizada en 
la disposición reciente sobre fuerzas ja-
lifianas, no se vinculará por ahora a 
las Escuelas de Intervención, propiamen-
te dichas, porque ello exigiría un presu-
puesto costoso, sino a cursos de confe-
rencias teóricoprácticas de tres meses de 
duración, a partir de mayo, o- sea du-
rante, el período de mayor actividad en 
el campo marroquí . Las conferencias, se-
guidas de prácticas realizadas en el in-
terior, en contacto con las cabilas, so 
darán en Tetuán, a cargo de jefes des-
tinados en Marruecos y los que con ese 
objeto puedan marchar desde aquí. Asis-
tirán oficiales, no ya del Ejército de 
Africa, sino de las guarniciones y desti-
nos peninsulares, con el plus consiguien-
te al cambio, siquiera sea temporal, de 
residencia. 
U n mapa de Marruecos 
Ayer, a las seis de la tarde, se cele-
bró en el ministerio de la Guerra la 
entrega a l . presidente del Consejo del 
primer ejemplar del «Mapa de Marrue-
cos-Protectorado español», en escala 
1:200.000. Este plano, que comprende to-
da la zona española, ha sido levanta-
do por el Cuerpo de Estado Mayor y 
tirado en los talleres del Depósito de 
la Guerra, empleándose en los traba-
jos de campo y gabinete cuatro meses, 
para lo que ha sido necesario intensi-
ficar al máximo la labor, pues figura en 
él toda la extensa zona ocupada en el 
presente año. Once olciales de Estado 
Mayor, y a sus órdenes una brigada de 
100 soldados trabajaron simultáneamen 
te. a despecho de las bajas que produ 
cía el paludismo en los sitios más abrup 
tos de la zona. 
El plano, que está dividido en seis 
hojas a cinco colores, va cuadriculadu, 
pudiendo formar un mapa de conjun-
to. Acompaña a! trabajo un índice, en 
el que aparecen por ór ' u alfabético to-
dos los nombres que figuran en el pla-
no, con la indicación del número co-
rrespondiente de la cuadrícula en que 
se encuentra. 
Ofrecimiento del coronel director del 
Depósito de la Guerra, don Enrique Gon-
zález Jurado, al general Primo de Ri-
vera, había sido terminar el trabajo an-
tes del últ imo día del año 1027, y al 
hacerlo así el presidente ha querido in-
vitar al acto de la entrega a todos '.os 
jefes y oficiales del Depósito de In 
Guerra y de la Brigada Obrera y Topo-
gráfica, ofreciéndoles una copa de vino 
pspañol. 
El ejemplar entregado al presidente 
llpva la siguiente dedicatoria: 
«Al excelentísimo señor prudente d-M 
Consejo de ministros, marqués de F.s-
tella. 
Los jefes, oficiales y tropa del Depo-
sito de la Guerra y Rrigada Obrera y 
Topográfica de Estado Mayor, ofrocon 
a vuecencia este ejemplar del primer 
mapa de conjunto, formado y editad" 
en España, de nuestra Zona de Protec-
•orado de Marruecos, como justo y ob'.i 
gado homenaje de admiración y cariño 
a quien como caudillo y gobernante do 
minó v pacificó estos territorios en bien 
de la Patria, gloria del Ejército y es-
plendor del trono. 1027.» 
El coronel Jurado justificó que se des-
finara al marqués de Estella el primer 
pjemplar. no ya porque en él se vincu-
la la jefatura del Gobierno, sino como 
homenaje al conductor victorioso d^l 
F.iército de Africa. 
El presidente d^l Consejo contestó l ú e 
el obsequio, además de su intrínseco 
valor científico, tiene para él una ?1g 
nificación evocadora, circunstancias qu>1 
IP inducían a conservarlo junto a su mp-
<?a dp trabajo. 
* * * 
En breve, los Talleres del Depósito 
de la Guerra empezarán loe trabajos 
para levantar otro plano cuatro veces 
mayor, o séase. de l : 50.000. 
Los jefes y oficiales de los Talleres 
obsequiarán hoy con un almuerzo pn 
el Gran Vía a las clases que más se 
distinguieron en los trabajos realizados 
para 1928 
Se c r e a r á n dos hospitales, uno de 
ellos para la enfermedad de l s u e ñ o ; 
un l abora to r io y 6 puestos sanitarios 
Radiogramas directos 
t i r de agosto 
par-
Se d u p l i c a r á n los correos m a r í t i m o s 
Hoy publicará la Gaceta una disposi-
ción de la Presidencia del Consejo, a 
propuesta de la Dirección general de 
Marruecos y Colonias, promulgando el 
presupuesto colonial para 1928, que as-
ciende a 6.435.806,78 pesetas. Pero ni esta 
cifra ni el articulado del decreto pue-
den dar idea de ¡a inversión de esta 
cantidad si no se enumeran las necesi-
dades,a que la misma se destina. 
La característica de esta asignación es 
que no se aumenta la subvención que 
en el año que hoy expira ha aplicado 
la metrópoli a! sostenimiento de sus co-
lonias de Guinea y Sahara occidental, 
a pesar de que se multiplican los servi-
cios. Esta satisfacción de índole econó-
mica la atribuyen los autores del viejo 
y el nuevo presupuesto al esmero con 
que se administra el tesoro colonial, cir-
cunstancia que permite no sólo aumen-
tar los ingresos, sino también obtener 
oconoinías al invertir los créditos conce-
didos. Es decir, se está en camino de 
que el . tesoro colonial se baste y se 
subre para la transformación civilizado-
ra de las posesiones mismas. 
Entre los servicios que este año se 
atenderán con un lujo de detalles hasta 
ahora inédito en las relaciones del Es-
tado y sus colonias, figura el de la Sa-
nidad. Sabido es que la insalubridad del 
clima es la única causa que ha retar-
dado la colonización efectiva del terri-
torio de Guinea. 
Se dota, en primer término, la Di-
rección de Sanidad, regida por un mé-
dico joven, entusiasta y especializado, 
en forma que estimule su arriesgada e 
importantísima labor; se crea, además, 
un laboratorio, provisto de los más mo-
dernos instrumentos y aparatos; se con-
signan luego cantidades suficientes para 
que ni en el caso improbable de epide-
mia escaseen los medicamento adecua-
dos a las enfermedades tropicales. Fun-
cionan ya los hoepitales Rema Cristina, 
San Carlos, Concepción, Bata y Rio Be-
nitom, tantos como núcleos urbanos. Pe-
ro los de San Carlos y Bata, que son 
los que acogen a mayor numero de en-
fermos, serán reconstruidos y ampliados. 
En la isla Elobey se aislarán los ata-
cados de tripanosomla (enfermp(lr|d del 
sueño que produce la picadura de cier-
tos mosquitos^ en un hospitrl construi-
do y asistido expresamente, con todos 
los adelantos modernos para esta fun-
ción. 
No paran aquí las innovaciones, sino 
que se extenderá la acción sanitaria a 
lo largcy'de la costa y a través de la sel-
va, allí donde se levante un poblado. 
Asi, se crea un hospital en Kogo y se 
establecen estaciones sanitarias en Baho, 
Zupapla, Eusurk y Alem. Forman el per-
sonal de cada una un médico y dos o 
tres practicantes y enfermeros indígenas. 
No se crea que el personal médico y 
practicante se allegará caprichosamente, 
sino mediante concurso que ha abierto 
y adjudicado la Dirección general de 
Marruecos y Colonias, y es oportuno re-
cordar que en cuantos ha convocado has-
ta la fecha el organismo en cuestión para 
enviar personal facultativo a Guinea hu-
bo sobra, que no escasez, de aspiran-
tes. , . 
La Dirección general concede a este 
aspecto de la colonización preferente v i . 
gilancia, no ya en atención a la salud 
de los europeos, sino para que no mer-
me la aportación de braceros indígenas, 
cuya recluta se extiende a otros terri-
torios dé Africa, como Liberla. 
La enseñanza, que graejas a la labor 
que han realizado los misioneros ha pe-
netrado en algunas capas de la pobla-
ción indígena, se ampliará mediante-cl 
aumento de dotación de escuelas, a car-
go de personal competente, en los si-
tios del interior donde proponga el fun-
cionario que en funciones de inspector 
de Enseñanza ha ido desde Madrid. Se 
han reorganizado también el cuerpo de 
auxiliares indígenas—legitimando el ac-
ceso de los Indígenas ilustrados a las 
plazas de escribientes—y la Policía gu-
bernativa. 
Hasta tanto no llegue a Madrid el ge-
neral Nriñez de Prado, gobprnador ge-
neral de Guinea, a quien se esppra en 
la Dirección general del lunes al mar-
tes próximo, no quedarán comp'.etampu-
te desenvueltas y articuladas todas es-
ras innovacionps. 
Dos novedades, n cuál más importante, 
rpgistrará el año próximo en lo que se' 
refiere a la acción de Esr^ 'a en aquella 
latitud ecuatorial. Una será el establp-
cimiento, calculado para primeros de 
agosto, de un sorvicio radiotelegráfico 
directo con la Mptrópoli. Ya ha sido 
adquirido el material de la instalación. 
En ordpn a comunicacionps. PS proba-
ble también que se convierta en quin-
cenal el servicio mensual de la Trans-
atlántica y se aumente el número dp es-
calas ínterinsularps de la misma Com-
pañía. 
Nuevo General de los 
capuchinos 
VALENCIA, 30.-En el capítulo cele-
brado ayer en Godella ha sido nombrado 
General de los Capuchinos el padre Bien-
venido, de la Residencia de Dos Herma-
nas (Sevilla). 
Era actualmente primer consejero de 
la orden y goza de gran prestigio por 
su sabiduría y por su virtud. 
Créditos extraordinarios 
Se han concedido varias transferen-
cias de créditos, importantes en junto 
30U0O0 pesetas, en el presupuesto de 
Fomento, para continuación de las 
obras de la Escuela especial de Inge-
nieros Agrónomos; dos transferencias 
en ol de Instrucción pública, por un 
total de 21.875 pesetas, para los tra-
bajos de oigan.zación del Archivo ge-
neral de Indias; un crédito extraordi-
nario de 378.774,48^ para los gastos de 
toda clase de la Asamblea Nacional; 
otro de 130.000 para el establecimiento 
de un sanatorio en Ceuta; un suple-
mento de crédito de 9.104.257 pesetas, 
al presupuesto de guerra, pura los gas-
tos de subsistencias del Ejército de Ma-
rruecos y otros dos importantes en 
junto 4.305.312, para acuartelamiento y 
hospitales en Africa; otro de 7.367.408, 
para los gastos del Ejército en la Pen-
ínsula ; otro de 3.353.150, para Indus-
trias militares, y uno de 1.887.901, otro 
de 6.222.750 y varios impurtantts en 
junto 4.119.294,13 pesetas, para diversos 
gastos de Marruecos. 
^ ^ J l d o d i c l c m b r e de 1927 r E L D E B A T E MADRID.—Arto X V I T . ~ - \ • m . K n 
^ t l PROXIMO COMBATE ÜZCUDUN-GODFREY 
El campeonato ppuzcoano se decidirá en dos partidos. El cam-
peonato motociclista de Europa se disputará en Suiza. 
P U G I L A T O 
Uzcudun-Godfrey 
Uno de los primeros combates trami-
tados para Uzcudun durante el año 19̂ 8 
es contra el negro Godfrey. Antes que 
este se d isputarán seguramente tres o 
cuatro combates, el anunciado para eí 
imies. contra Roberti. y después contra 
Cagnon. pero desde luego dentro del 
próximo mes de febrero, el campeón 
español combatirá contra Godfrey en el 
Í S i a f WrÍggIey' de ^ ^ Í S m ^ 
c^6 í3,1? ultiinad0 todos los detalles, y 
sólo falta la firma del contrato entre 
sus respectivos apoderados Mayer y Don-
gnerty. ' J 
El combate se concertará a diez 
«rounds». 
En cambio, se duda sobre el «match, 
de desquite de Pauliuo Uzcudun contra 
Johnny Risko, cuya celebración parecía 
nace poco un hecho. 
Lo que ha ganado Uzcudun 
Se asegura que Paulino Uzcudun du-
rante su estancia en Norteamérica ha 
ganado cerca de 140.000 dólares. Los 
detaUes son los que se indican a con-
t inuación :. 
Dólares. 
Combate contra Fierro 
" » O'Grady ... 
» » O. Smith... 
• » K. Hansen. 
• » T. Heeney.. 
• » T. Heeney.. 
» » Harry Wills 
• » Delaney ... 
» » Risko 














A l cambio actual esta cifra represen-
ta 826.000 pesetas, aproximadamente. 
Teniendo en cuenta que allí no lleva 
todavía un año de estancia, se puede 
calcular que Paulino Uzcudun ha ga-
nado sus 75.000 pesetas al mes. 
Ruiz y Quadrini se en t r ena rán 
públ icamente 
Estos conocidísimos púgiles, a los que 
en estos días prestan su m á s viva aten-
ción los aficionados al noble deporte 
del boxeo, han accedido, generosamen-
te a prestar su valiosa cooperación, 
para participar en la reunión que, or-
ganizada por la novel Sociedad Ring 
Club, tendrá lugar el próximo domin-
go, día 1 de enero, a las once y media 
de la mañana , en el Circo de Price con 
objeto de allegar recursos con que ali-
viar la precaria situación a que por 
cruel enfermedad ha llegado el simpá-
tico boxeador Jou Jou, cuyas brillantes 
actuaciones recuerda todavía la afición 
madr i leña . 
Efectuarán sus entrenamientos ante el 
público y harán a continuación algunos 
rounds de exhibición ayudados por 01-
dani, Frank-Hoche, Pedro Ruiz y otros 
conocidos boxeadores. 
Completarán el programa seis comba-
tes eliminatorios del Trofeo Guerrero. 
Dado el carácter benéfico de esta re-
unión y los precios populares que han 
de regir en la misma, su organizarlor, 
el Ring Club, espera que la afición ma 
dr i leña cooperará con su asistencia a 
dar mayor esplendor y rendimiento a 
esta simpática idea, apreciando al mis-
mo tiempo la perfecta forma en que 
se encuentran los futuros contendien-
tes, que el d ía 4 han de luchar por el 
campeonato de Europa. 
* * * 
A úl t ima hora recibimos una nota de 
los organizadores del beneficio de Jon 
Jon, en la que nos comunican su apla-
zamieutd. 
Se celebrarán las pruebas eliminato-
rias del Trofeo Guerrero. 
E l vizcaíno Montes renuncia a su tí tulo 
En la ú l t ima reunión de la Federa-
ción Vizcaína de Roxeo se dió cuenta 
de una queja del púgil vizcaíno Mon-
tes contra el organizador catalán se-
ñor Laharnoga, por incumplimiento de 
contrato, acordándose trasladar la re-
clamación a la Federación Española. 
En la misma reunión quedó admiti-
da la renuncia del púgil Montes al 
título de qampeón de Vizcaya de peso 
semimediano (welleri, y se dejó pen-
diente de resolución definitiva la peti-
ción formulada por el mismo púgil pa-
ra que se le autorice a separarse de su 
apoderado señor López. 
Bosisio-Molína 
MILAN, 30.—Parece que en los últi 
mos días del próximo mes de febrero 
se celebrará en esta capital un inte-
resante combate contra el campeón eu-
ropeo Bosisio contra el campeón fran-
cés Molina. 
F O O T B A L L 
E l partido Real Sociedad-Real Unión 
SAN SEBASTIAN, 30.—No es cierta la 
información transmitada por algunas 
agencias sobre el acuerdo entre las Di-
rectivas de la Real Sociedad y el Real 
Unión, de jugar un partido en San 
Mamés. 
El Real Unión se opuso contra la pro-
puesta de los donostiarras, de modo 
que todo quede como se ha estipulado 
previamente, esto es, dos partidos, el 
primero para pasado m a ñ a n a en San 
Sebastián y el segundo para el día 15 
en Irún. 
Lo que se acordó además es que en 
caso de igualdad en la puntuación—una 
victoria para cada uno o dos empa-
tes—se decida el primer puesto por el 
goal avcragc. 
Equipo del Real Unión 
IRUN, 30.—Para el partido de pasado 
mañana , " lo s iruneses se a l inearán pro-
bablemente como sigue: Emery, Alza— 
Bergés, t Regueiro' (P.)—fGamborena— 
Villaverde, +Sagarzazu—+Regueiro (L.)— 
jRené Ptlil—tEchevesie—Garmendia. 
Equipo de la Real Sociedad 
SAN SEBASTIAN, 30—Para el partido 
del domingo contra el Real Unión, por 
la lesión de algunos elementos se duda 
de la alineación de ios donostiarras. S»; 
barajan varias posiciones entre los -me-
dios y delanterus. La última impresión 
es que la Real Sociedad formará como 
sigue: 
Izaguirre, t Arrilluga—tZaldua, True-
ba—Amadeo—Trino, Biérgolas—Mariscal 
— C/tOíín—Maraleta—Kirífct. 
Si Marculeta baja a medio centro, en-
tonces Luis Urbina ocupará su puesto 
de interior izquierda. 
E l Osasuna se separa de Guipúzcoa 
PAMPLONA, 30.—El Club Aílético Osa-
suna ha celebrado Junta general. 
Se acordó su separación de la Fede-
ración Guipúzcoana de Fooiball y cons-
t i tu i r la Federación Navarra. Para' es-
to cuenta con las adhesiones de una 
treintena de Clubs navarros y además 
con no pocos de la Rioja. 
El acuerdo se ha recibido con agra-
do por todos los elementos deportivos 
de Pamplona. Se espera que pasa rá lo 
mismo en toda la provincia. 
Reunión de la Federación Centro 
En la úl t ima reunión que semanal-
mente celebra la Federación Centro, de 
los acuerdos importantes interesan los 
siguientes: 
Dar como válido el resultado del par-
tido entre el Club Deportivo Nacional y 
la Real Sociedad Gimnástica Española, 
en que ésta protestó de no haberlo di-
rigido el árbitro del Centro, que de co-
mún acuerdo nombraron ambos Clubs, 
y también porque el designado dirigió 
el encuentro de un modo deficiente. 
Se dió posesión de los siguientes car-
gos : presidente, el delegado del Athletic 
Club, don Luciano Urquijo; tesorero, 
el delegado del Real Madrid, don Benito 
Diez; vocal segundo, el delegado de la 
R. S Gimnástica. 
Se autorizó al Athletic para que jue-
gue dos partidos correspondientes a l 
campeonato de la Liga Maximalista; el 
día 15 del próximo mes de enero contra 
el Club Celta y el día 29 contra el Se-
villa. 
Proponer a la Comisión mil i tar el 
cambio de fecha para la celebración del 
partido anual entre los equipos de las 
guarniciones de Madrid y Lisboa. Hace 
algún tiempo, la Federación Centro ha-
bía acordado la fecha del 25 de mar-
zo. Pero con esta fecha se juegan parti-
dos correspondiente a la el iminación 
propia del campeonato de Europa. Se 
quiere anticipar el partido para el d ía 
19 del mismo mes. 
Se autorizó la suspensión del partido 
entre la Agrupación Deportiva Ferrovia-
ria y la Primit iva Amistad, que está 
fijado para m a ñ a n a domingo. 
Se dió cuenta de haberse notificado 
a los Clubs interesados, Real Madrid y 
Athletic Club, el acuerdo de la Federa-
ción referente a la protesta del Real Ma-
drid contra la al ineación atlética e¡n el 
partido del día 18. 
Se dió también cuenta de que el se-
ñor Escartín ha sido solicitado para ar-
bitrar el partido de m a ñ a n a entre la 
Real Sociedad y el Real Unión, de Irún, 
que se celebrárá en San Sebastián. Lle-
vará auxiliares de la región Centro. 
Campeonato del Centre 
Los dos partidos de campeonato de 
la región Centro señalados para maña-
na, se juga rán a la misma hora, a las 
tres de la tarde. 
Equipo del Real Madrid 
El Real Madrid, en su partido de ma-
ñ a n a contra el Club Deportivo Nacio-
nal, a l ineará probablemente a los si-
guientes jugadores: 
Castro, *Quesada—Urquizu, *Praís—L. 
Peña , *J. M. Peña , Moraleda—*F. Pé-
rez—Gual—L. Uribe—*Del Campo. 
La puntuac ión en la región Centro 
Próximos los partidos decisivos del 
campeonato regional, creemos interesan-
te dar a conocer la puntuación actual. 
Hela aquí : , 
J. O. E. P. P. C. Pn 
Presidente de la F e d e r a c i ó n Asturiann 
Para sustituir al señor San Martín, 
ha sido nombrado presidente de la Fe-
deración Asturiana a don Fernando Q. 
Quirós. 
Part ido Athlet ic -Arenas 
BILBAO. 30.—El equipo que el Athletic 
presentará el domingo contra el Arena? 
en el partido del torneo de campeones 
será el siguiente: 
Vidal, Careaga — Juanín, Castaños — 
Buiz—Píchi, Lafuente—Suárez—Ayarza 
Camelo—Juanito. 
Probablemente Suárez será sustituido 
por Calero. 
El Arenas formará mafiara el equipo, 
pero extraoftcialmente se dice s e r á : 
Jáuregui , Vallana — Careaga, Laña — 
Urresti—Fidel, Gurruchaga—Rivero—Qui-
rós—Cavia—Gorostiza. 
P u n t u a c i ó n de los campeones 
A tí tulo de curiosidad, indicamos a 
continuación la tabla de puntuación del 
concurso de campeones: 
J. O. E. P. P. C. Pn 
Racing Club 8 7 0 1 27 11 14 
Real Madrid 8 6 0 2 27 9 12 
Athletic Club 8 6 0 2 25 7 12 
C. D. Nacional 8 3 1 4 15 21 7 
Unión Sporting 8 1 0 7 9 31 2 
Gimnástica 8 0 1 7 8 29 1 
La puntuación es tá establecida con-
forme al conjunto de la mayor ía de las 
regiones, esto es, dos puntos a partido 
ganado, un punto al empale y cero al 
partido perdido. Conforme a lo esta-
blecido en la región, esos puntos son 
22, 20, 20, 13, 10 y 9 respectivamente. 
Zaragoza-Deportivo Alavés 
ZARAGOZA, 30—El domingo se ju-
gará en esta capital un partido amis-
toso contra el Club Deportivo Alavés 
y el Real Zaragoza C. D. 
Osasuna-CIub Patria 
PAMPLONA, 30.—Pasado m a ñ a n a se 
jugará en el campo de San Juan un 
interesante partido entre el Club Atlé-
tico Osasuna y el Patria, de Zaragoza. 
Lloverás ya está en Barcelona 
BARCELONA, 30.—Regresó de La Ha-
bana el árbitro internacional de «foot-
ball», señor Lloveréis. Según dice un pe-
riódico, no le fué muy bien por las tie-
rras cubanas, en las que recibió mues-
tras de hostilidad por parle de su com-
pañero Paco Bru, ex entrenador del De-
portivo Español, y que se ha convertido 
en árbitro del ofoolball» cubano. 
Loredo al Racing santanderino 
SANTANDEB. 30.—Ya es un hecho el 
traspaso del jugador Loredo al Racing 
Club. Con esto jugará el domingo con-
tra el Club Celta para el concurso de 
la Liga Maximalista. 
Pun tuac ión de los Maximalistas 
He aquí la tabla de puntuación dpi 
concurso de la Ligá Maximalista, que la 
indicamos como curiosidad: 
J, G. E. P. P. C. Pn 
Celta 4 3 1 0 9 2 7 
Iberia 4 3 0 1 8 8 6 
Racing, Santander... 6 3 0 3 22 9 6 
Sevilla 7 2 2 3 11 19 6 
Sporting 7 2 1 417 16 5 
Murcia 4 2 0 2 6 6 4 
Atlil.>tic, Madrid 3 1 1 1 7 10 3 
Valencia 2 0 1 1 4 5 1 
E-pañol 1 0 0 1 1 4 0 
Una multa al Deportivo Español 
La Federación Catalana de Football 
acordó multar al Real Club Deportivo 
Español con 500 pesetas, debido a los 
incidentes que ocurrieron en su campu 
cuando jugó contra el C. d. Sport, Saba-
dell. 
El viaje del Celta 
V1GO, 30.—Se sigue hablando aún de 
la j i r a del Ueal Club Celta a la Amé-
rica del Sur. Es seguro que se concre-
ta rá el viaje a su aplazamiento ea la 
semana del 8 de enero próximo. 
F. C. Barcelona 6 5 1 0 21 11 11 
Athletic. Bilbao 6 4 1 1.16 7 9 
Real Sociedad 6 3 1 2 19 11 7 
Real Unión 6 0 3 3 14 21 3 
Real Madrid 4 1 1 2 7 14 3 
Arenas • 6 0 1 5 9 22 1 
M O T O C I C L I S M O 
El Gran Premio de Eouropa 
BERNA, 30.—La Unión Motociclista de 
Suiza se encargará de organizar para 
el año próximo el Gran Premio de 
Europa. 
A U T O M O V I L I S M O 
Automóvi l Club de I ta l ia 
ROMA, 30.—El Real Automóvil Club 
de Italia se ha instalado en esta ca-
pital. Hasta ahora la primera entidad 
automovilista residirá en Tur ín . 
Gran Premio de las Veinticuatro Horas 
Hasta el momento actual, la impor-
tante prueba de resistencia que organi-
za el Automóvil Club del Oeste ha re-
unido ya 30 inscripciones. Son las que 
se indican a cont inuación: 
Cuarta Copa Bienal Budge-Whitworth: 
1 Tracta. 
1 S. A. R. A. 
1 E. H. P. 
1 Salmson. 
Quinta Copa Bienal Rudge-Whitworth. 




3 Aston Martin. 




C I C L I S M O 
Campeonato de San Sebast ián 
SAN SEBASTIAN, 30.—La Sociedad de-
portiva Umore-Ona se ha encargado de 
a organización del campeonato ciclia-
ta donostiarra de la actual temporada. 
Se correrá el día 20 de enero próximo. 
En la prueba podrán participar to-
dos los corredores nacionales que lo 
deseen, siempre que se hallen provis-
tos de la correspondiente licencia de 
corredor de la Unión Velocipédica Es-
pañola de 1928. 
El recorrido será San Sebastián-Pasa-
jes-Rentería-Oyarzun-Ventas-Irún (hasta 
el puente internacional). Ventas-Oyar-
zun-Rentería-Pasajes y San Sebastián. 
Representa un total de 42 .ki lómetros. 
Las inscripciones se podrán formali-
zar el día 18 de enero en el domicilio 
de la Sociedad organizadora, en San 
Sebastián. 
Gijón-Avilés-Gijón 
GIJON, 30.—Pasado m a ñ a n a se cele-
brará una interesante prueba ciclista 
sobre el recorrido Gijón-Avilés-Gijón. 
Aparecen ya inscritos una veintena de 
corredores y se cree que se inscribi-
rán algunos más . 
E S G R I M A 
Selección preol ímpica 
En los concursos de selección pre-
olímpica que se celebran actualmenie 
se registraron en la prueba final ^os 
siguientes resultados: 
1, don Isidro González de Mendoza. 
Seis victorias y 19 tocados. 
2, don Luis Aparicio. Seis victorias y 
20 tocados. 
3, don Joaquín García Orcoyen. Cin-
co victorias y 17 tocados. 
4, don Antonio S. Capuchino. Cinco 
victorias y 21 tocados. 
5, conde de Yebes. Cinco victorias y 
•25 tocados. 
6, don Pascual Mediano. Cuatro vic-
torias. 
* * * 
En la primera ponte del concurso re-
gional se han calificado para los 18 
puestos, 11 tiradores distribuidos por 
salas, como sigue: 
Sala del maestro Afrodisio.—Don Ar-
turo Serrano, florete y sable; don Luis 
Aparicio, florete y sable; don Pascual 
Mediano, florete y sable; don Isidro G. 
Mendoza, sable, y conde de Yebes, sa-
ble. 
Sala del Casino Mil i tar (profosoros 
Arandilla y Ortega).—Don Antonio S 
Capuchino, florete, espada y sable; don 
Ignacio Sanz, florete; don José Nie-
VPS. espada, y don José de la Puerta, 
espada. 
Sala de la Deportiva Municipal (pro 
fesor, Tsidrín).—Don Joaquín García Or 
•nvon, espada y sable. 
Pnla del Centro de Galiría (vrnfoior 
Fernández Arandal.—Don Fernando Gar-
cía, florete v -espoda. 
L A W N - T E N N I S 
«Match^> Alemnnia-Francia 
BERLIN. 30.—Las negociaciones entre 
las Federaciones alemana y francesa 
para la celebración de un match anual, 
se han llevado a feliz té rmino. Ahora 
falta sólo decidir dónde se celebrará el 
primer partido correspondiente a 1928 
La par t ic ipación de Yugoeslavia 
PARIS. 30.—I^a Federación Francesa de 
«Lawn-Tennis» ha recibido la inscrip-
ción de Yugoeslavia para el concurso 
internacional de la Copa Davis. Los ju-
gadores juga rán en la znna< europea. 
A V I A C I O N 
Recorrido de la Copa Schneider 
LONDRES. 30.—El recorrido de la 
Copa Sche-neider, que se d i spu ta rá el 
año próximo, se fijará entre Liverpool 
y Southport„ 
Una lección de cátedra 
ambulante en Colmenar 
Se proyec tan p e l í c u l a s a g r í -
colas e s p a ñ o l a s 
Un «auto» grande que a sus costados 
lleva la inscripción «Cátedra ambulan-
te de Agricultura!, bajo el escudo del 
Cuerpo Nacional de ingenieros agróno 
mos, llegó a Colmenar Viejo anteayer 
por la tarde. De él fueron sacados ar-
tefactos y útiles de laboratorio, micros-
copios, reactivos... que se instalaron en 
una estancia de la Casa Consistorial. 
El laboratorio ambulante quedó fijo por 
unas horas. Comenzaron los labradores 
colmenareños a traer muestras de sus 
tierras o de sus vinos para que fueran 
analizadas; alguno trajo agua de su 
pozo, para saber de su potabilidad. Los 
análisis se hicieron y según el resul-
tado se aconsejó a los agricultores so 
bre los abonos que necesitaban sus 
fincas, las plantas para las cuales eran 
a propósito sus terrenos ¡ las malas prác-
ticas de vinificación que producían de-
fectos en sus vinos... 
A la m a ñ a n a siguiente, un maestro 
quesero les enseñó a hacer bien quesos. 
Colmenar tiene una gran riqueza leche-
ra, que transforma en bastos quesos, 
mal pagados por el bajo mercado ma 
drileño. El maestro elaboró con la mis 
ma materia prima que los colmenareños 
le trajeron, quesos estilo Burgos, man-
chego y otros tipos, de gran aceptación 
y excelente precio. Y así transcurrie-
ron las primeras veinticuatro horas de 
estancia de la «cátedra ambulante» en 
Colmenar Viejo. 
Ayer tarde las autoridades y el ve-
cindario agolpábanse en el altozano que 
corona el últ imo repecho de la carre-
tera de Colmenar. Cohetes, banda dn 
música, mujeres y chiquillería alboro-
tadoras... un típico recibimiento sim-
pático pueblerino. Llegaron primero el 
gobernador c ivi l de Madrid y el presi-
dente de la Diputación provincial ; des-
pués el director general de Agricultura, 
que representaba al ministro de Fo-
mento. 
Dirigiéronse todos en pintoresca co-
mit iva al lugar donde trabajaba un 
aparato regenerador de praderas y más 
allá un arado moderno, parte mecáni-
ca del programa lectivo de la cátedra 
ambulante. 
Visitaron después las autoridades el 
laboratorio instalado en las Casas Con-
sistoriales, donde el Ayuntamiento oh 
sequió a los ilustres huéspedes con un 
vino de honor. 
Más tarde, en el «cine» del lugar, gran 
salón, lleno por todo el vecindario, se 
proyectó la primera película agrícola 
española, obtenida para este servicio de 
divulgación, en la Moncloa. 
Por la pantalla fueron desfilando ani-
madas escenas y curiosas vistas sobre 
la necesidad del abono en los cultivos, 
de la selección en ganader ía , de la 
limpieza en las prácticas de la indus-
tria lechera... El director general de 
Agricultura pronunció breves párrafos, 
para decir que siendo especialmente no-
table en Colmenar la industria quese-
ra, derivada de la ganader ía , la «cáte-
dra ambulante» en sus visitas sucesi-
vas, se consagrará a fomentarla. Brin-
dó, como esperanzador porvenir, a lo» 
queseros colmenareños la mejora de su 
producto, cooperativamente lograda a 
ser posible, para llegar al ideal de 
tenef una «marca» conocida, sofícitada 
V pagada cara por el selecto mercado 
madrileño. 
Los ingenieros señores Miranda y 
García Romero dieron acertadas confe-
rencias de divulgación y' el gobernador 
civil cerró el acto con palabras de 
aliento acer tadís imas. 
Analizó hechos, consejos dado?, con 
sullas resuellas, lecciones teóricas y 
ejercicios tan prácticos como fabricar 
buenos quesos con la misma leche que 
sirve a los labradores parít hacerlo0 
malos... He aquí, lector, lo que es una 
lección de la nueva cUedra ambulan;e 
ie agricultura. 
E l ganado sin v a r i a c i ó n 
MADRID.—Durante la semana que fina-
liza hoy el mercado de ganados no tuvo 
variación sensible, pues tan sólo en el 
ganado de cerda tenemos que consignar 
algún cambio y confirmar el precio que 
dábamos el pasado sábado, habiéndose 
realizado unos 2.000 cerdos al precio 
que dimos de 2,33 y 2,34. Posteriormen-
te se adquirieron otros 500 a 2,36, que-
dando en el día de hoy este precio has 
tante firme. 
Con estas compras quedan cubiertas 
las matanzas hasta el 8 o el 10, y, por 
lo tanto, en la entrante semana poca 
o ninguna variación tendrán los pre-
cios que hoy consignamos. 
De ganado vacuno se nota mayor con-
currencia, por lo que los precios quedan 
flojos. 
En lanar, regulares existencias y r 
var ían los precios. 
De cerda, ppcas existencias, y precios 
firmes, aunque nuestra impresión es la 
de tendencia al alza. 
A continuación riamos los precios que 
rigen en esta plaza: 
Ganado roc?mo.—Bueyes gallegos bue 
nos, de 3,04 a 3,13 pesetas k i l o ; ídem 
ídem regulares, de 2,95 a 3,04; vacas 
gallegas buenas, de 2,90 a 3; ídem ídem 
regulares, de 2,80 a 2.90; bueyes leone-
ses buenos, de 3 a 3,09; ídem ídem re 
guiares, de 2,90 a 3; vacas ex t remeñas 
buenas, de 3,09 a 3,17; ídem ídem regu 
lares, de 3 a 3,09; vacas de la tierra 
buenas, de 3 a 3,13; ídem ídem regula-
res, de 2,85 a 2,90; v a ^ s serranas bue 
ñas, de 3 a 3,09; ídem ídem regulares 
de 2,85 a 2,90; bueyes serranos buenos, 
de 2.75 a 2,91; ídem ídem regulares, de 
2,60 a 2,75; loros, de 3,17 a 3,26; cebo-
nes, de 3.04 a 3.13. 
Terneras.—De Castilla fina, de prime 
ra, de 4,35 a 4,56; de ídem, de segunda, 
de 4,13 a 4.35'; de ídem basta, de ter 
cera, de 3,91 a 4,13; de la tierra, de 
3,50 a 3,80; montañesas , de 3,69 a 3.91; 
asturianas, de 3,70 a 4,04; gallegas, de 
3,48 a 3,G9. 
Ganado de cerda.—Andaluces y extre 
meñoe, de 2.33 a 2,36. 
Ganado lanar. — Corderos, de 3.60 a 
3,75; carneros, de 3.40 a 3,60; oveja5;, 
de 3.10 a 3,30. 
\oía.—Los precio^ que se Indican son 
para ganado bueno; las resee malas no 
tienen aceptación en esta pía- Los que 
se consiprnan para el «rganado vacunoi 
son libres de todo gasto para el gana 
dero. 
A l efectuar sus c o m p r a s , 
baga referencia a ios anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S Lo que trae la radi 
EEh 
F U E N C A R R A L : " L a v i r g e n 
d e l i n f i e r n o " 
Se muestra en esia obra, tan clara 
y tan visible la buena intención del se-
ñor Vidal y P iañas , que, penetrados 
de ella, echamos de menos, estamos 
deseando durauie toda la represeniacion 
que aparezca algo de humanidad, algo 
de veruad, que sea como sujeto que re* 
ciba, cristalice y fije lautos buenos de-
seos y peusaniitíiiios que les dé valores 
de realidad y geueraaüad . Pero es en 
vano; de tai uituiera esta lleno el auior 
ue prejuicio, de tópicos h i é r anos , ¿le uu 
semuaL-niaaiamu Unco, prmi i l ivu , que, 
desiumbrado por iodo eüo, se ha hecho 
luiperuieuhie a la realidad, y, como tan-
tos otros, pasa por la vida sin llegar 
a verla tai como es, sin darse cueiua 
de que sus ideas rechazan las verda-
des, percibiéndola deformada a través 
de uu cristail, que no sódo la deforma, 
áino que la despoja de muchos de sus 
eiemenlos. 
Puna aquí el señor Vidal y Planas 
un presidio, infierno de dolores, en el 
que, como una azucena, florece una 
hermana de la caridad, toda amor y 
consuelo; bellísimo contraste si el au-
tor lo hubiera buscado y conseguido; 
lejos de eso, no se cuida el ambiente 
aiormeniado de un penal, no nos en-
caramos con el espectáculo horrible de 
la maldad, la degradación y el arre 
peniimienlo; no nos conmueven salva-
jes pasiones y tremendas historias; to-
do es suave, lacrimoso, dulzón, de un 
sentimentalismo apagado: los presida-
rios, a más de remilgados oradores y 
nando Díaz de Mendoaa en e«te teatro. U n a gabardina, un alfiler y Una 
el próximo lunee día 2 de enero, y te-j pUlsera pa8an a i Í I - . . 
niendo en cuenta el gran ^ m e r o de pe- P ^ Z ^ f J * * H l * < * * 
didos qae ee viene acumulando, la i m -
presa, en su deeeo de ofrecer a loe eeño-
abonadoe toda clase de facilidades, ha res ,— 
dispuefito habilitar el domingo día 1 de 
enero para despachar loa abooios, y, en 
consecuencia dicho día, a pesar de ser 
festivo, estará abierta la contaduría a las 
miamas horas que de ordinario a los fines 
indicados. 
Comience ed año riéndose. Esta oportu-
nidad se la facilita Harold Uoyd en el 
CINESIA OOYA y PALACIO DE LA MU-
SICA, en cuyos locales se presentará, a 
las doce en en punto, mañana, interpre-
tando «Venga alegría». 
Cine del Callao 
Todos los días «Ben-Hur», por Ramón 
Novarro. Exito grandioso. 
pauciodelTmusica 
«Chang», la admirable película justamen-
te ponderada, está llamando poderosamen-
te la atención y llenando a diario tarde 
y noche, este PALACIO DE LA MUSICA. 
Esta noche se proyectará juntamente con 
«Venga alegría», del enorme Harold, y 
mañana domingo ee darán laa última* ex-
hibiciones. 
O R Q U E S T A D E L 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
Debido al clamoroso éx i to del F* t t r j « 
Bretón, y a petición de numeroso publico, 
mañana domingo, a las once y media de 
la mañana, y a precios económicos, se re-
redichos re tór icos , son o inocentes o petirá esta fiesta de Arte patrio-
Tres heridos en un vuelco. 
—o— 
Desde que se ha puesto de moda i 
radiotelefonía, «el Negri» cree K.,„_ 
buenísimas personas; sólo es duro, tor-
pe y poco comprensivo el director; re-
sulta que el contraste de la santa her-
mana no se produce con los penados, 
sino con la autoridad, con lo que el 
efecto o se apaga o es contraprodu-
cente. 
Casi no tiene acción la obra en sen-
tido teatral. Todo se reduce a varios in-
cidentes, en el que con una libertad en-
vidiable acumula el autor cuanto le con-
viene para el efecto que se propone, 
que algunas veces pasa a la esfera de 
superrealismo, con lo que se producen 
tantos altibajos, tanta confusión, que 
había terminado la obra, y gran parte 
del público esperaba que continuara, 
juzgando, y nosotros con él, incompleto 
el asunto. 
Poco campo hay para los actores. Tan 
poco humana resulta la heroína, que 
Társi la Criado apenas pudo romper la 
monotonía de un tipo que una vez pre-
sentado apenas tiene matices: lo mis-
mo ocurre con el del señor Fuentes: un 
loco que no Imce otra cosa, que reír 
sa rdónicamente ; y alíro parecido suce-
de a los demás personajes. 
El público, panado por la constante 
nota sentimental, entró fácilmente en 
la obra, y aplaudió en todos los actos. 
Jorge DE LA CUEVA 
P E L I C U L A S ~ Ñ U E V A S 
Una prueba privada 
Una amable invi tación de la casa 
H. Fox-Fi lm ha hecho presenciar ayer 
en el Callao la prueba privada de umi 
película, precedida de muy favorables 
referencias periodísticas. 
Se trata de una adaptación libre de una 
obra de Hermann Sudermann, menos 
pesimista y amarga en la versión cine-
matográfica, y de cuyo asunto hallaría-
mos un paralelo en cierta novela de lo 
más crudo y naturalista de Zola, aun-
que c o n desenlace diametralmente 
opuesto. 
Ti tú lase el nuevo «film» «Amanecer», 
y en su reparto y en su disposición téc-
nica, rectilineidad de desarrollo y fir-
meza y excelencia de fotografía, evoca 
un próximo antecedente, juzgado en es-
tas columnas: la pel ícula «El Séptimo 
Cielo», 
Es una obra de violenta emoción y 
propósito anal í t ico muy cinematográfi 
co, de la que oportunamente diremos 
lo que cumpla a nuestro deber 
Por de pronto reconocemos que esta 
producción está, t écn icamente , en p r i 
mer té rmino en la producción contem-
poránea. 
E. del A. 
" L a princesa M a r g a r i t a " 
BARCELONA, 30.—Próximamente se 
estrenará en el Liceo la ópera titulada 
«La Princesa Margarita», del maesiro 
Paisa. Se can ta rá en catalán. 
G A C E T I L L A S 0 T E A T R A L E S 
F O N f*A L B A 
«La noche iluminada», comedia de ma-
gia del maeetro Benavente: obra comple-
tamente blanca. Quedan escasas localida-
des para el domingo. Deepáchase en con-
taduría. 
PROGRAMA 
«Añoranzafi». tAmantes de Teruel», «Sar-
dana Garín», «Eecenas andaluzas» )ota 
«La Do lor*» , eeleoción de «La verbena de 
la Paloma». , . «r « u v n u 
Directores: A. Saco del Valle, R. Vil la , 
J . Lasaalle. _ , 
Solistas- señoritas Serolf, Lahera, Mu-
ñoz, Conde; «eñorefl Ferré, Ballester. Me-
néndez; coro de 30 cantores; butaca de pa-
tio, cuatro pesetas. . 
Se, despacha en contaduría Sin aumento 
de precio. 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
F O NT ALBA (Pi y Margall, 6).-Marga-
rita X i r g u . - A las 6,15 y 10.30. L a noche 
iluminada. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10.15, 191 
«eñor Adrián el Primo. 
CALDERON (Atocha. 12).—CompafMa La-
drón de Guevara-Rivelles.-A las 6,30, be-
ueficio de María Fernanda Ladrón de hue-
vara, Ramo de l o c u r a . - A las 10.15, bene-
ficio de María Fernanda Ladrón de Gue-
vara, Flores y Blanca Flor. 
APOLO (Alcalá, 49) . -A las 6.30. E l so-
bre verde . -A las 10,30, L a del soto del 
Parral , por Sálica Pérez Carpió, Blanqmta 
Suárez, Gabarri, Godayol. Galleguito, Na-
varro y Rodríguez (N.). 
REINA VICTORIA (Carrera San JerO-
nimo, 28) . -Compañía Díaz -Art igas . -A las 
6 Tajtnbor y Cascabel (el éxito del a n o ) . -
A las 10.15, Tambor y Cascabel. 
LATINA (Plaza de 1» C ^ ^ 1 V J^í 
pañía Eugenio C a s á l s . - A las J ^ . J t . a / J 
soto del Parral , por L l e d o . - A las 10.30. 
L a del soto del Parral , por B ^ - B M * » . 
INFANTA BEATRIZ /Clancbo Cojllo. 
)M _ r o m p a f t í a Emeslo V^chee.-fi v 10.30, 
Un americano en Madrid (gran e^lo) 
ALKABA» (Alcalá, 22).-6.15 y 10,30. L a 
mala uva. . B _ -m QA 
LAR A (Corredera Ba]a, 17) .-6,15 y 10.30. 
Los moequitoa. Iiift i . » l i s 
TITENCARRAL (Fuencarral. iw)--^-10 
v 10 15. L a virgen del Infierno. F m do fiesta 
por Antonio Hernández, concertista de gui-
tarra 
Será recibido con la Marcha Real Ha-
rold Lloyd mañana, a las doc« en punto 
de la noche, en el CINEMA OOYA y PA-
LACIO DE LA MUSICA. Rarcld Lloyd in-
terpretará la maravillosa película «Venga 
alegría», que con tanta impaciencia están 
esperando sus numerosos admiradoreé. 
o 
Infanta Beatriz 
Exito definitivo de «Un americano en 
Madrid», creación de Ernesto Vilches. Sá-
bado y domingo, últimas representaciones. 
Lunes 2 e<nero. estreno de «Su mano de-
reoha», comedia frivola de Honorio Maura. 
O R Q U E S T A D E L 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
Esta tarde, a las seis, tendrá lugar el 
séptimo concierto de abono. 
PROGRAMA 
fPreludi'o», Lohengnn; Ouv. fRienzi»; 
Ouv. Buque Fantasma»; «Viernes Santo»; 
Uuv. «Maestros cantores»; «Venusberg» y 
«Huldigunsmarsch». 
Butaca, eeia pesetas. 
o 
Teatro Calderón 
Hoy celebra su beneficio María Fernan-
da Ladrón de Guevara, representándose, 
por la tarde, «Ramo de locura», y por la 
noche, «Floree y Blanca Flor». 
Hay gran demanda de localidades para 
estas funciones. 
o 
Harold Lloyd ha dicho: «Nadie ee ha 
reído tanto de mí como yo mismo, cuando 
me vi en la película «Venga alegría , que 
se estrena mañana, en la función de no-
che, en los CINEMAS OOYA y PALACIO 
I>E LA MUSICA 
cree de buejiA 
fe que sobran todos los cables que a 
dan tendidos por ahí. aU' 
Y como sobran, según su corto 
tender.... pues se los va llevando noca 
a poco para venderlos, naturalmente 
porque a él tampoco le sirven nai* 
nada, puesto que- está de moda la radio-
telefonía. Ya lo hemos dicho. 
Ayer «el Negri», que se llama Joaé Gar-
cía Benito, de veinticuatro años, con 
damicllio en la vía pública, se entre-
gaba a «deshilar» la montaña del Prtn. 
cipe Pío, cuando surgieron unos guar*/' 
dias civiles que le «sacaron» de su 
error para «meterle» de patitas en la 
cárcel. 
Luego también fué detenido un tra-
pero de la calle de la Argumosa, 12 
llamado Víctor Vara, por comprar ai 
«Negri» los cables que éste «retiraba». 
Sin duda Víctor sabe que aun se Uê  
van las comunicaciones a lo ilo-ilo. 
SE V A C O N 4 0 . 0 0 0 PESETAS 
Don Francisco Novela, gerente de una 
Sociedad anónima, formuló ayer uua 
denuncia contra el encargado de la mis-
ma, Tomás Pérez Acosia, que vive en 
Francisco Navacerrada, 7, que ha des-
aparecido en la meiálica compailia de 
unas 40.000 pesetas, importe de la ven-
ta de diversos materiales. 
T R E S L E S I O N A D O S E N 
U N C H O Q U E 
En la calle de Génova, frente a la 
del Marqués de la Ensenada, anoche, a 
las nueve y media, el automóvil 13.739. 
M. chocó con una columna del tranvía 
al evitar su conductor un encontronazu 
con otro «auto». 
En el accidente sufrieron lesiona w 
chofer, llamado Aurelio Romero Sierra, 
y don Paulino Laguno, de cuarenta y 
tres años, con domicilio en Montesquin-
za, 12, y doña Elvira Laguno González 
Valdés, de setenta años, con Igual do-
micilio que el anterior, que iban en 
el coche. 
Las lesiones de los dos primeros se 
calificaron de pronóstico reservado y 
de leves las sufridas por la anciana. 
O T R O S SUCESOS 
Sin gabardina. — Don Rogelio Alomo 
Grande, de veinte años, con domicilio 
• 11 la calle de Jesús del Valle, número 10, 
denunció que le había desapa^pcido una 
gabardina valorada en 350 pesetas. 
Dos raterías más.—Amalia Calvo Ro-
dríguez, que habita en la calle de San 
\ n d r é s , número 18, denunció la extra-
ñísima desaparición de una pulsera que 
tasa en 100 pesetas. 
—Gregorio Tizón Valdeolivas. de cua-
"enta y tres años, con domicilio en Pi-
zarro, 13, puso en conoclrrento de las 
autoridades que hasta ayer fué poseedor 
je un alfiler de corbata valorado en 350 
pesetas; pero que desde ayer, en higa? 
del alfiler, tiene un disgusto horrible 
porque la joya ha pasado a otras ma-
nos sin su consentimiento. 
Tizón está negro de! disgusto. 
Herida en un acídente de «cmfo».—Un 
médico particular envía al Juzgado de 
guardia una certificación, en la que hace 
constar que ha prestado asistencia fa-
cultativa a Rafaela Huelmes, de veln-
íiséis años, que en un accidente de auto-
móvil ocurrido en Quintanar de la Or-
den sufrió una herida contusa de con-
sideración en el parietal izquierdo. 
En la certificación se hace constar que 
en el suceso interviene el Juzgado de 
dicho pueblo. 
Vn vuelco y tres heridos.—En el Kiló-
metro 44 de la carretera de Madrid a 
Francia volcó un automóvil al rompér-
sele la dirección. 
Viajaban en el vehículo Juan Gutié-
rrez Ruiz, de treinta y cinco años, na-
tural de Villafranca (León), con domi-
cilio en Madrid, calle del Arenal, 10; 
Julia Rodríguez Sánrhoz, de veinte, qw 
vive en Artistas, 4, y Severino Sola de 
!a Hera, de treinta y un años, empleado 
BU una notaría. 
lesio-Los tres viajeros resultaron con 
nes de pronóstico reservado, de las qu^ 
fueron asistidos en El Molar. Después 
se les trasladó a Madrid. 
El coche quedó destrozado. 
Peqncfio incendio.—En Claudio Coeiio, 
número 26. se declaró ayer un incendio 
que no llegó a tomar gran incrpmPn"; 
por la rápida intervención de los DO» 
beros. 
Teatro Calderón 
Debiendo cerrare© el plazo de renovación 
de abono a miércolea de moda para la 
próxima temporada María Guerrero-Fer-
COliciCO (Mariana Pineda, 10).—6.30. Los 
l^nrteranofi.-lO.SO. i L a Pena me mata! 
KOVEDADES (Toledo, 83).-6,15, Secreto 
de confesión o Los mohiranoí; de Pane.— 
10,15, 20.000 legnaa d« vinje gubmanno. 
INFANTA ISABEL (Rarqnilln, 14).—«.30 
10 ^n. Me cn«ó mi madre o Lae veleida-
des de Elena. 
CXUCO DE PRICE (Plaza del ü e y , 8).— 
Tarde, a las 6.—Noche, a la* 10,30. TV.s-
pedida y beneficio del derviche c A z m , 
que actuará en ambae funcione». Formi-
dable programa por la gran compañía de 
circo 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi V Mar-
gall 13).—A las 4 (eección infantil), Cu-
riofiidades Brav nómero 8. E l congreso de 
loe ratones. E l 13 de la buena suerte.—A 
la« 6, séptimo concierto de abono.—A las 
10,15, Revista Paramount. Chang. ¡Venga 
^CINB DEL CALLAO (pia^a del Cnllno) 
6.-10. Novedades intennacionalefl. Loe in-
corregibles (cómica), Ren-Hur, por Ramón 
Novarro; el mayor espectáculo del mando 
y de los tiempoe. Exito magno. 
BEAL CINEMA (Plawi de Isabel I I ) y 
PBINCIPB ALFONSO (Génovn, '20).—A las 
6 y a las 10. Reportaje gráfico. I)on Qui-
jote de la Mancha. Maravillosa versión ci-
nematográfica de la inmortal obra de Cer-
vantee. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 91), 
A las 5,30 y a lae 10. Reportaje gráfico. 
Hl fresco de lae trincherae (por Sidney 
Chaplin). E l Dos de Mayo (éxito inmenfio) 
CINEMA OOYA (Goya, 'Jt).—Tarde, • 
l e s i ó n infantil). Reclutas tobre las olas 
E n el paíe de lae arañas y Curiosidades 
Hray número 7.—Tarde, 6, moda. Novcda 
des internacionales. E n alas de la tempes-
tad. Koko, caballero errante. Noticiario 
FOT. Chang.—Noche, 10,15. Novedades iu-
rernacionales. Chang. Koko, caballero erran-
te. Noticiario Fox. Estreno: ¡Venga ale-
gr ía! (por Harold). 
CINEMA BILBAO íFnencarral , 124; le-
lófono 30.796).—3.30 a 5.30 (Navidades Pa-
ramount). Moana. Koko, policía. Revista 
Paramount.—6 y 10,15 noche. L a señorita 
Rarba Azul (Rebé Daniels). Bogad, mari-
nero, bogad (cómica). Las chicas del €ta.\i» 
(Willian Collier). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo. 2 ) , - ^ y 
10. Rogad, marinero, bogad. L a señorita 
Barba Azul (por Bebé Daniels y Raymond 
Oriffith). Las chicas del ftaxit (creación 
de Bárbara Bedford). 
CINEMA ARGUELLES ( M a r q u é de Dr-
quijo, U y 13).—A las 5.30 y 10. Reportaje 
gráfico, Cuénteselo a un guardia. ¿Dónde 
está Jones? (por Jack Hoxie). Trípoli (por 
Esther Ralston). 
FRONTON JAI-ALAI íAlfonso X I , fi).-
Partidcs del día 31 de diciembre de 1927, 
A las 4 tarde: primero, a pala. Radiola 
y Pérez contra Gallarla I I y Lejona; se-
gundo, a remonte, Sal-samendi y Vega con-
tra Ochotorena y Ugarte. 
EXPOSICION «FERIA DE NAVIDAD» 
(Parque del Retiro; diciembre-enero; abier-
ta todo el día) .—Palacio de Alimentación. 
Atraccionce todo* los días. Conferencias. 
Prácticas de Cocina y Reportería. Obse-
quios y degustaciones gratuitas a los vi-
sitantes. Palacio de la Infancia. Femx-a-
rr i l eléctrico cedido por S. A. lí. el Prín-
cipe de Asturias. Nacimiento Monumental 
y colecciones de figuras antiguas y mo-
dernas do la Nobleza, Exploradores, Cruz 
Roja, Penales, Instituto de Reeducación — ,, ^ 
de Inválidos, etc. Concurso de Muñecas I da ¿ c a ñ o . no comprarlas si 
resrionales. Té completo, 2.50. Atracciones j , 1 0 y«ardo " e i ' 
de toda» claree. E l má.s hermoso espo<.itar antes la f ru te r í a de BC11^ 
tácalo. Entrada, 2 pesetas. Niños meno- - _ • _ EspoZ > 
ree de siete añoe. gratis; todos los d ías . lgadO, C á d i z , » , esquina ^ ¿ t a s 
v«. B». nn^in «VA I * t * I M i n a . ¡ Enorme surt ido en 
El anuncio de las obras «n «ata cartelera j , 1 richoS* 
no «apone en aprobación ni recomendación.) ¡ j a p o n e s a s ! I n f i n i d a d de cap* 
Sección jie caridad 
1A ULTIMA DEL ASO . 
Una señora que, al ^ ^ " X s o d a í 
gencias de la realidad a la l.f1"0," ^ s e -
que antes ocupara, se ac0tílófraa ' 
medio de vida, ^ J ? ^ aanza como f 
momento» la amargura ^e. " ^ j a t o ian/'a' 
""del cuarto q"e 
;ado por el Juzgado el 
miento por falta de pago l i b i d o un 
ocupa eu modefito colegio, l i a dr)a 
donativo, y con 200 P ^ t a s ma* ^itUil. 
salvar, al menos de momento, 
ción. , .rf>g lectores 
¿No habrá alguno de nuestros ^ ^ 
que quiera despedir esta " ^ ¡ j a d tan 
con el recuerdo de una obra ae hora¿ 
hermosa, practicada en " ^ ' j » el ^ 
del año que expira, como lo dür0 
ber salvado a esta infeliz señora 
trance en que se encuen tra? el noi .Bibref/ 
Facilitaremos a quien lo d ' j ^ ^ ¿ u » ^ esada -T^^nado 
i soliciten. Nos h* ¿"osae de 
Comunidad de reu»» 
y domicilio de i n t 1 f T ^ ^ 'inform 
d*! caso una 
esta Corte. 
U V A S t : 
Si quiere usted tener buena ' 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa real 
Con su majestad despachó el presiden-
te del Consejo. 
Ofrecieron sus respetos al Monarca 
el general Millán Astray y el Príncipe 
Pío de Saboya. 
—Los infantes don Juan y don Gonza-
lo, acompañados por su jefe de estudios, 
conde del Grove, y los profesores seno-
res Bisfón y Urriza, visitaron ayer la Ex-
posición y Feria de Navidad. Sus alte-
zas recorrieron con gran detenimiento 
las instalaciones, tanto del Palacio de 
Cristal, donde está la sección de Ali-
mentación, como las del Palacio de la 
Infancia. Don Alberto Rodríguez, secre-
tario general, y el señor Mariñosa, vo-
cal del Comité, acompañaron a los au-
gustos visitantes, dándoles cuenta de-
tallada de los objetos expuestos. 
Los Infantes demostraron gran com-
placencia por esta brillante manifesta-
ción de la producción nacional y lle-
varon recuerdos de casi todos los expo-
sitores, que se desvivían por obse-
quiarles. 
Hoy sesión del pleno municipal 
Esta mañana, a las once se reunirá 
el Pleno municipal en ses ón extraordi-
naria, para tratar asuntos de orden 
económico. 
—El alcalde, señor Arlstizábal, dijo 
ayer que no es cierto que la recogida 
de mendigos cese a las doce de la no-
che, puesto que se realiza durante to-
das las horas del día y de la noche. 
También desmintió el alcalde que por 
falta de locales muchos mendigos ten-
gan que pasar la noche en los sopor-
tales de la Plaza Mayor. 
Sobre esto—añade—hay dadas órde 
nes terminantes, y a todos los mendi-
gos que se hallen en la vía pública se 
les da cobijo en el Depósito, en las 
Tenencias de Alcaldía o en las Casas 
de Socorro. 
La Academia Española y 
de la Corte de Justicia Internacional 
de La Haya a pasar con su familia en 
Madrid las vacaciones de Navidad. 
El duque de Alba no asistió al acto. 
* * * 
N. de la Tí.—El duque de Alba, don 
Jacobo Stuart y Falcó, nació el 17 de 
octubre de 1878. Casó el 7 de octubre 
de 1920 con la marquesa de San Vi-
cente del Barco—dama de la Reina—. 
De este matrimonio nació el 28 de mar-
zo de 1926 Rosario Stuart y Silva Falcó. 
Es autor de numerosas obras y mo-
nografías, entre las que figuran «El 
mariscal de Benvick. bosquejo biográ-
fico», Contribución al estudio del tercer 
duque de Alba». «Correspondencia de 
Gutierre Gómez de Fuensalida, emba-
jador de Alemania, Flandes e Inglate-
rra» y «Noticias históricas y genealó-
gicas de los Estados de Montijo y Teba. 
segñn los documentos de sus archivos». 
Es miembro de la Asamblea, senador 
por derecho propio.' caballero detl Toi-
són de Oro, ex diputado a Cortes, aca-
démico de la H'storia y Bellas Arfes y 
honorario de la Española; gentilhnmbrV 
de cámara con ejercicio y servidumbre. 
Hermanos suyos son doña Sol. duque-
sa de Santoña y el duque de Peñaran-
da, easado con la duquesa de Villavi-
ciosa. 
El marqués de Santa Cruz 
decano de la Grandeza 
duque de Miranda—casado con la con-
desa de Simancas—, y de doña Isabel ca-
sada con el príncipe Clemente de Met-
ternich. 
Conferencia del doctor Co-
dina en la Casa Consistoriai 
la Exposición de Sevilla 
La Real Academia Enspaüula acordó 
en su última reunión semanal encar-
gar a ia Curaisión de gobierno y a 
los académicos encargados de lo rela-
tivo a relaciones con las Academias co-
rrespondieniea en los países de lengua 
hispana, la organización de todo lo re-
lativo al Congreso que piensa celebrar 
la Academia en Sevilla con motivo de 
la Exposición. Desde luego, serán tra-
tados en el Congreso dos asuntos: co-
laboración de las Academias correspon-
dientes en los trabajos de la Española 
y métodos de enseñanza del id:orna en 
los diferentes grados. Dentro de este úl-
timo tema se rozará, sin duda, el pun-
to de la oficialidad de la Gramática 
de la Academia, cuestión tan debatida 
actualmente en la Argentina, por ha-
ber equiparado el ministro de Instruc-
ción aquella Gramática a los demás 
textos. 
• —Se han recibido ya los discursos 
de ingreso de los académicos regiona-
les señores Azcue, padre Fullana y 
Cotarelo, 
—La Academia de Bellas Artes ha 
acordado participar con las demás, en 
la celebración del centenario de Cáno-
vas. En cuanto a la de Ciencias Mora 
les y Políticas, su presidente señor Sán 
chez de Toca, ha hecho constar su 
fervorosa adhesión a la Idea y ha co-
municado que propondrá la participa-
ción en la primera reunión de la Aca-
demia. 
—El presidente de la Española, don 
Ramón Menéndez Pidal, obsequiará con 
un banquete el día 4 por la noche en 
el Ritz a sus compañeros de Academia. 
Cuadros de Goya en 
el ministerio de Marina 
En el ministerio de Marina han apa-
recido dos cuadros de Goya que esta-
ban en la biblioteca, hoy en ruinas. 
Ambos cuadros, de forma circular, son 
muy interesantes: uno representa unas 
hilanderas y otro una alegoría del tra-
bajo. 
El ministro ha ordenado que lleven 
los cuadros a otro local del ministerio 
y se propone colocarlos en lugar pre-
ferente en la parte dedicada a Museo, 
del nuevo edificio, próximo a concluir, 
destinado a ministerio de Marina. 
El duque de Alba, presidente 
de la Academia ¿e la Historia 
El duque de Alba fué elegido ayer 
por unanimidad y en votación secreta 
presidente de la Academia de la His-
toria. Presidió la sesión el señor Bel-
trán y Rózpide, y concurrieron casi to-
dos los académicos, entre los que figu-
raba el señor Altamira, que ha venido 
La Diputación permanente de la Gran-
deza se reunió ayer tarde en Palacio, 
en los salones de Camarería. 
La reunión duró más de dos horas, 
bajo la presidencia del duque de T'Ser-
claes, que interinamente desempeñaba 
este cargo desde la muerte del duque 
de Fernán-Núñez. 
Asistieron los duques de Almenara 
Alta, Almodóvar del Valle, Infantado, 
Medina Sidonia, Pinohermoso, Sotoma-
yor, Villahermosa y Vistahermosa, mar-
queses de Argüeso, Bendaña, Benainejí 
de Sistallo, Castel-Rodrigo, La Guardia, 
Guadalcázar, Heredia, Hoyos, Miraflores. 
Rafal, Romana, San Vicente, Vellada y 
Lede, condes de Asalto, Paredes de Na-
vas, Campo Alange, Santa Engracia, Vi-
llagonzalo y Castrillo ,y Orgaz, y barón 
de Ríotovia, letrado asesor de dicha en-
tidad. 
Este, al terminar la sesión, facilitó a 
los periodistas la siguiente nota: 
«En junta general ordinaria celebrada 
por la Grandeza de España, además de 
los asuntos relativos a la actuación 
anual, se ha elegido decano de la Dipu-
tación y Consejo de la misma al m-ir-
qués de Santa Cruz, y en la vacante de 
éste como vocal y en las de los que 
corresponde cubrir reglamentariamente, 
han sido elegidos los duques de Alba 
y T'Serclaes y marqueses de Hoyos, Ce-
nia y Castel-Rodrigo, que, en unión de1 
duque de Villahermosa, marqueses de 
Rafal y San Juan de Piedras' Albas y 
condes de Campo Alange y Villagonzaln, 
constituyen la referida Diputación, en la 
que ejerce Ifis funciones de secretario el 
marqués de Miraflores.» 
El referido letrado asesor conversó 
luego con los periodistas y les confirmó 
que el premio bienal que la Grandeza 
de España otorga a escritores españoles 
será en 1 0 2 8 a la mejor obra histórica 
y arqueológica, en castellano, sobre uno 
o varios castillos de los que existen en 
España; y el de 1 9 3 0 , a la mejor historia 
sobre un virreynato de Nueva España o 
Perú. 
Como se sabe, el premio se denomina 
«Cervantes», y consiste en 1 0 . 0 0 0 pesetas 
en metálico. 
* * * 
N. de la R.—Don Mariano de Silva-
Bazán y Carvajal—nuevo decano do la 
Grandeza de España—nació el 2 de abril 
de 1 8 7 5 . Casó en 1 9 1 2 con doña Casilda 
Fernández de Henestrosa y Salabcrt, 
dama de la Reina e hija mayor del an-
terior duque de Santo Mauro y de la 
actual marquesa de la Torrecilla, De 
este matrimonio nacieron los siguientes 
hijos: Casilda, Alvaro y María Luisa, 
que tienen de edad trece años, once y 
siete, respectivamente. 
El señor Silva-Bazán y Carvajal, que 
posee los títulos de marqués de Santa 
Cruz, de Villasor y de Viso, es caballe-
ro de la Orden del Toisón de Oro, sena-
dor por derecho propio, gentilhombre de 
su majestad con ejercicio y servidumbre, 
cabal'ero de Santiago, maestrante de Va-
lencia y vicepresidente del Nuevo Club. 
Posee el collar do Carlos III, la gran 
cruz del Salvador de Grecia, la Estrella 
Polar de Suecia, y del Aguila Blanca de 
Rusia. 
Militó en el partido conservador, y 
fué subsecretario de la Presidencia, vi-
cepresidente del Senado, secretario del 
Congreso y diputado a Cortes por Cué-
llar (Segovia). 
El marqués de Santa Cruz es el hijo 
primogénito de la duquesa de San Car-
los y hermano de la condesa del Puetto 
—viuda de don Andrés de Urzáiz—, del 
En el patáo de cristales de la Casa 
Consistorial dió ayer una conferencia 
el doctor Codlna Castellvi. Presidieron 
el ministro de ia Gobernación, general 
Martínez Anido, y el alcalde, señor Aris-
tizabal. El público, muy numeroso, es-
taba formado en su mayor parte por 
médicos. 
Recordó el conferenciante que esta 
conferencia debía haberse celebrado el 
primero de este mes, como acto inau-
gural de la serie de conferencias que 
había organizado el profesorado del 
Dispensario antituberculoso raunicipaí 
Infanta Beatriz. 
Añade que desde que vino el Directo-
rio y, sobre todo, el actual ministro 
de la Gobernación, recobró las esperan-
zas en sus campañas sanitarias, espe-
ranzas que se afianzan también anta 
las buenas condiciones del actual al-
calde, señor Arlstizábal. 
Todo dispensario antituberculoso—di-
ce — debe desempeñar cuando menos 
cuatro funciones: atraer, diagnosticar, 
aconsejar y disponer el tratamiento a 
todo tuberculoso; clasificarlos y desti-
narlos a los establecimientos más con-
venientes, según sean niños o adultos, 
según sean contagiosos o no; procu-
rarse los datos de sus viviendas y ae 
su economía doméstica, por medio de 
las enfermeras visitadoras y hacer una 
labor preventiva, completada por la 
propaganda social y científica. 
El dispensario antituberculoso munici-
pal—que dirige el señor Codina—ade-
más de aquellas funciones debe reali-
zar otra de estadística, única forma de 
obtener los datos exactos de la morbi-
lidad y mortalidad por tuberculosis, y 
reformar, por tanto, el padrón tubercu-
loso de España. 
El conferenciante en el discurso inau-
gural del curso de 1916 en la Academia 
de Medicina presentó ya un primer en-
sayo de padrón tuberculoso de Madrid. 
Para desempeñar con éxito esta nue-
va función—añade—se necesita en las 
grandes poblaciones la cooperación de 
otras instituciones análogas, de los mé-
dicos Ubres y de los Juzgados munici-
pales. Mediante unas tarjetas de noti-
ficación, ha conseguido el Dispensario 
antituberculoso municipal, de Madrid, 
tener estadística de 300 calles donde 
hay casas con tuberculosos. 
Para demostrar que la lucha antitu-
berculosa representa un gasto enorme, 
dice que en los Estados Unidos gastan 
en ella 50 millones de dólares, para 
sostener 300 hospitales con 38.000 camas, 
600 dispensarios, 2.000 médicos y 11.000 
enfermeras. 
En Madrid 61 Real Patronato de la 
Lucha Antituberculosa tiene el propó-
sito de construir 10 dispensarios más, 
uno por cada distrito. 
Manifiesta para terminar que si el 
Ayuntamiento de Madrid facUita los 
medios para esa labor estadística y en 
las esferas oficiales se percatan de que 
sólo en esta forma podrá ser .prove-
chqsa ia misión profiláctica, mientras 
no se disponga de una vacuna eficaz, 
se hará una obra tan sólida, que re-
presentaría un nuevo timbre de gloria 
para este Gobierno y un motivo de or-
gullo para este Ayuntamiento. 
El ilustre conferenciante, que ilustró 
su disertación con nrov̂ cciones, fué 
muy aplaudido y felicitado. 
* * * 
Antes de terminar el acto, el general 
Martínez Anido pronunció unas pala-
bras para felicitar al doctor Codina por 
su notable conferencia y para decir que 
en el orden sanitario se trabajará sin 
treena para poner remedio a este mal. 
f.lpíausos.) 
El palacio donde nació 
Fernando el Católico 
En la sesión de ayer de la Academia 
de la Historia se leyó el informe del 
académico señor Ibarra, proponiendo 
que se adquiera por el Estado el pala-
cio de Sos (Zaragoza), en que nació 
Fernando el Católico, y que sea decla-
rado monumento nacional. El informe 
quedó sobre la mesa para esttidiarlo 
en la primera sesión que se celebre. 
Para ocupar el sillón de la Academia, 
vacante por fallecimiento del marqués 
de Laurencín. hay hasta ahora los si-
fruientes candidatos: señor Redonet, don 
Eloy Bullón y don Alfonso Danvila. 
Homenaje al embaja-
dor de la Argentina 
Según ya anticipamos, la Sociedad 
Económica Matritense entregará el mar-
tes, a las seis de la tarde, al señor 
Estrada, embajador de la Argentina, el 
título y medalla de socio de Mérito. 
En el acto llevarán la voz de la So-
ciedad los señores Nuncio de Su San-
tidad, ministro del Uruguay y don Ra-
miro de Maeztu, embajador de España 
en la república del Plata. 
Asociación Francisco Vitoria 
El miércoles, a las cuatro da la tarde, 
se reunirá el pleno de la Asociación 
Francisco Vitoria, en- la Academia de 
Jurisprudencia. 
Fallecimiento de la esposa 
del ministro de Venezuela 
Doña Dolores de Torres, esposa del 
ministro de Venezuela, don Gumersin-
do Torres, falleció anteanoche en su 
domicilio Montalbán, 15. Los esposos 
y su familia habían llegado a Madrid 
recientemente, y el ministro presentó 
sus cartas credenciales al Rey el dia 
de Nochebuena, es decir, cinco días 
antes de la muerte de su señora. 
La finada deja siete hijos, los me-
nores de muy corta edad. 
Ayer desfilaron por la casa mortuo-
ria el Nuncio de Su Santidad, el Cuer-
po diplomático y numerosas persona»; 
•íste ha enviado una magnífica corona. 
El traslado de los restos de la finada 
al cementerio de Nuestra Señora «de la 
Almudena se efectuará hoy, a ías tres 
de la tarde. 
Enviamos al ministro de Venezuela y 
ramilla la expresión de nuestra condo 
lencla. 
Exposición artística 
En el Colegio que en Castelló, 54, tie-
nen establecido los hermanos Maristas, 
se exhibe estos días, de diez a cuatro, 
una Exposición de trabajos artísticos, 
hechos por los antiguos alumnos de di-
cho colegio, llamado de Nuestra Señora 
del Pilar. 
La Exposición, instalada en el salón 
de actos, consta dt unos 60 trabajos en-
tre caricaturas, retratos, apuntes, dibu-
jos de adorno, etcétera. 
La Asociación de Antiguos Alumnos 
del Colegio de Nuestra Señora del Pi-
lar consta de unos 500 miembros, presi-
didos por don Eduardo Covián; un hi-
jo de don Juan de la Cierva forma tam-
bién parte de la Junta directiva. 
Todos los domingos los antiguos 
alumnos se reúnen en el Colegio, y una 
vez al año organizan una función tea-
tral. Además se encargan de dar clase 
diaria, de siete a nueve, gratuitamente 
a un grupo de 40 niños pobres, a los 
que además obsequian con juguetes, ro-
pa, calzado, etcétera. 
El Colegio de Nuestra Señora del Pi-
lar tiene en la actualidad unos 1.400 
alumnos, de los cuales 600 aproximada-
mente son de primera enseñanza y e: 
resto de segunda enseñanza. La ense-
ñanza corre a cargo de unos 40 herma-
nos. 
El pleno de la Cá-
mara de Comercio 
La Cámara de Comercio de Madrid se 
ha reunido en sesión plenaria bajo la 
presidencia de don Carlos Prast. 
Se acordó reiterar las peticiones he 
chas a la Dirección de Ferrocarriles 
para que se armonicen las horas de des-
pacho en las estaciones con las de tra-
bajo en los establecimientos mercan-
tiles. También se trató de las dificulta 
des que existen para el transporte de 
mercancías en el interior de la pobla-
ción, como consecuencia de la falta de 
normas precisas para el tráfico. 
Respecto al despacho de frutas y ver-
duras, se ratificó la opinión de las cía 
ses mercantiles contraria a cualquier 
privilegio para el ejercicio del comer-
cio. 
Boletín meteorológico 
a lew 12 primeros pobree que ee presenten. 
Rifa en las Hermanas Oblatas del San» 
tisimo Redentor.—Loe númeroe premiados 
ea la rifa habida en la casa de estas re-
ligiosas, calle de Canarias, son los si-
guientes: 1.° Un juego de cama bordado, 
9.127. 2.» Una mantelería de té.. 10.978. 
3.o Seis pañuelos para caballero, 12.389. 
4. ° Una moneda de oro de 25 pesetas, 8.014. 
5. ° Una pequeña imagen de Santa Tero-
tía, 11.429. 
Ia revista de comisario.—La rerista de 
comisario del próximo mes de enero la 
pasarán los jefes y oficiales de plantilla 
no pertenecientes a Cuerpo y los pensio-
nistas de las cruces de San Fernando y 
San Hermenegildo los días 1 y 2, do once 
a una de la tarde, ante el comisario de 
Uuerra señor Elizondo, en la calle de San 
Nicolás, 2. Loa jefes y oficiales de reempla-
zo, transeúntes y con licencia de todos los 
Cuerpos, los días 1 y 2. El regimiento de 
reserva de Infantería 1 el día 1. a las 
diez treinta de la mañana, y los de In-
genieros y Parque de Artillerfa. los días 
1 7 2, a las doce y doce y treinta. 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
En la esquela de doña Pastora Elosúa, 
publicada en nuestro número de ayer, se 
consignaba, por error, que las misae gre-
gorianas tendrían lugar en la parroquia 
del Buen Consejo, a partir del 1 de enero, 
a las nueve de la mañana, siendo así que 
la hora concertada para eu celebración 
es la de las once. 
125 PLAZAS DE 
Convocadas oposiciones en la cGaceta» 
del 30. Instancias hasta el 31 de mareo. 
Ejercicios el 16 de abril. Edad: 20 a 31 
años. No se exige título. Circular y Pro-
grama Oficial, nuevo, gratis. Profesorado; 
Sres. Konterde, Izquierdo, Liardent y 
Morcuende; honorarios: clase oral y por 
correspondencia, 30 pts. «CONTESTACIO-
NES REUS», completas al programa, 15 
pesetas. En el Centro r di orial Reus 
PRECIADOS, 1 
Correspondencias Apartado 12.260. 
"CUOTAS" lAlertalinE Q O f l F D A u 
Equipo completo hecho. 185 ptas. A msdi- JL/JLj kJr V / \ s * JLjJL/ 
da, 220 pesetas. Visítenos por presupuesto, 
y al mismo tiempo contemplará exposición 
de modelos. CASA CARMENA. Rey de los 
Gabanes. Casa de las Trincheras. 
i . DUQUE DE ALBA, 4 
HOE PRINCIPE M I A S 
El mejor sitio de Madrid. Haciente ins-
talación moderna a todo confort. Director 
propietario. Manuel del Valle. 
r n C U O T A S M ! 
Los mejores equipos los vende 
CASA SALAMANCA 
rUENCABRAL, 6. — TELEFONO 10.947. 
Granos • Panadizos 
Tumores. Heridas. Quemaduras 
Ota* «• dotar Suprtmt la mtUntBOOti Coi» preito 
v rxUcaknentt NQ JCU etcatn? Evit» U do)oros» 
operación ûwurRic* Basta osarlo una ve? 
pora coraproo*! «sus «íirmaciones Caí» i'SO ouw 
Estado general.—La perturbación at-
mosférica del Atlántico pasó, como se 
.-speraba, al Mediterráneo, y vovió a em-
peorar el tiempo en España. Las pre-
siones altas residen en la península li?-
candi nava. 
Para hoy 
Museo del Prado.—12 m., don Eugenio 
D'Ors «obre tlntroducción al centenario 
de üoya». 
Otras notas 
Represión de la blasfemia.—La sección 
de la Pontificia y Real Asociación de Re-
presión de la Blasfemia de la parroquia 
de Santa Cristina obsequió anoche con un 
vino de honor en el Círculo Católico de 
San Isidro a su presidente, don Segundo 
Moreno, autor de la imagen de Nuestra 
Señora de la Saleta, Patrona de dicha 
Asociación. 
Al acto asistieron muchos amigos y ad-
miradores del notable escultor. 
Clínica benéñea de socorro particular 
(Puerta de Toledo, número 1).—Se inau-
gurará el día 1 del próximo enero. En di-
cho establecimiento se repartirá gratis du-
rante todo el año cafó con leche y pan 
COMPARESE EL TRABAJO 
Adoptadas oficialmente por el ministerio 
de Instrucción pública. Mediante concurso 
para la enseñanza de Mecanografía en ios 
Institutos de Segunda enseñanza. 
La máquina para escribir de calidad su-
prema. Concesionario exclusivo; 
TRUST MECANOORAFICO, S. A. 
Avenida Conde Peñalver, 16, entresuelo. 
MADRID. 
SUCURSALES: 
ZARAGOZA, Don Jaime I. 42, pral. 
MALAGA: Duque de la Victoria, 3. 
BARCELONA: Rambla Cataluña, 13. 
BADAJOZ: Plaza Soledad, 10. 
BILBAO: Gran Vía. 24. 
VALENCIA: Pa?, 17. 
SEVILLA: Rioja, i . 
GIJON: Capua, 8. 
e l h o g a r y l a m o d a avisa qoje, 
acotado totalmente el Número de Navi 
dad. no puede at&nder las demandae; 
que 6e le hacen, pues le es imposible 
preparar un nuevo tiraje dada la cali-
dad de loe originales en negro y color 
que forman dicho extraordinario. 
También ruega Ja Administración de 
dicha Revista se abstenga el público 
'¡n lo posible de sostener corresponden-
>;ia sobre el resultado del «Concurso de 
Intuición», ya que los favorecidos ve-
rán publicado «n el número del 15 de 
enero el resultado de dicho Concurso, 
en que se reparten todos los premios 
* los que hayan acertado o más se ha-
yan aproximado ai número exacto. Pa-
ra el envío del dormitorio de la «Casa 
del Mueble» (Corles, 543, Barcelona), el 
fonógrafo, las máquinas de fotografía y 
o?, demás regalas se pondrá de acuerdo 
la revista con los favorecidos. 
En el año se publicarán suple-
•nentos de labores en todos los núme-
ros, varios extraordinarios sin aumen-
io de precio para los suscriptores. y se 
verificarán otros concursos que todavía 
despertarán mayor interés. 
Remite muestrâ  gratis E L HOGAR Y 
LA MODA, Diputación, 211, Barcelona, o 
Valverde, 21, duplicado, Madrid. 
O e F O J f T A R I O ÜEN£RAL 
9 B E R M E J O SAN7/AG0DECOMPOJTEIA 
P a r a A ñ o N u e v o , v i s i t e l a 
g r a n e x p o s i c i ó n d e o b j e t o s 
d e a r t e p a r a r e g a l o s , c a m a s 
p l a t e a d a s y l á m p a r a s d e 
b r o n c e d e t o d o s l o s e s t i l o s , 
q u e p r e s e n t a e l f a b r i c a n t e 
V . Z u m e l . 6 r a n V í a , 1 6 . 
BCOf 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque QS Is baso de 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ú N I C O 
del 9r. Vicente 
V E N T A C H I» A » H A C 1 A • 
G A B A N " A N G E L U S " . - Príncipe, 7. 
No compréis sin visitar antes la inmensa liquidación por Testamentaría de la casa 
mas importante de tiepaña en (Jabaueé, Uabardinas, impermeables y Trincheras. 
E L G A I T E R O S I D R A C H A M P A G N E a» Villavictosa (Aaturlu) 
¡OJO CON LAS IMITACIONES I 
Los Manuele^ 
Mañana serán los días de los señores 
Uhagón, Pedregal, Fernández, Gállego, 
Baraona, Lavedán, Ortega y Martínez 
Angel. 
El Dulce Nombre de Jesús 
El lunes 2 será el santo de las señoras 
de don Agustín Díaz Agero y Ojesto, 
de don José Orozco, viuda de Retortillo, 
Rodríguez Avial y Tejada. 
Marqués de Quirós. 
Conde de Erice. 
Señores Alvarez Arranz, Andrés Gar-
cía, Cánovas del Castillo, Echevarría, 
Gómez Rivadulla, Grinda, Lamamié de 
Clairac, Palacio y Velasco y Rodríguez 
Ferro. 
Santa Genoveva 
El 3 celebrarán su fiesta onomástica 
la señora de Mac Lellán (Godoy) y se-
ñoritas de Hoces y de Hoyos. 
Les deseamos felicidades. 
Cesión 
El barón de Ruaya ha cedido el título 
a su hijo, don Alfonso Frígola y Ferrer, 
Viajeros 
Han salido: para Málaga, don Fran-
cisco Arteche; para Barcelona, el viz-
conde de Güell, y para Archéna, el mar-
qués de Corvera. 
Funeral por el marques 
de Laurencín 
Ayer se celebró en la parroquia de la 
Concepción el funeral por el alma del 
que fué presidente de la Academia de 
la Historia, marqués de Laurencín. 
Asistieron los señores conde de la 
Mortera, Altolaguirre, Fernández y Me-
dina, Merino, Castañeda, Mélida y otros 
académicos de número y correspondien-
tes, y una numerosa concurrencia. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirán el primero y ter-
cero, respectivamente, del fallecimiento 
del señor don Julio Cejador y Franca y 
de la señora doña María de la O García 
Salcedo, viuda de Rey, ambos de grata 
memoria. 
En diferentes templos de esta Corte 
y de Zaragoza se aplicarán sufragios 
por los difuntos, a cuyas respectivas y 
distinguidas familias renovamos la ex-
presión de nuestro sentimiento. 
Fallecimientos 
\yn'- falleció, a los diez y seis años, 
la señorita Carmen Cabezas y Bernaldo 
de Quirós. 
Hace meses que murió una de sus her-
manas. 
Reciban los padres y demás deudos 
nuestra condolencia. 
—Cristianamente ha fallecido en Ma-1 
drid la virtuosa y respetable señora 
doña Felisa Gullón y Fernández de Tc-
rán, viuda de Larra. 
Acompañamos en su dolor a la dis-
tinguida familia de la finada, muy en 
especial a sus hijos, don Carlos, doña 
Pilar y doña Cristina. 
El Abate FARIA 
osiciones y concursos 
Catastro.—Primer ejercicio ígrupo ge-
nera'.); 219, Franco Caetillo, Vicente Ca-
yetano, 6,88; 220, Furundarena Gil, Auro-
ra de, 6,38; 221, Galiana Silvestre, Gui-
llermo, 7,21; 224, Gaona Pastor, Julián, 
6,63; 227, García Aguado, Eugenio, 7,72; 
228, García Alvarez, Palmira, 6,75; 230, 
García Gallardo, Fernando, 6,92; 231, Gar-
cía Garay, Rafael, 8,04; 232, García Gar-
cía, Eugenia, 7,42; 233, García García, 
María del Amparo, 7,17; 234, García Gar-
cía llamón, 7,17; 235, García Goneález, Ma-
nuel, 6,56; 236, García Herreros, Enrique, 
8,33; 238, García López. Fernando, 7,80; 
241. García Marín. Manuel, 7,42; 242, 
García Martínez Bartolomé, Juan Félix, 
6,96; 243, García Martínez, José, 5,58; 245, 
García Monet, Ricardo. 7,29; 249, García 
Ochando, Josá, 8,42; 252, García Porta, 
María del Pilar, 6.5t; 254, García Ramí-
rez, Constantina, 6.00; 255. García Rubio, 
Telesfora, 5.65; 257, García Torres, Joa-
quín, 7.79; 260 bis, Corijo Fernández, Ri-
cardo, 6.42; 262, Garrido González, Asun-
ción, 8,33; 2,64, Garrido González, Rc*a, 
7,96; 2.65, Gayo Arias, Manuel, 6,54; 267, 
Gil del Rovo, Manuel, 7.04; 269, Jiménez 
Cerrillo, Eloísa, 7,83; 272, Gómez Aoebo 
Quintana, Angel. 7,54; 273. Gómez Aren-
tegui, Manuel, 6.50; 276, Gómez García, 
María Jacoha, 6,98; 278, Gómez Hernán-
dez, Lucio, 5.79; 280, Gómez Mesías, Ma-
ría Teresa, 7.63; 2S2, González Alonso, Lu-
cía. 6.83; 283, González Barbes, Carmen, 
5,37; 284, González Barbes, María Lui«ft, 
6.45; 2Sí, González Fernández, Antonio, 
7,08; 287. González Garzón. Leonor. 6,33; 
288, Gonzá-lez González, Alberto, 7,88. 
Escuela de Policía. — La tGaceta» de 
ayer anuncia convocatoria para proveer 
125 plazas de alumnos de/ la Eecur1»! de 
Policía. Podrán acudir a la convocatoria 
iodos los españoles varones que el día 15 
de abril próximo tengan veinte años cum-
plidos y no lleguen a treinta y uno. 
Panacea C o r e l l 
Es la salvación de los niños en la época 
„ « DENTICION 
Venta: Farmacia Gayoso y principales. 
M e n é n d e z y P e l a y o 
y L o p e d e V e g a 
Hablábamos este verano con el ilustre bibliófilo don 
Antonio Graiño, que veraneó en Luarca (Asturias), del 
que fué su grande y egregio amigo don Marcelino Me-
néndez y Pelayo, y de la edición de sus obras com-
pletas, insigne empeflo de su casa—de la casa de d<xn 
Victoriano Suárez. 
—Vencidas las dificultades imprevistas que surgie-
ron—nos decía don Antonio—, en breve" se reanudará 
la publicación de esos libros preclaros. 
Las palabras del señor Graiño no tardaron en tener 
cumplimiento, por el esfuerzo de su casa editora: el 
tomo VI (XV de la colección) de los estudios sobre el 
teatro de Lope de Vega, acaba de ver la luz. Esta vez, 
y en adelante—por la muerte del malogrado Bonilla y 
San Martín—corre el cuidado de la edición a cargo de 
la persona más calificada para tan delicado e impór-
tente cometido: ya se entiende que se trata de don 
Miguel Artigas, director de la Biblioteca Menéndez y 
Ptlayo. 
Es en alto grado instructiva y deleitosa la lectura de 
estos magníficos estudios, en que el prftnero de núes-
tros críticos se dijera qu* agota las fuentes en qua 
Pudo beber su inspiración el primero de nuestros poe-
tes, reflejando de paso, del modo más admirable, ¡as 
Innúmeras hermosuras de la obra inmensa y multifor-
nie de Lope. Involuntariamente, necesariamente, vié-
[ líense a los puntos de la pluma las palabras iniciales 
<iei hermoso artículo de doña Blanca de los Ríos, cuyo 
título Invertimos para encabezar el nuestro: «Leyendo 
a Lope, comentado por Menéndez y Pelayo, siéntese 
emoción semejante a la de ver el cielo reflejarse &n 
el mar: son dos inmensidades que se afrontan y en 
sus ilimitadas lejanías se confunden en una sola uni-
dad sublime». Armonismo poético-hi&pano, pudiera lla-
marse a esta soberana compenetración literaria. Críti-
ca amorosa y serena la de Menéndez y Pelayo, viva 
y orgánica como una alta creación estética, que es, es-
crita en una prosa armoniosa, límpida y tersa, donde 
n.» se pierde un tornasol ni un celaje, el rayo más té-
nue, ni el más impalpable y misterioso cambiante de 
la transparente y luminosa p o e s í a de Lope, toda p í a s , 
tk idad y formas vivas-, del arte espontáneo y aven-
turero de aquel génio ardiente de España, que como 
dice el poeta alemán que más ha hecho por su gloria 
(Grillparzer)» tomó posesión de todos los mares y de 
tedas las riberas de la naturaleza, como los españo-
les navegaron hasta las últimas playas del Occidente. 
Parte no pequeña de las inmensas regiones en que 
dominó su musa, se recorre, y no con planta rápida, 
en las áureas páginas del volumen que motiva estas 
líneas. Hasta 99 comedias de Lope de Vega incluyó 
Menéndez y Pelayo, en su edición académica, en la 
sección de crónicas y leyendas dramáticas de Espa-
ñâ  y de todas hace, en los extensos prólogos que en 
esta sección de sus obras se recopilan, análisis magis-
trales y luminosos, que llegan a constituir en ocasio-
nes, una cumplida monografía poco menos extensa, y 
con frecuencia más intensa, que la obra que juzgan. 
Las crónicas dramáticas que abarca el comentario de 
este volumen, pertenecen todas al período más glorio-
so de la historia patria. 
Desde las andanzas de L a Serrana de la Vera, cuya 
acción se coloca en tiempo de los Reyes Católicos, y 
las hazañosas proezas del valiente Céspedes, el de las 
grandes fuerzas, que paraba una rueda de molino con 
una mano; desde la comedia de las mocedades del 
gran Duque de Alba, hasta el D i á l o g o mUUar en ala-
banza del M a r q u é s de E s p i n ó l a , en que la noble figu-
ra del magnánimo expugnador de Ostende y de Bre-
da—celebrada en musicales y elegantes versos—cierra 
con «la serenidad algo melancólica de su triunfo», el 
brillante ciclo triunfal de las glorias hispanas del gran 
siglo, crítico y poeta, nos transportan a los diversos 
campos de batalla, donde los españoles cortaron sus 
laureles, desde las campañas de Italia, de Francia, de 
Alemania y de Flandes, hasta los últimos fines de 
la tierra, que domaron y conquistaron aquellos insig-
nes capitanes 
E n las sublimes ruedas colocados. 
Por la magia de la poesía del verso y de la prosa, 
vemos al Emperador Carlós V, en las más memorable, 
ta' vez, de sus hazañas (comedia de E l cerco de Vie-
ne), rechazando y haciendo repasar la frontera turca 
a un ejército de más de 300.000 hombres, con Solimán el 
Magnífico, a la cabeza: hallárnosle en las vistas de 
Niza con el rey de Francia (comedia de Carlos V en 
Franc ia ) , o en el recibimiento solemne que le hizo 
Francisco I en París, cuando en enero de 1540, pasó 
para Gante, a sosegar los tumultos de su ciudad natal; 
asistimos a la desgracia del Emperador delante de Ar-
gel, o se nos presenta triunfalmente, en el acto de su 
coronación en Bolonia, o, en alarde militar, cerca de 
Ratlsbona, y en las escenas de batalla de Muhlberg. 
Imposible abarcar de una sola ojeada toda esa «ga-
lería de inmensos frescos o de riquísimue tapices, con 
cuyos hilos de oro fué tejiendo el gran poeta los ana-
les heroicos de la patria». El genio infatigable de Me-
néndez y Pelayo va siguiendo, en cláusulas animadas 
y brillantísimas, los giros del estro de Lope, errático 
y genial, lleno de vida, de algazara y de estrépito, en 
las escenas soldadescas de las gacetas dramáticas co-
mo E l asalto d e M a s t r i q u e (Maestricht), o la de la ba-
talla de Fleurus; gracioeo y tierno, a la par que bi-
zarro, en las amorosas y villanescas, mezclando, a ve-
ces, la intriga novelesca a los fastos gloriosos (la úl-
tima y menor parta de este volumen se ocupa de las 
comedias novelescas); ajustándose con frecuencia al 
rigor histórico de las relaciones contemporáneas, ora 
recuerde en tonos elegiacos el trágico y lastimoso fin 
de don Sebastián de Portugal, ora cante el maravillo-
so destino del joven de Austria, en Flandes y en Le-
pante, en aquella prodigiosa f a c c i ó n y clarísima vic-
toria a que asistió Cervantes. Pedazos espléndidos de 
lo más esplendoroso de nuestra historia, cuando Es-
paña se alzaba como la estrella de la mañana, y el 
sol no se ponía en sus dominios; gestas portentosas 
y hazañas memorables, interesantísimas para los lec-
tores españoles, y aun para los que no lo son. 
No acierto a definir con precisión, ni a formular ní-
tidamente, la emoción, para mi inexpresable, que estos 
admirables estudios me producen, cuando, después de 
agotar el contenido histórico de la obra, de escudriñar 
hasta los átomos de la erudición más recóndita, des-
parramando como al desgaire, despilfarradamente, 
semblanzas y perfiles de los qua no se olvidan, como 
aquel que le cuenta los rayos al sol, pasa el maestro 
a hacer el recuento, el minucioso y luciente análisis 
d? las finezas artísticas que la pieza atesora—notando 
de paso, sagazmente, lunares e imperfecciones, cuan-
do existen, paro sin insistir, como a un ánimo mag-
nánimo, amador de toda gentileza, correspondía. Poe-
sía e Historia se llevan de frente, y la conciencia na-
cional se ilumina con los esplendores del arte; pero 
todavía es más profunda la radiante mirada del crí-
tico, al sorprender y esclarecer los misterios de la 
elaboración estética. Sólo el amor—«que también es 
fuente de conocimiento»—sabe mirar tan hondo. El de-
licado sentimiento, lo armónico de su poderoso talen-
to sintético, la participación en los dones de la imagi. 
nación creadora, el concurso de todas las facultados 
humanas, templadas con el dulce calor del entusias-
mo, explican el grado de madurez y plenitud de la 
gran manera crítica del maestro, que sólo con sus 
propias palabras acertamos* a definirla. 
Grande y hermoso espectáculo, que hace bien, el del 
primer poeta de la Península comentado por el pri-
mer crítico, por el más poeta de los críticos, cuya for-
ma flexible e imperecedera, maravillosamente ajusta y 
ciñe el velo de oro al bullir de los miembros poéti-
cos. No podía encontrar el grande ingenio de Lope, 
lector ávido y fértil creador, un comentarista e In-
térprete tan extraordinario, un tal renovador de su glo-
ria, como Menéndez y Pelayp—cristiano y español has-
ta los tuétanos—, en quien la erudición inmensa no 
aridece ni seca la sensibilidad, y en cuya prosa, de tan 
cálida y vigorosa entonación, como en los versos de 
Lope, se diría que el arte, muchas veces se confunde 
con la misma naturaleza. A ambos cuadran, por eso, 
las estrofas de Grillparzer a Lope de Vega, -que don 
Marcelino trasunta en la armoniosa lengua de Castillo, 
de España 1 
«jOh, genio, rico en tesoros incógnitos, incógnitos 
para ti mismo más que para el resto de los humanos, 
porque los derramaste pródigamente y a manos lie* 
ñas. sin avara parsimonia, sin cálculo y sin econo-
mía!» 
«Cuando las canas cubrían tu cabeza, tu alma'era tan 
ingenua como la de un niño. Desde I 0 3 primeros jue-
gos de la infancia, eras tan sabio como un viejo. Tú 
encontraste, para todo lo que la humanidad puede sen-
tir, una imagen, una palabra; tú nos mostraste, junta-
mente, el camino y el fin.» 
- I Dichosos mortales, luminares de pueblos, por quien 
el sol de la patria inmortal de nuestros amores no 
se pondrá jamás en sus dominios! 
Casimiro CIENFUEGOS 
Luarca (Asturias), diciembre de 1927. 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
r a 
MADRID 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (70,80). 
70,80; E (70,80), 70,80; D (70,80), 70,60; 
C (70,80), 70,70; B (70,80), 70,70; A 
(70,85), 70,85; G y H (70,80), 70,85. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (86), 
86,05; E (86), 86,05; B (87), 86,75; A 
(87), 86,70. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie D 
(86,75), 86,75; B (86,75), 86,75; A (86,75), 
86,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rie A (102,90), 103,10; B (102,90), 103,10; 
C (102,90), 103,10. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).-Serie F (91), 91; E (91), 
91,15; D (90,90), 91,15; C (90,90), 91,15; 
B (90,90), 91,15; A (90.90), 91,15; diferen-
tes (91), 91,15. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
Impuesto).—Serie F (103,75), 103,75; E 
(103,60), 103,75; D (103,75), 103,75; C 
(lí)3,60), 103,75; B (103,60), 103,75; A 
(103,60), 103,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 19-20.—Se-
rie D (92,75), 92,75; B (93), 93; A (93), 
92,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie D (91,70), 91,50; C (91,70), 91,50; R 
(91,75), 91,50; A (91,75), 91,75. 
D E U D A FERROVIARIA.— Serie A 
(102,25), 102; R (102), 102. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID. — Me-
joras Urbanas, 1923 (95), 95,50. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—H. Ebro (103,25), 103,50; Tran-
satlántica, 1925, noviembre (99,75), 99,75; 
Tánper-Fez (104.50), 104.50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario : 4 por 100 (90), 90 ; 5 por 100 
(98,75), 99; 6 por 100 (110.75), 111. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,68), 2,675; Ma-
rruecos (90,50), 90,50; Empréstito argen-
tino (102), 102. 
CREDITO LOCAL (101.15). 101,35. 
ACCIONES. — Raneo de España (588). 
585; Hispano Americano (208), 209; Es-
pañol fie Crédito (296,50), 296,50; Central 
(138), 138; Cooperativa Electra, A (122.50). 
125; Chorro (190). 200; Mengemor (345). 
348; Unión Eléctrica (128). 128; Telefó-
nica (97),- 97; Guindos (92), 90; Taba-
cos (206). 205; Fénix (390), 375; Cons-
trucción Naval, blanca Í101), 101; ídeih 
rojas (100). 100; La Mundial (101). 101; 
M. Z. A., fin corriente, 541,50; Norte de 
España: fin córlente, 554,50; fin próxi-
mo, 557; «Metro» (133), 133; Tranvías: 
contado (115.50), 116; .fin próximo, 116,50; 
Altos Hornos (158,50), 158,50; Azucarera, 
cédulas (69), 60; Azucareras ordinarias: 
contado (36). 36,25; fin corriente, 36,25; 
fin próximo, 36,50; Explosivos (727), 
805; fin corriente, 805; fin próximo, 810: 
nuevos, no oficial, 795; Hotel Gran 
Vía, 52. 
OBLIGACIONES.—Gas 6 por 100 (103). 
103; Unión Eléctrica Madrileña, 6 por 
100 (104.50). 104,50; Minas del Rif. B 
(101,50), 101,90; Ponferrada (82,50), 83; 
Transatlántica, 1920 (102), 102; Norte, 6 
por 100 (104,35), 104,35; Alicante, prime-
ra (331)., 328,50; F (96,20), &5,90; G (104,75). 
104,75; I (104.75), 104,75; Andaluces, 1921 
(100), 100; Metropolitano: 6 por 100 (103), 
102,50; Peñarroya Puertollano (101), 101; 
Azucareras: sin estampillar (77), 77; es-
tampilladas (75), 75; R. C. Asturiana: 
1919 (101,50). 101,50; Electra Malagueña 
(100), 100. 
Par. Monedas. Precedente. Día 30 
1,00 1 franco franc... 0,236 0,2335 
5,00 1 belga '0,838 '0,83 
1,00 1 franco suizo... 1,157 *l 146 
1.00 1 lira 0.316 »(¿314 
25.22 1 libra 29,18 28,86 
5,19 1 dólar '5,97 5191 
1,23 1 reichsmark .... *1,435 •! 42 
0,95 1 cor. checa "0,1785 *o!l8 
5,60 1 escudo "0,30 *o,30 
1,39 1 cor. sueca 1,76 
1,39 1 cor. noruega... *1,60 *1,60 
2,50 1 peso argent.... *2,55 •2>55 
iVoía.—Las cotizaciones precedidas Je 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
Interior, 70,75; Exterior, 86,15; Amor-
tizable 5 por 100, 92,75; Norte, 558,50; 
Alicante, 543,50; Andaluces, 67,50; Oren-
se, 32.80; H. Colonial, 94; Tabacos fili-
pinos, 322,75; francos, 23,40 ; libras, 
28.86; dólares, 5,89. 
BILBAO 
Altos Hornos, 160; Explosivos: vie-
jas, 771; nuevas, 768; Resineras, 60; 
Papelera, 126; Raneo Hispano America-
no, 210; Central, 138; Ferrocarriles 
Norte, 557; Robla, 470; Sota, 990; H. 
Ibérica, 645; Siderúrgica Mediterránea, 
524; Unión, 185; Minas del Rif, 4.900; 
Alcoholes, 990. 
PARIS 
Pesetas, 430,25; libras, 124,02; dólares, 
25,3925; belgas, 355,25; francos suizos, 
490,60; liras, 134,20; coronas suecas, 
686,50; noruegas, 676,25; danesas, 680,75 
checas, 75,25; florines, 1.027,37. 
NUEVA YORK 
Pesetas, 16,95; francos. 3,9387; libras, 
4,8834; francos suizos, 19,33; liras, 5,285 
coronas danesas, 26,82; noruegas, 26,63; 
florines, 40,40. 
LONDRES 
Pesetas, 28,85; francos, 124,02; dóla-
res, 4,8827; francos suizos, 25,275; bel-
gas, 34,895; liras, 92,44; florines, 12,0662; 
coronas noruegas, 1 8 , 3 3 5 ; danesas, 
18,205; marcos, 20,45; pesos argentinos, 
47,79. 
(Cierre) 
( R a d i o g r a m a e s p e c i a l d e E L DEDATE) 
Francos, 124; dólares, 4,881875; bel-
gas, 34,90; francos suizos, 25,27; flori-
nes, 12,075; liras, 92,4375; marcos, 20,45; 
coronas suecas, 18,08; ídem danesas, 
18,20; ídem noruegas, 18,335; chelines 
austríacos, 34,555; coronas checas, 164,75; 
marcos finlandeses, 193,75; escudos por-
tugueses, 2,421875; pesetas, 28,825; drac-
mas, 365,50; leis, 790; mil reís, 5.90G25; 
pesos argentinos, 47,8125; Rombay, 1 che-
lín, 6,09375 peniques; Changai, 2 cheli-
nes 7 peniques; Hongkong, 2 chelines 
0,375 peniques; Yokohama, 1 chelín 
10,96875 peniques. 
ESTOCOLMO 
R a l i o g b a m a e s p e c i a l d e E L DEBATE) 
Dólares, 3,705; libras, 18,09; marcos, 
88,50; francos, 14,65; belgas, 51,90; flo-
rines, 149,90; coronas danesas, 99,40; 
ídem noruegas, 98,70; marcos finlande-
ses, 9,34; liras, 19.65. 
B E R L I N 
( R a d i o g r a m a e s p e c i a l d e E L DERATE) 
Dólares, 4,188; libras, 20,454; francos. 
16,49; coronas checas, 12,409; mil reis, 
0,5055; suizos, 80,90; chelines austría-
cos, 59,17; pesos argentinos, 1,79; flori-
nes, 169,37; escudos portugueses, 20,65; 
pesetas, 70.70; liras, 22,135. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a sesión de Bolsa de ayer presentó 
un aspecto animadísimo, si bien puede 
decirse que se redujo a la negociación de 
los Explosivos. Estos valores han perdi-
do todo freno, y sus precios oscilan 
en grandes diferencias. De 724, cam-
bio de cierre del jueves, subieron a 895 
en la mañana de ayer, para quedar por 
la tarde a 785 después de la hora oficial, 
en la que cerraron a 805. 
Los comentarios giran en torno a es-
tos valores, cuya rápida alza ha sido 
tan extrordinaria que no se recuerda 
en la Bolsa un caso semejante. 
E n los restantes departamentos se reo-
liza poco negocio y predomina la firme-
za, con excepción de las divisas extran-
jeras, que pierden cotización. 
E l Interior, 4 por 100 amortizable y 5 
por 100 de 1920, quedan sostenidos; me-
joran cinco céntimos el Exterior, 20 el 
5 por 100 amortizable de 1926, 15 el de 
1927 sin impuestos y 25 el de esta emi-
sión con impuestos, y cede un cuarto el 
de 1917. 
E n el departamento de crédito desme-1 
rece tres duros el Banco de España, au-
menta un entero el Hispano Americano 
y repiten cambios los restantes publi-¡ 
cados. 
E l grupo industrial cotiza en alza la| 
Cooperativa Electra, el Chorro, Menge-' 
mor. Azucareras ordinarias y Explosi-¡ 
vos; en baja. Guindos, Tabacos y Cédu-I 
las beneficiarias de la Azucarera, y sin1 
variación, Unión Eléctrica, Telefónica.' 
Construcción Naval, L a Mundial y Altos' 
Hornos. Por primera vez se publica el 
Hotel Gran Vía, a 52 por 100. 
E n el corro internacional ceden 25 
céntimos los francos, 32 las libras y ocho 
los dólares. 
* * * 
Moneda extranjera. 
Francos: 100.000 a 23,40 y 25.000 & 
a 23,35. Cambio medio, 23,390. 
Libras: 1.000 a 28,80, 1.000 a 28,83 y 
1.000 a 28,86. Cambio medio, 28,836. 
Dólares: 5.000 a 5.91. 
* * » 
A más de un cambio se cotizan; 
Cédulas hipotecarias al 5 por 100, a 
98,95 y 99; Mengemor, a 346 y 348; 
Tranvías al contado, a 116,50 y 116, y a 
fin del próximo, a 117,50 y 116,50; Ex-
plosivos al contado, a 815, 800, 790 y 
805, y a fin del próximo, a 850, 820, 815 
y 810; y obligaciones Alicante, primera 
hipoteca, a 329 y 328,50. 
* * * 
Dobles registradas: 
Azucareras preferentes, 0,425; Felgue-
ras, 0,30; Alicantes, 2,125, y Nortes, 2.25. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO, 30.—La nota culminante de 
la sesión de hoy fué el alza extraord'-
naria de las acciona de Explosivos. Se 
cotizaron j 382 títu'os de las viejas y 
379 de las acciones nuevas. L a cotiza-
ción que mvieron fué de 750, 770 y 771 
pesetas «n las aouoret viejas, quedan-
do demandas a! último cambio sin con-
trapartida y if.s nueva; operaron a 750, 
752, 765, 770 y 768 pesetas; quedaron 
demandas a última hora a este cambio. 
Los Bancos de España se demandaron 
a 578 duros. Los Bancos de Bilbao se 
1 demandaron a 2.090 pesetas. Las acio-
nes del Banco de Vizcaya se pidieron a 
1.735 pesetas. Las del Hispano America-
no se solicitaron a 209 por 100 con ofer-
tas a 210. Los Centrales operaron con 
demandas a 138 duros. Los Créditos de 
la Unión Minera operaron a nueve pe-
setas. Los Nortes de España hicieron 
operaciones con demandas a 557 pese-
tas. Los Alicantes se ofrecieron a 543 
pesetas. Las Hidroeléctricas Españolas 
viejas se demandaron a 185 duros y me-
dio y las nueva? operaron con deman-
das a 175. Las Ibéricas operaron con pe-
ticiones a 645 pesetas. Las Electras del 
Viesgo se ofrecieron a 475 pesetas. 
Los Cartagenas se demandaron a 180 
duros con ofertas a 190. Las Cooperati-
vas de Madrid se solicitaron a 125 du-
ros. Las Sevillanas de Electricidad se 
pidieron a 155 duros. Las acciones de 
Sota y Azna^ operaron con demanda;» 
a 990 pesetas. Las Pepeleras Españolas 
se pidieron a 126 duros. Las acciones 
de Espasa-Calpe se ofrecieron a 93 du-
ros. Las Resineras hicieron operaciones 
a 60, 60,50 y 60 pesetas y quedaron de-
mandas a la hora del cierre al último 
cambio. Los Altos Hornos operaron con 
peticiones a 160 duros. Las Siderúrgicas 
del Mediterráneo hicieron operaciones 
con ofrecimientos a 524 pesetas y de-
mandas a 520. Las Minas del Rif ope-
raron con ofertas a 4.900 pesetas y pe-
ticiones a 4.850. Las Felerueras se pidie-
ron a 61 duros con ofertas a 62. Las 
acciones de Petróleos hicieron opera-
clones con demandas a 175 pesetas y 
ofwtas a 180. 
E L EMPRESTITO GRIEGO 
LONDRES, 30.— El Daily Telegraph 
asegura que Italia participará ©n el 
empréstito internacional que va a ha-
cerse al Gobierno griego. 
INTERESES DE OBLIGACIONES 
Desde el día 2 de enero próximo y con-
tra la presentación de los resguardos ro-
nespondientes, se pagarán los intereses 
semestrales libres de impuestos, de las 
rnligaciones que esta Sociedad tiene en 
circulación, en cualquiera de los siguien-
tes Bancos y sucursales. Hispano Ameri-
rhno. Central. Vizcaya y Español de Cré-
dito. 
AMORTIZACION B E OBLIGACIONES 
Oportunamente tuvo lugar, ante notario 
en estas Oficinas, el sorteo de obligacio-
nes que corresponde recoger en 31 del co-
rriente, resultando amortizadas las 284 
obligaciones numeradas del 241-50, 1.341-50, 
I. 371-80, 2.001-10. 2.191-200, 2.981-90, 11.691-
II . 693-4, 11.700, 12.271-80, 13.041-50, 13.051-60, 
17.051-60, 17.311-20, 17.711-20, 18.021-30, 18.781-
90, 19.741-50, 20.991-21.900. 26.441-50, 26.701-
10, 26.761-70, 29.511-20, 32.301-10, 32.651-60, 
33.161-70. 33.521-30, 33.531-40, 34.061-70, 34.741-
50, 37.621-30. 
Las obligaciones cuya numeración pre-
cede, se reembolsarán a la par, con de-
ducción de impuestos en cualquiera de 
los Bancos antes indicados, a partir del 
día 2 de enero próximo, desde cuya fecha 
dejarán de percibir intereses.—Madrid, 22 
de diciembre de 1927.—El secretario, E . de 
Usaola. 
U R O D O N A L 
i n d i s p e n s a b l e a l r e u m á t i c o 
expende en fmcoi 
de triple cabida 
para una cura completa 
Crónica t a u r ó m a c a 
Es el toreo un arte "climatológico"? 
Nos explicaremos. 
Ya sabrán ustedes por las comunica 
clones taurómacas de Méjico, que aquel 
Pepe Ortiz que en España pasó desaper-
cibido duarnte sus .faenas ante el toro, 
está ahora alborotando el cotarro en 
su patria como torero fino y de largo 
repertorio. 
Pero si ello pudiera parecer efecto na-
turalísimo. del cordial afecto de sus 
paisanos, tanto para juzgarle en el cir-
co como al reseñar su trabajo, viene 
en seguida el caso de Enrique Torres, 
el diminuto diestro valenciano, quien 
centuplica el triunfo, produciendo con 
sus filigranas un efecto fantástico ante 
la afición de Méjico. 
Y aquí no hay más explicación que 
la de una efectiva vir^-'n. con todo^ 
los pronunciamientos favorables. Las 
reseñas que trae el último correo, dan 
cuenta de una faena del mocito, ante 
un bicho de Llaguno, que borra todo 
antecedente en los anales taurinos me-
jicanos. 
¿Cómo puede ser esto?—r^nsamos—. 
Toreo fino es el de Enrique Torres, ésa 
es la verdad. Pero ¿cómo puede lle-
gar a tan definitiva revancha quien en 
España sólo lució fugacísimos destello* 
de su arte? 
Y vean ustedes otro detalle significa-
tivo : MonósabiO, cronista del El Uni-
versal, de Méjico, llama al nene valen 
ciano chicuelito, no sólo por la seme-
janza de estilo con el sevillano, sino 
en son de elogio, por ser Chicuelo qui-
zá, el torero que triunfó en aquel país, 
con más intensidad, y a la vez ""n 
más extensión. Tres años oyendo aplau-
sos ruidosos en las arenas mejicanas, 
precedieron al fracaso de Manolo en 
nuestra plaza en 5 de junio iiltimo. 
¿No parece pnr todo esto, que el buen 
toreo es una circunstancia de lugar, d" 
clima, de latitud geográfica? 
El mismo Gaona, que no igualó jamas 
a Belmonte ni a Gallito en nuestra tie-
rra fué, sin embargo, en la suya 
que hizo positivamente mejores faenas. 
Y no se diga que ello depende exclu-
sivamente del toro. Cierto es, que el 
sanado en Méjico es más blando que en 
España, pero no por ello carece de ner-
vio, ni es de esa condición que tanto 
gusta a los especialistas del toro tardío. 
* * * 
Todas estas consideraciones y muchas 
más hacíamos días pasados, mano a ma-
no, con un taurófilo empedernido, naci-
do en tierras mejicanas. 
—Creo—decía mi amiga de América— 
que allá no hacen falta figuras.., por 
lo menos, las figuras que aquí están 
en candelero, Gaona, acabado en Espa-
ña, es el amo en su tierra. Chicuelo, 
incomprendido en su país, suma oro 
y laureles al otro lado del Atlántico. 
Rara, rarísima vez coincide la figura 
taurina de Méjico con la de España. 
Sin embargi), ese criterio... 
—No hay que seguirlo en absoluto, ya 
lo sé. Hay que plantearlo... a medias 
Por ello, la Empresa mejicana elige 
los toreros que cree por antecedente 
que rnrts rendimiento pueden darle. 
¿Ejemplo? Contrata a Enrique Torres, y 
R A D I O T E L E F O N I A 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinariae. Cam-
panadas. Prensa. Bolsa. Programas del 
día.—12,15, Señales horarias.—De 14 a 15,30. 
Orquesta Artye: «Agua, azucarillos y aguar-
diente» (fantasía). Chueca. Boletín me-
teorológico. Información teatral. La or-
questa: «Tambourin», Gluck; «Canzonetta 
del concierto romántico», Godard; «Scher-
zo en «sol» menor», Mendeussohn. Seño-
rita Florinda, soprano; «Salvator Rosa» 
(canzonetta). Gomes; «Canción canaria». 
Moreno Torroba; «Thais» (escena del es-
pejo). Massenet. Revista de libros, por 
Isaac Pacheco. La orquesta: «La Czarina» 
(fantasía), Chapí. Bolsa de trabajo. Pren-
sa. La orquesta: «El señor Joaquín» (al-
borada). Caballero.—19, Orquesta Artys: 
«La montería» (fantasía). Guerrero; «Gi-
gantes y cabezudos» (fantasía). Caballero; 
«Bohemios» (fantasía). Vives. Intermedio, 
por Luis Medina.—20, Música de baile, 
orquesta Palermo y Robinsón.—22, Emi-
sión de la Unión de Radioyentes, retrains-
mitida por . Barcelona, Sevilla, San Se-
bastián y Bilbao. Campanadas. Señaleí: ho-
rarias. Selección de la opereta de Max 
Brody y Franz Martos, música de Víctor 
Jacobi, adaptación al castellano de Gonzá-
lez del Castillo y del maestro Luna. «Sy-
bill». Noticias de última hora.—O.tlO, Cie-
rre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
De 17,30 a 19, «I toui ochi». Bonincontro. 
orquesta. Santo del día. «An Chloe», Mo-
zart. señorita Tosti. «Pagliaci» (airóse). 
Leoncavallo, señor Vara de Rueda. El 
día en Madrid. «Jugar con fuego» (roman-
za de la duquesa). Barbieri, señorita Tos-
ti. «Mattinata», Leoncavallo, señor Vara 
de Rueda. Concurso infantil. «Erotik», 
Grieg. orquesta. Conferencia por la seño-
rita Berta Quintero. «Espera», Tabuyo, 
señorita Tosti. «Al despedirme» (canción 
mejicana). Cases, señor Vara de Rueda 
Noticias de provincias y del extranjero. 
«Valse en «la» menor», Chopin. «Hans le 
jouer de flutté» (fantasía), Ganne, or-
questa. Cierre. 
acierta, pues gusta exactamente igual 
que su antecedente Chicuelo. 
Y se equivoca, en cambio, ai escri-
turar a un diestro, figura en España, 
como Cayetano. 
—Hay que seleccionar las figuras de 
España. 
—¿Con qué criterio? Yo hubiera ele-
gido a los dos toreros de excepción; a 
los dos toreros que hacen subir los pre-
cios al presentarse en los ruedos: Bel-
monte, el maestro, y Cagancho, el ge-
nial; Juan, el trianero clásico, y Joa-
quín, el irlaneío de vanguardia, 
—Así es, en efecto. 
—Perfectamente. Pero un extranjero, 
como mi paisano el empresario de Mé-
jico, tiene que seguir un criterio ofi-
cial... Y oficialmente hay dos primates 
en el toreo español. El Niño de la 
Palma... 
—¿Por qué? 
—Porque es el torero que más corridas 
torea hace ya dos años. Y el otro, el 
que bar" nreja con él, es Martin Agüe-
ro, que va dos *ños seguidos cor-
tando la uieja de oro. 
—Verdaderamente... 
—Verdaderamente Cayetano y Martín 
son los dos prestigios oficiales de España, 
la pareja en este momento histórico..,, 
y por eso los contrató la Empresa de 
Méjico. 
El amigo americano nos dejó calla-
dos para toda la tarde. 
Curro CASTAÑARES 
SANTORAL X CULTOS 
DIA 31. Sábado Sfos. Silvestre. pn 
y Melania, cfs.; Sabiniano. Ob.- Poten • 
no, pbro.; Columba, vg.; Dónate. Pauli^" 
Rústico, Nominanda, Serótina e Wn • 
mártires. ruaría. 
La misa y oficio divino son de Saa «ti 
ístre. con rito doble y color blanco 
A. Nocturna.-Sto. Tomás de Aquino 
Ave Maria.—11, misa, rosario y comid, 
a 40 mujeres pobres, costeada por la ma 
quesa de Moctezuma. 
40 Horas.—Segundo monasterio de Sn 
lesas. 
Corte de María.—N. Sra. la Reina ,iP 
Todos los Santos y Madre del Amor He 
moso, Tutelar de la Corte de María I ' 
S. Ginés (P.). ' en 
Parroquia de las Angustias.—8. mj^ 
perpetua por los bienhechores de' la na. 
rroquia. 
Parroquia del Pilar.—Empieza el triduo 
al Niño Jesús de Praga. 5 t.. Exposición 
sermón, don Mariano Benedicto; ejercicio' 
reserva y villancicos. 
Parroquia de Sta. Cruz.—10, misa solem. 
ne en honor del Sto. Niño del Remedio" 
5 t.. Exposición, estación, trisagio. eer' 
món. don Diego Tortosa; bendición y rei 
serva. 
Bernardas del Sacramento. — Octavario 
al Niño Jesús. 10, misa solemne con Ex-
posición; 5 t.. manifiesto, estación, rosa-
rio, sermón, señor Galera; reserva y ado-
ración del Niño 
Cristo de la Salud.—Novena al Niño 
Jesús de Praga. 11 Exposición, estación 
ejercicio y misa solemne; 5,30 t,. manii 
fiesto, sermón, señor Suárez Faura; reser-
va y adoración del Niño. 
Maria Auxiliadora íSalesianos).—G, 6 30 
7 7,30. 8 y 9. misas; 6 t.. Exposición', ejW 
'tfío y bendición. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111) _ 
10.30 a (5,30 t.. Exposición. 
N. S. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 y 10 
misas; 10.30, catcquesis; 6 t., rosario y 
ejercicio. 
Pontificia.—Empieza la novena al Niño 
Jesús. 5,30 t.. ejercicio, sermón, P, Goy, 
y adoración del Niño. 
S. Ignacio de poyóla.—Octavario al Niño 
Jesús, fi.30 t., ejercicio, sermón y adora-
ción. 
Salesaa (40 Horas).—8, misa y Exposl-
ción; 10. misa solemne; 5 t., ejercicio y 
procesión de reserva. 
EJERCICIO DE PIN DE AÑO 
La Adoración Nocturna de Madrid cele-
brará esta noche ejercicio espiritual de fin 
de año en la parroquia de S. José. A las 
11 de la noche. Exposición, oraciones, 
maitines y ejercicio. Después misa so'.em-
ne de comunión y reserva. Podrán comul-
gar todos los fieles, aunque no pertenez-
oan a la Adoración Nocturna. A las do-
ce menos cuarto se cevif.rán las paertas 
r antes, si se llenara la iglesia. La «-ntra-
da para ¡as adoradoras 5frá por la caite 
di Alcalá, y para ios ad 1 adores por In 
del M. de Valdeiglesias. 
PUNCION ANUAL 
La V. O. T. de S. Francisco de Asís, 
establecida en S. Fermín de los Navarros, 
celebrará su acostumbrada función anual, 
el día primero de enero próximo. 5,30, t.. 
Exposición, Corona Franciscana, ejercicio 
al Niño Jesús, bendición y reserva, re-
parto de los Santos Patronos para el año 
nuevo y adoración del Divino Infante. 
SOLEMNE TEDEUM 
La Pontificia y Real Asociación Católica 
de Represión de la Blasfemia celebrará 
esta noche, a las 7,30, en el oratorio del 
Caballero de Gracia, un solemne Tedeum 
en acción de gracias, en el que predicará 
el prefecto de esta Asociación, don Pedro 
Fernández Latasa. Después de la reserva 
se cantará una salve a N. Sra. de la Sa-
leta. 
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No olvidéis de dejar a vuestros pequeños, 
juntamente con los juguetes, 
UNA POLIZA DE SEGUROS DE 
E L P O R V E N I R D E L O S H I J O S 
1 iiiwiwwiiiMiiiwiiwMiwiiTminiiiTirMmBMn •iiiiiiiini 
CUYO REGALO OS AGRADECERAN E L DIA QUE SE CASEN 
O TOMEN ESTADO RELIGIOSO 
Los juguetes son la alegría pasajera. 
La póliza de 
E L P O R V E N I R D E L O S H I J O S 
SOLDADOS DE CDOTA 
1 2 5 P e s ^ a s el uniforme 
ú n i c o 
C A S A B E N I T E Z 
A T O C H A „ 3. 
LA MAQUINARIA 
HISPANO-INGLE5A S.A. 
Sucesores en Madrid de 
M O R G A N & E L L I O T 
Mejia Lequerica. 6 
M A D R I D 
GARANTIZA E L PORVENIR Y L A FELICIDAD DE LOS QUE 
TANTO QUEREIS 
Tarifas especiales, con devolución de las pri-







Domicilio social: F o n t a n e l l a , 9 , 1 ° . , 1; 
Teléfono 3965-A.-Barcelona. 
m m i m n m 
Crosley. Como nuevo, vén-
dese. Moreno y C.a. Carrera 
San Jerónimo, 44, Madrid. 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
ESTUDIOS DE MEDICINA Y FARMACIA 
Preparación de todos los cursos de dichas Facultades con profesorado. Doctores en las 
mismas. Cursos con métodos abreviados para el preparatorio. Museos y laboratorios. 
Enseñanzas teónco-prácticas. E L MAS HIGIENICO Y ESPLENDIDO INTERNADO DE 
MADRID Exitos continuos desde el año 1878. Pídanse reglamentos y detalles al señor 
secretario de la Academia de Calderón de la Barca, ABADA, 11, MADRID 
EstablecimlentOc Electra ARAGON, 227.—BARCELONA. 
ACEITES DE ORUJOS 
Aparatos modernos d« extracción, grandes y pequeños. 
Perfectos. Económicos Disolvente ininflamable. Absoluta 
seguridad. JOSE P. DE GRACIA, AVENIDA PT Y MAR-
GAEL, 9. PISO A. 22, MADRID 
MESAS PLEGABLES 
y sillas, patente española cMendrado». Venta exclusiva. 




ción de Vidrio y Meta-
listería. Presupuestos 
y proyectos. Catálogos, 
Medicina • Farmacia 
Instalación de Labora-




Madrid J 0 D R A 
P O P L E U I A 
P A R A L I S I S -
Angina de pecho. Vejez prematura y 
" demás enfermedades originadas por la Arte- ' 
rloesclerosifl e Hipertensión 
Se curan de un modo perfecto y radical y se 
evitan por completo tomando 
R U O L . 
Los s'ntomas precursores de estas enfermeda-
des: do/ores de cabe¿a. rampa o calzmbres, eurri' 
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, ochi-
dos (desmayns), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic , desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminendas médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
V e n t a : Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2 , Bar-
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
A g e n d a s 




de meen a precios ba-
ratífiimoe. 
EL ARCA DE NOE 
2, PEZ, 2 
Obsequiamos a nues-
tros consumidoree de 
Madrid con un boni 
to Calendario, 
SUSCRIPCIONES a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Ouiosco de E L DEBATE 
Calle de Alcalá, Ircnte 
a las Calatravas 
cr ¡;: ..1 
R E S F R I A D O S • C A T A R R O S • R O N Q U E R A 
LARINGITIS - BRONQUITIS - G R I P P E - ASMA 
MSTIUAS D7 GRAU 
Una cata 
GRAN CENA PARA HOY, DESDE 10 DE LAj NOCHE. 
Con uvas y champaña, 5 pesetas. 
T1BIDABO. — Gran Restaurant Madrileño. 
Carretas, 4, I.u Teléfono 15.050. 
ESTERAS 
terciopelos, saldo mitad pre-
cio. Linóleum, B pts. m2. Sa-
linas. Carranza, 6. T." 32.370 
R E U M A 
Gota, Diabetes y erupciones de la piel ee curan con la 
Vegetarina Revenga 
Paquete, dos pesetas. Farmacia del Noviciado. San Ber-
nardo, 70. Teléfono 17.129.—MADRID. 
A G U A DE BORINES 
Keinu de las de meca puf lo dikie^tiva, higiénica y n îa 
la^le KstómaKO, ríñones e Infecciones grastrolntestlnales 
(tifoideas) 
P A R A S E L L O S 
C A U C H O . M E T A L 
A C E R 0 . G R A B A -
D 0 S D E T O D A S 
C L A S E S Y P L A -
C A S E S M A L ' T E 
LuisEogenioLopez 
Encoinienda-20-dp' 
Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, trente 
a las Calatravas 
AUTOMOVILES 
P A N H A R D 
Turismo-Camiones 
m u m i (s. nj 




MA. PARALISIS, etc., CU-
RA RADICAL, aplic. noví-
eim. PROGRESOS E L E C -
TROTERAPIA. TONICO el 
más PODEROSO del CE-
REBRO Y NERVIOS. Lea 
libro ENERGIAS INAGO-
TABLES por prim. Autorid. 
Med. enviando este recorte 
y Ptae. 2 selloe a D, OTTO, 
VILLA ROSARIO. C A I . 
D A S D E MALAVELLA 
(GERONA). 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
^ l l l l l l l l l I l l l l l l l i l l l l l i M ^ ^ ^ 
La mejor máquina para escribir. 
Adquirida recientemente en con-
curso para la Academia de Arti-
llería, de Segovia. 
Pídala a prueba a ^ORBIS", S. A. 
Barcelona: Claris, 5. Madrid: Pí y Margall, 18. 
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P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E 
D. Julio Cejador y Frauca 
Falleció en Madrid el día 1 de m ñ de 1021 
Habiendo recibido los Santos Sacramenlos 
R . 1. P. 
Sus hermanas, primos sobrinos y dema 
parientes 
I W E G A N en caridad a sus anu-
(jos se. sirvan encomendar su alnia 
a Dios Nuestro Señor . 
Todas lus misas que se celebren el día 1 
de enero de 1928 en las iglesias de las Cala-
íravas (calle de Alcalá), en la Rasílica de 
¡.adres Paúles (calle de (Jarcia de Paredes, «J 
y en la del Reato Orozco (calle del Cenara 
Porlier* 6), en esta Corte, y en Zarago"' 
en San Miguel de los Navarros, las de ocn .̂ 
ocho y media y nueve, serán aplicadas por 
eterno descanso de su alma. ^ 
Varios señores Prelados se han {^na ^ 





MADRID—Año XVII.—IVum. 5.7G0 
E L D E B A T E (7) 
Sábado 31 de diciembre de 1927 
1 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas i 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I ANUNCIOS POR PALABRAS 
E i i i i i i í í i i i í i i í i i í i i í i í i i í i s i j i . i i í i í i i i i i i ; í i i i i i i i 
JBBtos anuncios se reciben 
«n la Administración de 
E L D E B A T E , Colegiata, 7¡ 
«¡nicsco de E L D E 3 A T E , ca-
lle de Alcalá, trente a las 
Calatravas; quiosco de Qlo-
rieta de Bilbao, esquina a 
jvn*iicarral; quiosco de la 
plaza de Lavaplés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la Glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Go-
ya; quiosco de la Glorieta 
de San Bernardo. Y C K 
•TODAS L A S A G E K C I A S 
D E P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
DESPACHO, salón imperio, 
buenísimoe. Autopiano, co-
medor Renacimiento, cua-
droe antiguoe, tapiz, «ervi-
cio« café, etcétera. Urgente. 
Príncipe, 25. Entrada Viei-
tación. 
COMPRA venta mu oblea; 
lavabos, 18 pesetas; mesi-
llas, 17 pesetas; armarios 
desde 30 peseta*. Tudes-
cos, T. 
CAICA, colchón, almohada, 
SO pesotae. Armario luna 
barnizado, 110. Aparadores, 
110. Mesa comedor, 19. Ca-
mas doradas, 125. Comedo-
res completos. 250. Alcobas, 
250. Despacho Renacimien-
to, 600. Estrella, 10, doce 
pasos Ancha. Mateeanz. 
S I U E B L E S , casa completa, 
cacharros cocina, armarios 
gabinete, aparatos luz, infl-
ro'pero, comedor, despacho, 
sidad objetos, cnalqaier pr©-
cio. Príncipe, 25. 
t V O V I A S ! Inmenso surtido 
en camas doradas. Santa En-
gracia, 65. 
j O J O : Gran surtido en ar-
marios, aparadores; precios 
increíbles. Santa Engracia, 
(Bu 
] N O V I A S ! Alcobas, comedo-
res, últimos modelos, más 
baratos que en liquidacio-
nes. Santa Engracia, 65. 
{ A T E N C I O N I Inmenso sur-
tido en sillas curvadas, pro-
pias para bares. Santa En-
gracia, 65. 
] ASOMBBOSO 1 Lavabos, 
percheros y sillas. Siempre 
gangas. Santa Engracia, 65. 
I A V I S O I 5.000 sillas alqui-
ler. Precios increíbles. San-
ta Engracia, 65. 
COMEDO&, saloncito caoba, 
alcoba, mesas de noche, 
camas. Hortaleza. 110. 
AL3H01-ÍEDA, muebles diez 




llería, alcobas, camas me-
tal, hierro, armarios luna, 
lavabos, comedor, mecedo-
ras, coquetas, lámparas, cua-
dros, tresillo. Reina. 37. 
A L Q U I L E R E S 
E X T E R I O R E S , 60 pesetas 
interiores, 60. Paseo Mar-
qués Zafra, 6. 
T R A N S F O R T E S , mudanzas, 
camionetas rápidas, desde 
10 pesetas; transporte pro-
vincias. Peñón, 8. Teléfo-
no 12.836. 
PISO amueblado se desea 
céntrico o pequeña pensión 
en traspaso. Informes per-
sonalmente. Montera, 41, en-
tresuelo izquierda. 
S e A L Q U I L A hermoso pi-
so, todo «confort», calefac-
ción, teléfono, etcétera. Pei-
joo, 10. 
H O T E L I T O Prosperidad, 
agua, jardín, nueve habita-
ciones, próximo tranvía. Ra-
zón: Ferraz, 37. Montalbán. 
H E R M O S I L A , 51 , entresue-
lo, propio peluquería seño-
ras, 1 6 0 ; interior, 8 0 ; teló-
fono, ascensor. 
1 
8 A L A B E R R Y , 8. Exterior, 
tres balcones Mediodía, 60 
pesetas; interior, 45 . 
E S C O R I A L . Se vende o al-
quila casa nueva, entre pi-
nares, sitio Romeral, ven-
tilación, sol todas habita-
ciones, baño, luz eléctrica. 
Razón: Castelló, 10 , segundo 
izquierda. Madrid. 
S e A L Q U I L A piso primero, 
ocho balcones, baño, 175 pe-
setas. Espartinas, 2 . 
8 e a l q u i l a una alcoba. 
Toledo, 59, cuarto izquierda. 
E X T E R I O R espacioso, 100 
pesetas. María Molina, 5 0 , 
esquina Velázquez. 
C U A R T O S exteriores, 17 du-
ros. Castelló, 127 (esquina 
General Oraa). 
B O N I T O S exteriores, bien 
decorados, ocho piezas, 150 . 
Guzmán Bueno, 4 . 
A U T O M O V I L E S 
C A M I O N E S «Minerva», óm-
nibus, construcción sin ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación. Automóvil Sa-
jón. Alcalá, 8 1 . 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41 , taller. 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
A U T O M O V I L E S SCAP. Los 
mejores en 8 y 10 IIP. Pe-
did precios y pruebas y se-
réis compradores. General 
Pardiñas, 32. 
¿ Q U I E R E comprar o ven-
der un «auto»? Martorell 
se lo hará rápidamente. 
Ventas en seis días. P. 
Margall, 11. 
G A R A G E Hotel. Pardiñas, 
84. Nuevo, espléndido, in-
comparable, magníficas jau-
las baratísimas. 
T A L L E R reparaciones ins-
talado garage grandísimo 
cedo excelentísimas condi-
ciones. Pardiñas, 34 . 
« B U I C K » baratísimo, toda 
Drueba. Cuesta Santo Do-
**wigo, 16 . 
ABONO, medio abono «Li-
mousine». Seis plazas. Lis-
ta, 77, garage. 
CUSTODIA, 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5 . Compraventa. 
Remolcado g r a t is. Paseo 
Marqués Zafra, 6. 
E S C U E L A chofers, prácti-
cas conducción mecánica 
en «Hispano», «Citroen», 
«Ford», otras marcas, moto-
cicletas, bicicletas. Talle-
res: Santa Engracia, 4, 
frente plaza Santa Bárbara. 
L I M P I A B A R R O S de coco 
para automóviles y porta-
les. Hortaleza, 9 8 . esquina 
Gravina. 
GAMUZAS Manchester ca-
lidad, duración, ünicas. Avi-
sos: Toledo. 42, primero iz-
quierda. 
; A U T O M O V I L E S ocasión I 
Todas marcas, a plazos y 
contado. Vic. Vallehermo-
so. 7. 
; ¡ A T E N C I O N ! ! Neumáticos 
todas marcas. Accesorios. 
Aceites lubrificantes. Nadie 
tan barato. Casa Codes. Ca-
rranza, 20. 
G A R A G E Covadonga. Gene-
ral Oraa, 40; jaulas inde-
pendientes, precios muy eco-
nómicos. 
S E COMPRAN neumáticos y 
cámaras. Bravo Murillo, 55 . 
Teléfono 33.096. 
B I C I C L E T A S 
B I C I C L E T A S Diamant y 
D'Austin para niños, niñas 
y caballero, precios espe-
ciales para Reyes. Casa 
Agustín. Náñez Arce, 4, Ma-t 
drid. 
C A L Z A D O S 
S U E L A cromo «Nonplus». 
Unica cuero impermeable, 
triple duración. Exigidla 
siempre. Apartado 59 . Bur-
go^ 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
M E D I A S suelas señora, 3 , 5 0 ; 
de caballero, 5 . Bermán. Fú-
car, 1 1 . 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, L Antón Mar-
tín, 50 . 
SEÑORA GonzáCez. Coma-
drona. Practicanta. Pueri-
cultura de la Escuela Na-
cional. Gabinetes inmejora-
ble* con instalación para 
reconocimiento y pensiones. 
De cinco a seis consulta 
gratis, y a petición urgen-
te. Francos Rodríguez, 18. 
Madrid. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107 , esqui-
na Velarde. 
«UNION Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1. 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15 .402 . 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 2 3 , 
esquina Ciudad Rodrigo. 
S í Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Espoz y 
Mina, 3 , entresuelo. 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos ío-
tográficos, pianos , escope-
tas, gramófonos, discoe, ob-
jetos, papeletas Monte. 
D E N T A D U R A S artificiales, 
alhajas, oro, plata, plati-
no, compro. Felipe I I I , 3, 
joyería. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y, papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
ANTIGÜEDADES , Compra 
y venta. Prado, 5 , tienda, 
esquina a Echegaray. 
COMPRO papeleta* Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7 , platería. Te-
léfono 10.706. 
COMPRO buenos muebles, 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor. 
Espíritu Santo. 24 . Compra-
venta Teléfono 17 .805 . 
A L H A J A S , ropas, papele-
tas Monte, toda clase ob-
jetos. Pago más que nadie. 
Duque Alba. 16. León. 38. ' 
Teléfono 14.256. 
AVISO. Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y antigüedades de 
todas clases. Juanito. Pez, 
15 . Se reciben avisos telé-
fono 17 .487. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
P E N A . Cirujana callista. 
Gabinete tres pesetas. Ono-
fre. 3. Teléfono 11.733. 
T E L E G R A F O S . Academia 
Velilla. La que más alum-
nos ingresa. Internado. Mag-
dalena, 1. 
P R O F E S O R particular, pri-
maria, muy experimentado 
y económico, se ofrece. Ra-
zón : Rodríguez San Pedro, 
51, tercero izquierda. 
T A Q U Í Q R A E ÍA^ Lección 
postal. García Bote, taquí-
grafo del Congreso. Fe-
rraz, 2 2 . 
DENTISTA. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 1 0 ; dentaduras comple-
tas, 1 2 5 ; coronas oro, 23 ki-
lates, 3 0 ; trabajos al día 
Barradas. Montera. * 1 . 
O C U L I S T A . Operaciones, 
catarata, rija, párpados. Al-
berto Aguilera, 4 3 , princi-
pal. Pobres, sólo gasto ope-
ración. 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R A S de español 
y piano. Moratín, á>2-44, prin-
cipal derecha. 
P R O r E S O R A enseña piano 
en seis meses. Montserrat, 
24, segundo interior, E . 
C A L C U L O S , contabilidad, 
francés, inglés, taquigrafía, 
mecanografía, 5 pesetas. Al-
varez Castro, 16. Academia. 
OPOSICIONES Fomento, los 
dos ejercicios 25 pesetas 
mensuales. Alvarez Castro, 
16. Academia. 
T A Q U I G R A F I A Nacional 
Española. 300 palabras mi-
nuto. «Laso». Fuencarral, 
80. Internado. 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apare-
jadores. Academia Cantos. 
San Hernardo, 2 
M E C A N O G R A F I A ciega diez 
dedos, diez lecciones. *La-
so». Fuencarral, 80. Inter-
nado. 
A R I T M E T I C A , Algebra 
Abreviación todas operacio-
nes. Academia «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
O R T O G R A F I A Práctica, rá-
p i d a . Academia «Laso». 
Fuencarral, 80 . Hay inter-
nado. 
OPOSICIONES a la Dipu-




licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía. Con-
testaciones programas o pre-
paración. Instituto Reos. 
Preciados, 33. 
F O M E N T O . Preparación 
apuntes por Cárcamo y Ro-
meo. Clases independientes 
para señoritas. Academia 
Velilla. Magdalena. 1. 
R E F O R M A letra por vician 
da que esté. «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
ESPAÑOL, francés, inglés 
en dos meses. «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
P R E P A R A C I O N E S para to-
das carreras. Academia «La-
so». Fuencarral, 80. Hay in-
ternado. 
CARRERA oficial Comer-
cio. Asignaturas sueltas. Es-
tudios prácticos. Lecciones 
individuales. «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
P R O F E S O R a domicilio, 
francés, contabilidad, gra-
mática, escritura. Fernán-
dez Carranza, 21. 
ADUANAS. Textos adapta-
dos. Programas pericial. Pe-
didos: Don Camilo Cela, 
j e f e Negociado Dirección 
Aduanas. Director Academia 
preparatoria. Fernanflor, 4. 
Madrid. 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina «Re-
mington». Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
P R E P A R A C I O N todas opo-
siciones 25 pesetas. Bachi-
llerato, contabilidad, fran-
cés, taquimecanografía. Co-
legio San Enrique. Glorieta 
Delicias, 2. 
OPOSICIONES Fomento, Ha-




fía. Prado, 11. 
B A C H I L L E R A T O ( p l a n 
abreviado). Preparatorio de 
Derecho, Medicina y Far-
macia. Internado dirigido 
por sacerdotes. Habitacio-
nes individuales. Fernan-
do VI , 19, primero. 
E S T U D I O S comerciales. Sec-
ciones hasta once noche. 
Instituto Comercial. Monte-
ra, 4. 
P R E P A R A C I O N Correoo, 
RadioteJegrafía, Catastro, 
Hacienda. Escuela Prepa-
raciones. Pez, 15 . 
P A R A aprender moderna 
taquigrafía española, diri-
gios García Bote, taquígra-
fo Congreso. 
P E N S I O N A D O Academia 
San José. Acreditadísima 
residencia para estudiantes 
de todas las carreras. Vi-
gilancia seria. Trato dis-
tinguido. Director: Rafael 
Mondria, capellán de Las 
Calatravas. Relatores, 4 y 
6. Teléfono 52 .242 . Madrid. 
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F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importantes y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia mora!, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
CAMBIO c a s a , moderna 
construcción, buena renta, 
por solares bien situados. 
Helguero. Barco, 23; cinco 
a siete. 
E R N E S T O Hidalgo. Compra-
venta fincas. Gestión rápi-
da, seria, eficaz. Agente 
préstamos para Banco Hi-
potecario. Torrijos, 1. Te-
léfono 55.056. 
V E N T A terrenos directos 
propietario propio coopera-
tivas 1.000.000 de pies. 0,30 
pie. Se edifican casas des-
de 5.000 pesetas. 200.000 pies 
con 30 viviendas. 1,60 pie, 
incluyendo las treinta ca-
sas en el precio. 40.000 pies 
barrio Salamanca, próximo 
«Metro», 5 pesetas pie. Cam-
bio por casas. Teléfono 
13.346. 
F I N C A Claudio Coello di-
rectamente 425.000, rentan-
do 7 Razón: Ferraz, 72, 
principal izquierda; tres a 
cinco. 
J O V E N E S sip carrera: com-
pleta preparación para toda 
clase de empleos mercanti-
les y oficinistas. Estrella, 
3, Colegio. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41 . 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria arquitectos, bachille-
rato universitario. Ciencias, 
internado. Barquillo. 41 . 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
UNAS GOTAS de IODASA 
Bellot a las comidas puri-
fica la sangre y evita con-
gestiones. Venta en farma-
cias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál 
vez. Crnz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N D O casas bien situa-
das capitalizadas 6, 7 , 8 % . 
Solares facilidad pago. Hel-
guero. Barco, 23. Teléfo-
no 14.584. 
P L A Z O S . Casa Puente Va-
llecas 16.000. Renta 1.500. 
Cava Baja, 3 0 , principal, 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola. 12. plan-
ta baja. 
; A M P L I A C I O N E S magnifi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20 . 
H U E S P E D E S 
N U E V O Restaurant, Hotel 
Cantábrico. El más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
franjáis. Cruz, 3. 
T I B I D A B O . Gran Pi,e«tau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Cortes. Puerta 
Sol, 1 4 ; inmejorable trato, 
desde ocho pesetas. 
P E N S I O N Alcalá. Magníficas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción central. «Confort». 
Alcalá, 38. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
jos. 2. Reformada completa-
mente. La mejor, más cén-
trica y m á • concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
P E N S I O N Mirentxu. Plaza 
Santo Domingo. 18. Habi-
taciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 
A M P L I A S habitaciones, con. 
Barquillo, 1, tercero dere-
cha; hay teléfono, ascensor. 
¡ E S T U D I A N T E S I Regreso 
vacaciones dirigiros Pardi-
ñas, 34 , pensión confortabi-
lísima, edificio nuevo, mue-
blaje igualmente, hermosí-
simas habitaciones indepen-
dientes, espléndidas vistas, 
comida inmejorable, calefac-
ción, baños, teléfono, seis 
pesetas. ¡Huéspedes, viaje-
ros, hacedlo también! 
H A B I T A C I O N exterior, dos 
amigos, 5 pesetas. Divino 
Pastor, 25 duplicado, bajo. 
P E N S I O N completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
P E N S I O N Rodríguez. Es-
pecialmente para familias, 
con o sin pensión. Pensión 
completa, 10 a 25 pesetas. 
Calefacción, baño. Avenida 
Conde de Pefialver, 16. 
P E N S I O N Josefina. Aveni-
da Pi y Margall, 16, segun-
do derecha. Lujosas habi-
taciones sin pensión para 
matrimonios o caballeros 
estables, aguas corrientes, 
caliente y fría, calefacción 
central, teléfono. 
M A G N I F I C A S , higiénicas 
habitaciones exteriores con, 
sin, económicas. Razón: Ro-
dríguez San Pedro, 46, mer-
cería. 
R E S I D E N C I A para señoras 
honorables; la mejor &a Ma-
drid, «confort», economía. 
Carrera San Francisco, 1 3 , 
primero (tranvía 18 , 0 ,10 
puerta). 
P E N S I O N Moderne. Céden-
se dos bonitos gabinetes 
con, matrimonio, familia. 
San Sebastián, 2 . 
F A M I L I A distinguida ad-
mite dos amigos estables, 
«confort». Pelayo, 84 , prin-
cipal derecha. 
E L E G A N T E modista, módi-
cos precios. Isabel la Ca-
tólica, 19, primero derecha. 
E L E G A N T E modista, eco-
nómica. Cruz. 30. principal 
izquierda 
SEÑORA viuda con hija es-
tudiante desea habitación 
buena luz, derecho cocina, 
inmejorables informes. Es-
cribid: Jorge Juan, 16 . 
P. García. 
A L Q U I L O gabinete exterior 
persona sola. Toledo, 68 , se-
gundo centro. Mercedes. 
O P T I C A 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
E L L E N T E de Oro. Arenal, 
14. Gemelos teatro moda. 
Impertinentes Luis X V I 
Gafas cristal Zeiss. Baró-
metros despacho. 
P A R A P R O P A G A R la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa. calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá basta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
COPIAS a multicopista y 
máquina escribir, gran es-
mero y prontitud, 2,50 cien-
to. Adeldi. Pi Margall. 9. 
Teléfono 17 .769. 
E L E C T R O B O M B A S conti-
núa, alterna elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora basta 40 metros altu-
ra Móstoles. Cabestreros, 5. 
COLONIAS, jabones, cepi-
llos, barato. Augusto Figue-
róa, 28. San Bernardo, 65. 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas. 9. Ondulacisn, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde ana peseta. Oriental 
Salón. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
MAQUINA escribir BING. 
Contado, 220. Plazos: 15 
mes. Representante: Carme-
na. Fuencarral, 83 . 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lock. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
MAQUINAS escribir oca-
sión todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1, y Clavel. 13 . Vegu^las. 
P E L U Q U E R I A señoras Pa-
quita. Fuencarral. 1 2 . On-
dulación, dos pesetas; corte 
pelo. 1,50; tintes, masajes. 
Al ierto domingos. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E Oodina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo. 26 . Teléfono 12 .^99. 
COLOCAMOS pequeños car 
pítales, bien asegurados, 
pagando buen rédito. Cruz, 
30. Centro Mercantil. 
DINERO con rapidez, in-
dustriales, comerciantes, ba-
jos intereses, facilidades. 
Apartado 955. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tela - Audión. Are-
nal, 3. 
« I M P O S I B L E tener f r í o 
usando estufas C. N. E . de 
Fuentes, 12, precios invero-
símiles, consumo reducido. 
Material eléctrico.» 
C A R N I C E R I A y salchiche-
ría Echegaray, 23. Se de-
dica con especialidad a su-
ministrar hospitales y asi-
los. 
A D M I N I S T R O fincas, pe-
queña retribución. Centro 
Mercantil. Cruz, 30. 
C E N T R O Mercantil, Cruz. 
30. cobra facturas difíciles. 
Consultas gratis. 
A L T A S y bajas de contri-
bución, aperturas estableci-
mientos. Centro Mercantil. 
Cruz. 30. 
COBRO créditos, reclama-
ciones a Ferrocarriles, fac-
turas incobrables. ATJA. 
Carrera San Jerónimo. 12, 
principal. 
P R O P I E T A R I O S , industria-
les: Gestión todos vuestros 
asuntos jurídicos, cien pe-
setas mensuales. Apartado 
512, ABOGADO. 
R E L O J E S pulseras caba-
llero, despertadores y pa-
red de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León. 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín). Descuento 10 % a sus-
criptores presenten anun-
cio. 
110.000 P E S E T A S desean co-
locarse seguras o comprar 
finca céntrica de este va-
lor. Montera. 41. entresue-
lo izquierda. 
S e A R R E G L A N colchones 
de muelles y sommiers. se 
ponen telas metálicas. Arre-
glos al día desde 2.50. Lu-
chnna. 11. Teléfono 31.222. 
A Z A F R A N puro garantiza-
do en carteritas marca re-
gistrada «Dos Gatos»; pí-
dalas en ultramarinos. Ca-
lidad inmejorable. Pedidos: 
Escolano. Apartado, 1. No-
velda. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida 
T R E S I L L O , sillones, mesa 
de escribir y difere-ntes 
muebles se venden en Oli-
var, 15, guardamuebles. Ho-
ras: de 9 1/2 a 1 1/2 y 3 
1/2 a 7. 
S E V E N D E N tablas de 1.95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata. 7 Madrid. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Ga^ 
lerías Ferrares. Echega-
ray. 27. 
P L A N O S y obras, torno, 
ajuste, montajes electrici-
dad, motores de explosión, 
quemadores. Quintana. Vic-
toria, 10, segundo. 
V E N T A S 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos. 50. Autopíanos, co-
las, armoninms Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega. 3. 
ESTUFAS higiénicas, pe-
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Desde 25 pesetas. 
Esparteros, 10. 
A C E I T E fino de oliva, arro-
ba de 12 1/2 litros, 29 pese-
tas. Corriente, 25. Jabón 
verde, arroba, 12.50. Gómez. 
Calle San Vicente, 6. Telé-
fono 16.334. Cupones Pro-
greso. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares, 18. 
¿ R E G A L O S ? Aparatitos ra-
dio modernos, baratísimos. 
Auriculares, 2,95. Brionee. 
Desengaño, 14. 
T R A B A J O 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escribir; Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
P A R A portería falta ma-
trimonio sin hijos. Dirigir-
se por escrito Oto, Empre-
sa anunciadora. Espronce-
da, 4 duplicado. 
D E S T I N O S para licencia-
dos Ejército, con sueldos 
hasta 3.000 pesetas. Remi-
tan documento militar que 
posean. Centro Informati-
vo. Ventura Vega. 19. 
C E N T R O Mercantil. Cruz, 
30 . facilita la mejor ser-
vidumbre 
C A B A L L E R O S de b u e n a 
presentación y activoe para 
venta afamados aparatos in-
dispensables cada hogar. 
Presentarse lunes de once 
a doce y cuatro a cinco. 
Avenida Conde Peñalver, 14 , 
entresuelo. 
O F R E Z C O colocación y par-
te negocio a señora aporte 
5.000 pesetas. Comerciante. 
Sol, 6. Reyes. 
L I C E N C I A D O S Ejército, nu-
merosas plazas hasta 3.000 
pesetas Concurso próximo. 
Mínguez. Infantas, 2 5 . 
Demandas 
I N S T I T U T R I C E S alemanas, 
inglesas y francesas desean 
colocarse sin grandes pre-
tensiones. Inmejorables in-
formes. Montera, 41 , entre-
suelo izquierda. 
SEÑOR fianza metálica se 
ofrece administrar casas in-
quilinos, asuntos análogos. 
Apartado 8 .072 . 
S E Ñ O R I T A distinguida 
acompañaría señora, educa-
ría niños, regentaría casa. 
D e b a t e 5 .292. 
C O N S T R U C T O R E S . B 1 O -
ques huecos de yeso de 40 
x 20 centímetros, especia-
les para la construcción rá-
pida y económica de tabi-
ques. Soliciten muestra. Te-
léfono 52 .951 . 
SIEMPRE regalos prácti-
cos; más de cien mil pese-
tas exceso de producción de 
nuestra fábrica de Orfebre-
ría lo realizamos a mitad 
de su valor verdad. Serra-
no. Infantas, 27. 
j O R D A N A . Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
forme*. Príncipe, 9 Madrid. 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. Vi-
Uanueva, 3 2 ; teléfono 51 .344. 
C A L D O de gallina (Kub) 
treinta céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4 . 
CASA Jiménez. Mantones d̂  
Manila Mantilla.- españolas. 
Aparatos fotográticoa, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precio? limitadísimos; pída-
nos condiciones. Ca'atrava, 
9 Preciado», 60, 
100 C U P O N E S Progreso re-
gala el Economato de Re-
latores por cada kilo de 
café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca Guilis y Titán, 
y 25 cupones por cada li-
bra de chocolate marca Pa-
namá. También regala cu-
pones en todos los géneros, 
a pesar del precio económi-
co de los mismos. Se ga-
rantiza peso y medida. Se 
sirve a domicilio. Relato-
res, 9. Teléfono 14.459. 
L I N O L E U M incrustado des-
de 11,25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, ce-
ra inglesa para pisos. Cas-
tells. Plaza Herradores, 12. 
C A N A R I O S : flautas, belgas, 
holandeses, país, mixtos par-
dillo. Grandes criaderos Ciu-
dad Lineal. Véndense: L i -
bertad, 7, tercero izquierda. 
LiiíOLEUM, terciopelos, es-
teras, limpiabarros, burle 
tes, artículos l i m p i e z a 
Fuentes, 5. San Bernardo. 2. 
A L C O B A nueva,̂  dos camas, 
mitad de precio. Ternera. 4. 
P E L E T E R I A . Casa recomen-
dada, precios originales. Im-
portación directa. Fuenca-
rral, 56. Madrid. 
P L A Z O S y contado. Alma-
cenes Madrileños, tejidos, 
sastrería, zapatería, mue-
bles. Barquillo, 21, y Pia-
monte. 6. 
CAMA dorada, 100 pesetas; 
matrimonio. 175; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde. 1 cuadru-
plicado, fábrica. 
BARES: Ocasión. Cafeteras, 
400. Baño María, 150 , Cava 
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G A R C I A S A L C E D O 
VIUDA DE R E Y 
Falleció el día 1 de enero de 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su hijo, don José de la Vega y García; 
primos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren mañana 
día 1, en la parroquia de San Martín, serán 
aplicadas por su eterno descanso. 
(5) 0) 
P R I M E R A IT ' V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
0 . J o s é d e S u R o m á n y Mm 
F a l l e c i ó e l d á a 3 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 6 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Sn Santidad 
R a ! • P » 
Su viuda, doña Vicenta García Hernández; hermanas, hermanos políticos, 
sobrinos, sobrinos políticos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos le encomienden a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 30 del presente mes en la parroquia 
de San Martín y el 31 en el Carmen, Santuario del Corazón de María, Buena 
Dicha (calle de Silva), y el funeral en Villaverde de Trucíos (Santander). 
El 2 de enero misas en la parroquia de Salí Ginés, Descalzas Reales y Corpus 
Christi (Carboneras) y el manifiesto de este mismo día. E l 3 en las Des-
caJzae Reales y Carmelitas (Ayala, 27) y el manifiesto de mañana y tarde 
en la misma iglesia. El' 4 en Santa Engracia (¿iragoza), y la de nueve y me-
dia durante todo el mes de enero en el Corpu» Christi (Carboneras), serán 
aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
S E Ñ O R A formal acompaña-
ría señora teatro noche. Es-
cribid: Francisca. Prensa. 
Carmen. 18. 
A F I N A D O R E S . Forrado de 
martillo*?, bordones, etcéte-
ra, precios económicos. San 
Gregorio, 11. 
SEÑORA mediana e d a d , 
bien instruida, ofrécese pa-
ra acompañar señoras o se-
ñoritas. Eliea. San Carlos, 
4, tercero derecha. 
S A C E R D O T E diocesano gra-
duado, solvente, adminis-
traría, regentaría, instrui-
ría. Claudio Coello. 65, bajo. 
E L S E Ñ O R 
D o n M a n u e l M o n a r e s M o z a s 
Ha fallecido el día 30 de diciembre de 1927 en Torrelodones (Madrid) 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R a l a fPm 
Sus sobrinos, doña Nicolasa, doña Amparo y doña Fauslina Monares Camarillo; doña Josefa y don Pe-
dro Monares y doña María Panlín; primos, doña Carmen, don Emilio, don Rafael, don Fidel Gutiérrez Mo-
nares y doña Claudia Mozas; hermanos; sobrinos; primo» políticos; demis parientes y sus albaceas testamen-
tarios, don Enrique y don Modesto Gosálvez, don Carmelo Rubio, don José Margalejo, don Juan Vetilla y don 
M. Enrique Pico. 
RUEGAN a sus amigos se sirvan asistir a la conducción del cadáver, que tendrá lu-
gar, a las once de la mañana del domingo, 1 de enero de 1928, desde Príncipe de Vergara, 
número 9, hasta el cementerio de la Sacramental de San Isidro, en donde se celebrará una 
misa por su alma. 
No se reparten esquelas. 
M O D I S T A S 
S E O F R E C E buena modis-
ta, sabiendo completamente 
bien trabajos fantasía y 
sastre para domicilio. Pez, 
2, mercería. María Suárez. 
T R A S P A S O S 
SE T R A S P A S A lujosa tien-
da por no poderla atender; 
se dan facilidades. Gnzmán 
el Bueno, número 19. 
U A G K Z P I C A pescadería. 
Buen negocio, 30.000 pese-
tas. Cava Baja, 30, princi-
pal. 
V A R I O S 
K A K I C U R A : Elena Martí-
nez. Viriato, 11; ascensor. 
Va domicilio. Buenas refe-
rencias. 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta. Móstoles. Cabes-
treros. 5. Teléfono 12.710. 
v i g i l a n c i a s , informacio-
nes secretas. Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
vil. Espoz Mina. 5. segundo 
P O L I C I A particular: Inves-
tigaciones, vigilancias se-
cretas. Informaciones: Ca-
rrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
qoet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
L A ALMUDENA, F U N E R A R I A . V A L V E R D E , 3. T E L E F O N O 15.934 
Tíluck os-Gusiros ch expeno. 
recQclĵ KrnalaslarboL Je 
Úpos con la qw Osmm imnguró um\ 
\nuQva época delalumhudo elécirícok 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón. U. Valencia. 
I M P E R M E A B L E S tEl Cis-
ne», plaza Progreso, 3, fá-
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pese-
tas; capí tas niños, 7.50; 
trincheras, desde 60 pese-
tas. 
A N G I N A S las cura Stano-
filol Alcobilla, 4,50 pesetas 
farmacias y Caballero Gra-
cia. 10. 
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Amigos de E s p a ñ a 
Las conferencias del hispanista Kurt 
Hielscher han tenido gran éxito de 
público en Alemania 
Un acuerdo internacional que 
está haciendo falta 
No hace mucho tiempo que E L D E -
BATE se vió obligado a hacer unas ad-
yérténclas a delerminados periódicos 
alemanes que habían publicado noti-
cias perjudiciales, e inexactas, desde 
luego, para el buen nombre de la na-
ción española. Con el mismo motivo 
hubo de criticar libros como los de 
Lucka y Wantoch. 
Más de una vez he tenido ocasión 
de comprobar que el pueblo alemán 
tiene sobre España ideas que difieren 
mucho de las opiniones de algunos es-
critores aislados. L a simpatía hacia Es-
paña es un afecto tradicional en toda 
la Alemania católica, y desde la gue-
rra, en casi la totalidad de la Ale-
mania protestante también. E l apasio-
namiento de algunos irreflexivos ya no 
produce el menor efecto. Pocos días 
ha pude convencerme nuevamente asis-
tiendo a las conferencias que el cono-
cido propagandista Kurt Hielscher vie-
ne dando en todas las ciudades de 
Alemania. Hielscher es el autor de 
aquella bellísima obra. La España des-
conocida, en la que, con profusión de 
grabados, se hace una descripción grá-
fica de las regiones españolas, algu-
nas de ellas bastante apartadas para 
que se pueda hablar de una España 
desconocida, Eas conferencias han te-
nido un gran éxito de público. Tanto 
en sus palabras de introducción a las 
proyecciones que forman el núcleo de 
las conferencias, como en las expli-
caciones de que acompaña la sucesión 
de las vistas proyectadas en la pan-
talla, Hielscher se muestra entusias-
ta decidido de España, habla de ella 
en un tono de sincera amistad y con-
vence a sus oyentes de que España 
es la nación que mayor simpatía debe 
inspirar a los alemanes, aduciendo pa-
ra probarlo la serie de hechos por los 
que Alemania es deudora de eterna 
gratitud a la noble nación hispánica. 
Las elocuentes charlas de Kurt Hiels-
cher son acogidas siempre con explo-
siones de íntima y cordial adhesión. 
De una de esas conferencias, que du-
ró dos horas, salí convencido de la 
profunda impresió^n.jyie producen en 
el audilóHo. Es'de notar que Hielsq^r 
hizo una advertencia nr,:y instructivo 
para los que emiten juicios sobre es-
tas materjés. Observó que si hay en 
Europa^, quienes divulgan juicios des-
favorables para Efepaña son precisamen-
te .Tquellos viajeros que pasan por la 
peñínsula Ibérica con la velocidad ñ r 
Aos medios modernos de locomoción, 
sin tener tiempo de estudiar, ni de 
conocer siquiera el país. No han es-
tudiado nunca ni un solo libro serio 
acerca de España; ven sólo lo que ca-
sualmente se les ofrece en la carrera 
vertiginosa con que atraviesan su te-
rritorio; y de una historia tan com-
plicada como la "española se limitan a 
leer algunas veces uno de los apasio-
nados engendros escritos por malos 
españoles, no sobre, sino contra Es-
paña, lo que les lleva a tener de Es-
paña un dibujo caricaturesco y no 
una pintura fiel. 
No hay enemigos más encarnizados 
de España que esos viajeros veloces 
que no reciben si no impresiones vi-
suales de pocos instantes. Hay uno que 
aun sin conocer suficientemente el cas-
tellano asistió a algunas representacio-
nes teatrales, y escribió después en 
periódicos de Berlín que España no 
tenía teatro, cuando en realidad el tea-
tro moderno de España es uno de los 
más interesantes de Europa, á n ha-
blar de aquella lozanía dramática de 
las edades pretéritas. Se debiera es-
tablecer, por acuerdo internacional, la 
prohibición de publicar impresiorfs 
acerca de una nación sin haberla es-
tudiado a lo menos durante cinco años. 
Hoy día es mucho más difícil que en el 
pasado conocer a un país, sobre todo 
si es tan individualista corro España, 
porque los medios rápidos de locomo-
P I E D R A R O M A N A , por K - H I T O 
0 
J O A Q U I N R U Y R A ¡Arreglo de fronteras entre 
Argentina 
—Oiga, camarero, ¿con qué van ustedes a contribuir para el monumento a Cervantes? 
—No sé, señor. 
— L o digo por si este pollo tenía que figurar, en piedra, en las bodas de Camacho. 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
• • 
E P I S T O L A R I O 
Ojos claros (Málaga). — Respuestas: 
Primera. Dos a ñ o s : uno riguroso y otro 
de alivio. Segunda. Bien. Tercera. La 
contestación a esta pregunta correspon-
de a... usted misma, en conciencia. 
Cuarta. [Hombre, claro! Pedírselas se-
riamente : Incluso por medio de terce-
ra persona. Quima. Algo original, me-
ijor. Sexta. No. Muy amable su carta. 
Una preguntona (Santander).—En ©1 
primer caso, puede usted ajenerse a la 
actitud de ellos, y si no desea su in t i -
midad, enviarles tarjeta, eñ vez de v i -
sitarlos. Puede usted proceder de modo 
parecido con el otro matrimonio. A la 
tercera pregunta: Sí es obligatorio el 
regalo, el cual exime de todo lo demás. 
A la cuarta: «Aquí, la casa de don Fu-
lano o de los señores de Tal.» A la quin-
ta : Secillamente una inclinación de ca-
beza en el primero caso; y «beso a us-
ted la mano» en el segundo. A la sexta 
y ú l t ima : Hasta la puerta de la habi-
tación solamente, pero tocando primero 
el timbre para que alguien de la servi-
dumbre abra la de la escalera y le con-
duzca hasta allí, si es necesario, De-
lante la eeiiora. 
Ai. Y. 1. T. (Melillív).—Buen sentido re-
vela esa muchacha y a la vez que le 
quiere. Muy lógica su actitud: comprén-
dalo usted. Y esos dos años pueden ser-
virle para afianzar el porvenir y crear-
se una base económica más sólida... So-
ñar es muy hermoso, pero la vida con 
sus realidades exige no verla sólo en 
sueños.. . Y esa-señor i ta tiene el talen-
to de reconocer tan gran verdad. 
Marieta (París).—No puede afirmarse 
en absoluto eso que usted ha leído en 
un autor francés, como lo prueban las 
siguientes palabras de Menéndez y Pe-
layo: «Aunque Toledo fué, ha escrito 
el insigne polígrafo español, la ciudad 
clásica en que se efectuó el cruce- del 
saber oriental con el Occidente, y fué el 
reinado de Alfonso V I I la fecha memo-
rable de este movimiento para la cul-
tura del mundo moderno, no puede ne-
garse que ya antes, y en otras comar-
cas de España, se habían hecho nota-
bles, aunque aislados esfuerzos, de apro-
ximación.» A su segunda pregunta, he 
aquí la respuesta; Hubo, existió, desde 
luego la lengua ibérica primit iva, donde 
C H I N I T A S 
ción no permiten estudios y observa-
ciones detenidos. 
E n todo caso, debemos hacer todo 
lo posible para ir contra la corriente 
de la superficialidad, que tanto daño 
hace a las relaciones amistosas entre 
las naciones. Estas observaciones me 




figuraban muchos vocablos griegos y fe-
nicios. Et* vascuence es una lengua aglu-
tinante, hermana del japonés. Nos será 
muy grato recibir Sus consultas, seño-
rita. 
Valencianita (Zaragoza).—Elegante pá-
pel y de mucho gusto. Respuestas: Pri-
mera. Fundamental,.ninguna. Segunda. 
Hay muchos y buenos; precioso el Com-
pleto del padre Vilar iño: m.uy práctico 
y muy actual. Tercera. ¡Ahí Nuestro 
incógnito, impenetrable; pero sacerdote, 
no. Cuarta. No debe usted leer esos pe-
riódicos. Quinta. El- confesor es el .lla-
mado a ilustrarla en esa materia. Sex-
ta. Para señora, desde luego: muy fe-
menino y sugerente... 
Una indecisa (Vigo).—¡Son tán tas car-
tas las 'que recibimos, señorita, y tan 
breve el espacio de que disponemos pa-
ra- las contestaciones i Perdone, pues. 
Su amiga puede emplear como firma la 
fórmula «Tu afectísima, Fulana». 
Soñadora (Cádiz).—Tal hombre ideal 
acaso exista, pero... difícil encontrarlo. 
¿Por qué no se conforma, sencillamen-
te, con- otro hombre que sea bueno, hon-
rado, culto, agradable y que la quiera? 
¿f.b. pa rece .á íys ted poco?... 
Muy «pera» (Madrid).—Y moy bonita, 
por lo visto... Al menos el autorretrato 
es una cosa «cañón». De ahí lo inexpli-
cable de su «poca suerte». ¿No será la 
causa el procedimiento que usted em-
plea, y que cree de buena fe adecuado 
para los fines que persigue? Pruebe a 
cambiar de «pose» y de coqueterías.. . 
A veces, «asustan» (para- casarse, cla-
ro) esas modernidades a lo cabecita 
"loca, y el que más y el que menos hace 
mutis a la hora de ponerse el asunto 
serio... Ocurre- así, aunque muchas no 
quieren convencerse de esa realidad. 
O^ós gláucos (Madrid).—El buen sen-
tido se impone. No resul tará usted cur-
si nunca si se coloca en su verdadero 
lugar, teniendo presente que las aspi-
raciones hay que subordinarlas a las 
posibilidades y realidades. Ganándose 
la vida con su.trabajo, siendo una mu-
chacha modesta, podrá usted ser feliz, 
a condición de no engañarse a sí. pro-
pia, queriendo éngañar a los demás... 
Esto úl t imo es tan candoroso como im-
posible. No lo olvide: «El hábi to no 
hace el monje»,, ni la apariencia lujo-
sa... a la muchacha que por su suerte 
vive en las cumbres socialesL. 
Pinocha (Madrid).—Es usted «una cosa 
muy seria» preguntando... cosas. Cree-
mos haber dicho, más de una vez, que 
ignoramos cuanto se refiere a la vida 
ínt ima de los peliculeros y peliculeras. 
Esos tales sólo nos interesan en... la 
pantalla. De modo que ¡usted calcule 
cómo vamos a contestar a sus Innu-
merables preguntas de ese g é n e r o ! ' Y 
crea que sentimos no poder complacer 
la en esta ocasión. 
E l Amigo TEDDY 
«Enemigo de fotografías. Desde los 
primeros momentos hemos . tratado de 
obtener una fotografía de la víc t ima; 
pero todo ha sido inútil , porque don 
Mariano era refractario a retratarse.» 
Se está viendo al pobre asesinado in-
corporándose para oponerse a la ins-
tantánea, \Qué horror] 
Y después de todo, es respetable, ¿ver-
dad? 
* * * 
MOSCU—El Consejo mi l i ta r , de la 
Unión . de las Repúblicas Suviéticas ha 
ordenado que todo soldado del ejérci-
to rojo lleve en su mochila un cepillo 
de dientes.» 
¡ Vaya, hombre \ Buena señal. Eso es 
que, al cabo, les van a dar de comer. 
Todo llega. 
* * * 
Un conocido autor nos da la siguien-
te noticia: 
«Las charlas teatrales son de origen 
antiquísimo, anteriores al propio tea-
tro.» 
i\/íís antiguas,, imposible. A 
Es como si, »previsoramente, en las 
sombrererías dél Caos se hubieran in-
ventado los sombreros hongos, por st 
acaso el hombre, no creado aún, tenia 
cabeza andando el tiempo. 
* <* * 
Juzgando un periplo—hemos dicho pe-
riplo—un periplo profesional: 
«El insigne periodista, prosiguiendo 
su meri t ís ima labor en pro de la cul-
tura, va en peregrinación a aquellos 
pueblos en los cuales ha de «descubrir» 
las mismas cosas interesantes que en 
otras partes.» 
\Qué modo tan delicado de decirle 
que varia pocol ¿verdad? 
* * * 
Fcrsos nuevos, que queremos dar a 
conocer. 
«El chaleco de la casa 
tiene bolsillos balcones, 
y sus habitantes lucen 
el corazón de moneda.» 
O bien : • . . 
«La calle, como es honrada, 
observa un proceder recto; 
pero, sin que se den cuenta, 
• deja que pasen los hombres.» 
O: 
«El ejército pasó, 
y arrastraba de un collar 
los «bull-dogs» de los cañones» 
Y añade un comentarista: 
«Es posible que estos versos trascri 
tos, de humor, gusten poco.» . 
De lo de gustar. \Vaya usted a sa 
ber\ Lo de que son producto de un 
humor, ya se advierte. 
VIESMO 
Es sin disputa el príncipe de los pro-
sistas catalanes. Nuestra prosa ha en-
contrado en Joaquín Ruyra un conti-
nuador providencial de la tradición 
autént icamente popular que, fundada 
por Verdaguer, Pin y Soler, Narciso 
Oller, Emilio Vilanova, el mallorquín 
Gabriel Maura y otros contemporáneos 
del movimiento de los Juegos Florales, 
estaba seriamente amenazada en estos 
últimos tiempos por el prurito de la co-
rrección académica, que ha ido en au-
ge, sobre todo, desde que nue.-tra len-
gua literaria ha empezado a ser obje-
to de la vigilancia y de la revisión de-
puradora de los graíháticos. En el cam-
po de la novela llegó por un momento, 
a ser verdaderamente peligrosa esta 
orientación radicalmente preceptiva, 
que siempre y en todas partes tiende 
invenciblemente a rebasar los límites 
de una sana unificación, para i r a pa 
rar a las exageraciones de una malsana 
y antinatural uniformidad. Nuestra pro-
sa, en un vasto sector, se ha resentido 
de la exageración de esta orientación, 
en principio perfectamente justificada. 
Ha aumentado en la masa de nuestros 
prosistas, el número de escritores co-
rrectos; pero la lengua ha perdido en 
la misma proporción, frescura, esponta-
neidad y vigor expresivo en manos de 
los cultivadores de la novela. La man-
cha, uniformemente gris de la correc-
ción académica, regulada por preceptos 
inflexibles, se ha extendido sobre una 
vasta área de nuestra producción nove-
lística. Era preciso que no se perdiese 
del todo la conciencia del equilibrio, 
esencial en toda prosa artística, entre 
la sujeción a un mín imum de normali-
zación gramatical, y la libertad en la 
elección de medios expresivos hallados 
en boca del pueblo o creados por el 
genio del autor, sin la cual su lengua 
queda marchita y pierde el sabor, a 
un tiempo personal y popular, que ha 
de poseer toda creación novelística. Es-
te difícil equilibrio es ©l que representa 
la prosa de nuestro gran novelista Joa-
quín Ruyra. Como la de Verdaguer, se 
distingue por su admirable naturali-
dad, por su inconfundible fragancia po-
pular, por su extraordinaria y original 
fuerza de expresión; fuerza captada di-
rectamente en el inagotable manantial 
del dialecto del terruño, que, digan lo 
que quieran los Aristarcos del lengua-
je, es la verdadera y eterna fuente de 
Invencio de toda lengua literaria. Al 
propio tiempo, la prosa de Ruyra tie-
ne aquella noble corrección y aquella 
pureza, que todo escritor de raza apren-
de directamente de su r t ^ ' - I o lógico, 
de su cultura y de la educación esme-
rada de su buen gusto personal, siem-
pre, naturalmente, bajo la sujeción a 
un número reducido de normas grama-
ticales, inspiradas en la buena tradi-
ción del idioma. 
Joaquín Ruyra, nacido en 1858, en Ge-
rona, empezó a escribir en edad aún 
temprana. En él se repite el caso dn 
Costa y Llovera, de Juan Alcover, de 
Morera y Galicia, y otros, que habien-
do empezado a escribir sus obras en 
castellano, optaron definitivamente por 
el cultivo del catalán. Siendo aún jo-
ven, se retiró a su casa de la pintores-
ca población costeña de Blanes, que ha 
sido constantemente el marco de sus vi-
siones novelísticas, y cuyos tipos y cos-
tumbres populares tan admirablprnent? 
ha retratado en las páginas de sus l i -
bros. Una grave y larga enfermedad, 
sobrevenida a poco tiempo de haber pu-
blicado su primer libro de narraciones 
Marines y Boscatgest le obligó a una 
inactividad ^literaria de muchos años. 
Pero tan prolongado paréntesis no lo-
gró borrar el recuerdo de aquella re-
velación de belleza, tan nueva y tan 
persona!, que tan profundamente había 
impresionado a nuestro público. B*tfi 
entreacto de silencio, fué sólo interrum-
pido por el delicioso poema Del país 
del pler, en que confirmó sus excepcio-
nales dotes* de poeta, manifestadas ya 
en numerosas poesías sueltas. Por for-
tuna. Dios ha querido que nuestro exi-
mio escritor recuperase, al fin, la sa-
lud, y en los últ imos años, aun cuan-
do su producción no sea tan abundan 
te como sus amigos y admiradores de-
searíañios, hemos tenido el gozo de. ver 
reanudada su actividad, y de volver a 
saborear su inimitable prosa en otra 
colección de 'n/irracioncs. titulada La 
Parada, y en -un inspiradísimo drama 
bíblico sobre el tema del Nacimien-
to de Cristo, que lleva el título de La 
bonanova, cuya belleza y originalidad 
excede toda-ponderac ión . . 
Tal (H», en resumidas cuentas, la pro-
ducción literaria del gran maestro de 
nuestra prosa. Cuando un escritor tan 
poco prolífico como Ruyra ocupa un tan 
elevado lugar en la literatura de su 
país, es señal inequívoca de la excep 
cional robustez de su personalidad. Em-
Se ha firmado una Convención com-
plementaria del Tratado de 1898 
BUENOS AIRES, 30—En el ministerio 
e e vero . . . 
UNA BODA EN MOSCU 
De Krasnaia Gazetta-. : 
«El ciudadano Nicolaief y su prome-
tida Nicolaieva, ambos vecinos de Mos 
cú, se presentaron en la Oficina do' 
matrimonios (Z. A. G. S.) para que fue 
se registrado el suyo. El matrimonio fué 
de Relaciones Exteriores ha sido firma-!consumado, porque nada hay más sen-
do por el ministro y el embajador del cilio que casarse en los dominios de 
Brasil una Convención complementaria Staün. Pero, antes de abandonar el lo-
del Tratado de fronteras de 1898 entre caj, la nueva esppsa exigió a su ma-
Brasil y Argentina. 
La Convención firmada resuelve la 
cuestión de fronteras entre ambos países. 
L A PROPAGANDA ELECTORAL 
BUENOS AIRES, 30.—Ha producido ex-
celente impresión la lista de adheridos 
que acaban de publicar los partidarios 
de la candidatura presidencial Melo-
Gallo. Figuran en ella gran número de 
propietarios, banqueros, comerciantes, 
hombres de letras, políticos, etcétera. 
En todas las provincias trabajan ac-
tivamente los, personalistas para asegu-
rar el éxito de su candidatura. 
UNA DIMISION 
BUENOS AIRES, 30.—El director del 
Banco de la nación, don Cornelio Vian-
zo, ha dimitido el cargo. 
Los jefes del aotonomismo 
ndo el importe de la jornada de tra-
bajo que ella había tenido que perder 
para i r a casarse. 
Nicolaief quiso convencer a su espo-
sa de que eso no era ni oportuno ni 
pertinente; pero Nicolaieva insistió tan-
to y tan violentamente, que él no tuvo 
otro remedio que sacar de su pecho la 
bolsa y de la bolsa dos rublos y 50 
kopecks. Luego reclamó a su amable 
esposa los 25 kopecks que sobraban de 
aquella cantidad. 
La cuenta quedó arreglada, pero los 
nuevos esposos, antes de abandonar la 
Oficina de registros, pidieron al encar-
gado de ella que registrase el divorcio, 
y después, cada cual se m a n h ó por su 
lado.» 
A L A BUSCA DE LOS TESOROS 
DE A T I L A 
E l Gobierno francés prohibe la venta 
de varias revistas extranjeras 
ESTRASBURGO, 30. —Ésta mañana 
practicó la Policía la detención de los 
trece principales jefes del movimiento 
autonomista en Alsacia, entre los cua-
les se hallan los señores Schall, re-
dactor jefe del diario Zukunft; Egg-
mann y una cuñada de és te ; el ex 
abate Faashauer y el corresponsal de 
la Gaceta de Francfort, Heil. 
El jefe oficial del partido autonomis-
ta, doctor Ross, que debía ser deteni-
do también, ha huido y la Policía ig-
nora su actual paradero. 
REVISTAS PROHIBIDAS 
PARIS, 30—El ministro del Interior 
francés ha prohibido la venta en todo 
el territorio de la República de varias 
revistas extranjeras, entre las que se 
encuentra, en primer lugar, la publi-
cación ilustrada alemana Elsass Loth-
ringenische Mitteillingen. 
Un diputado lituano 
condenado a muerte 
ÑAUEN, 30.—El Tribunal mili tar de 
Kovno ha condenado a muerte en re-
beldía al diputado socialista Kaplaus-
kas, acusado de alta traición por haber 
tomado parte en el complot contra el 
Gobigrno de, Valdemaras. 
pezó a escribir cuando en nuestro am 
biente literario predominaban franca-
mente las corrientes del realismo cos-
tumbrista. Ruyra trajo a nuestra litera-
tura un realismo nuevo y original ; un 
realismo de observación minuciosa y 
.profundamente psicológica; un real)¿ 
mo neutralizado, además, por una dis-
creta tendencia fantástica, y dignifica 
do por un noble hálito de lirismo espi-
ritualista. En él corren parejas la fuer-
za de observación y la delicadeza y fe-
cundidad de la fantasía. Y como base 
Arme de todas estas cualidades,• posee 
Ruyra lo que pocos escritores poseen: 
un corazón lleno de bondad y rebosan 
te de una excepcional fuerza de simpa-
tía y piedad, que es lo que presta a to 
das sus narraciones un tan atractivo 
sentido humano. 
Ruyra, ol inimitable observador del 
alraa.de los niños, el poeta de'los dra 
mas y de los misterios del mar; el crea 
dor de tan interesantes figuras huma-
nas, arrancadas con el más pálvrtantf 
verismo, de la vida de los pueblos de 
campesinos y pescadores de nuestra 
costa de Levante; artista de la raza, 
especie de los que tienen el secreto de 
saber conservar el candor y la espon-
taneidad de las impresiones a través 
del juego complicado y .minucioso de 
la técnica literaria, es uno de los valo-
res indiscutibles de la literatura catala-
na. Su nombre, su obra y su persona, 
son objeto del cariño y de la venera-
ción, lo mismo de los viejos que do los 
jóvenes, en ta actual generación litera-
ria de Cataluña. 
Manuel DE MONTOLIU 
De la Prensa alemana: 
«Hace cerca de treinta años, un pas-
tor llamado Forgatch, habitante de un 
pueblecillo situado en los alrededores 
de Hadj-Doubosarmény (Hungría), vió 
en sueños a Atila, quien le ordenó que 
cavase al pie de un viejo murallón si-
tuado cerca del pueblo. 
Algún tiempo después, la mujer de 
Forgatch tuvo un parecido sueño, en 
el que Atila le anunció que en eí lu-
gar indicado estaba su tumba y que 
allí habían de encontrar sus tesoros. 
Desde - entonces, Forgatch, que cuen-
ta actualmente setenta años, se ha con-
sagrado a la busca de los tesoros pro-
metidos. No ha encontrado nada hasta 
ahora, pero su esperanza no cede por 
eso. Las objeciones de sus convecinos, 
que le dicen que fué desviado el río 
Theiss para enterrar en el fondo el ca-
dáver de Atila, no le detienen. Forgatch 
contesta que no se puede saber nada 
en concreto sobre este punto, ya que, 
según la misma leyenda, los fieles es-
cuderos del jefe huno, los únicos po-
seedores del secreto, fueron degollados 
y enterrados en la tumba real.» 
COMPRE USTED UNAS GAFAS 
A SU PERRO 
De Le Journal des Débats : 
«Hage ya.taucho tiempo que el comer-
cio se-.preocupa de proporcionar como-
didades a los animales domésticos. Ya 
conocíamos «levitas» y «botas» para pe-' 
rros, pero he aquí que un industrial 
avisado, teniendo en cuenta el desarro-
llo de "la circulación automóvil, acaba 
de lanzar al mercado gafas para pe-
rros automovilistas'. 
Está, efectivamente, probado que los 
perros que viajan en automóvil—y son 
muy numerosos—tienen la manía de 
asomar el hocico por la portezuela y 
de este modo contraen, por la acción 
del viento, t-nfermedades dolorosas, y 
contagiosas en los ojos. 
Se puede prever que el autor del nue-
vo invento obtendrá resultados finan-
cieros completamente satisfactorios. Po-
drá también, por otra parte, extender 
su industria; porque no es un secre-
to para nadie que los «bull-doggs» son 
miopes y que los galgos son présbitas. 
No estaría mal que se proveyese a los 
perros de caza de lentes con cristales 
de aumento... Y nosotros nos permiti-
mos aconsejar, por nuestra parte, el 
empleo de cornetas acústicas amplifi-
cadoras para los perros guardianes de 
casas de campo.» 
Letonia ám sin Gobierno 
' BERLIN, 30.—Comunican de Letonia 
que después de haber fracasado di-
versas tentativas para la formación de 
un Gobierno, el presidente de la repú-
blica, señor Tchakskte, ha conferido al 
doctor Schiemann, líder de la fracción 
demócrata del Parlamento, el encargo 
de formar nuevo Gabinete. 
El señor Schiemann ha comenzado a 
realizar gestiones para conseguir la for-
mación de un Gabinete de coalición bur-
guesa. 
Los Reyes belgas en Suiza 
SAINT MORlTzTsO.—Esta mañana han 
llegado, acompañados de las personas 
de su séquito, los Reyes de Bélgica. 
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iea prohibiera persistir en loe procedimientos crue-
les y poco humanos de que hasta entonces so habían 
valido pam mantener su autoridad entre los presos. 
Estos, por su parte, comenzaban a tomarse la re-
vancha, y en las conversaciones que mantenían de 
banco a banco, hicieron su aparición frases burlona-
mente irónicas, y, en más de una ocasión, molestas 
pura sus guardianes, que fingían no oírlas. Les re-
procharon acremente las violencias de que los habían 
venido haciendo víctimas; amenazaron a su vez con 
tomar represalias; y el nombre del virtuoso y abne-
gado sacerdote, que iba a descender a las celdas de 
los condenados para calmarles con su presencia, se 
convirtió bien pronto en un llamamiento a la (protesta 
airada, a la franca rebeldía. Los vigilantes se mira-
ban empavorecidos, preguntándose lo que debían ha-
cer, sin atreverse a adoptar una medida extrema. Si 
la situación se prolongaba siquiera unos minutos, 
llegaría a ser para ellos, más que difícil, insosteni-
ble. Al fin, uno de los celadores de la galera en que 
cumplía su condena Remy Ciotat, señaló la presen-
cia de la carroza del intendente, que llegaba en 
aquel momento al trote largo del doble tronco de 
caballos que la arrastraban. Un gran movimiento de 
ansiedad se hizo en el puente. Las conversagiones se 
entablaron en voz cada vez m á s alta, y como el ru-
mor llegara a los oídos de los galeotes, se escuchó 
una atronadora salva de aplausos, con la que los in-
felices saludaban al limosnero general, en quien lo-
dos presentían a un protector y a un amigo dispuesto 
a defenderles. 
Un instante después, el jefe de celadores, con tono 
brusco, ademán descompuesto y gesto más amena-
zador que de costumbre, anunció a los forzados, sin 
disimular el gozo cruel de que se sentía embargado, 
que el limosnero general no había llegado a Mar-
sella y que todo hacía suponer que había renuncia-
do a su viaje, y, por consiguiente, a su visita de ins-
pección a las galeras. 
Al estupor que en los primeros momentos se apo-
deró de los galeotes, sucedió muy pronto una explo-
sión de violenta cólera. Los ojos, minutos antes hu-
medecidos por lágrimas de alegría, despedían ahora 
destellos de encendida rabia; los puños se cerraron en 
un arrebato convulso de ira; las bocas vomitaron in-
jurias y acusaciones. Fué tan espantoso el tumulto 
que se produjo entre los galeotes, que el jefe de 
celadores, por habituado que estuviera a las revuel-
tas y desórdenes tan corrientes en los presidios, se 
dejó intimidar ante la airada protesta de los indig-
nados presos confiados a su custodia. Escribió en 
una de las hojas de su «carnet» los nombres de los 
que más se habían significado por su actitud rebelde 
y belicosa, y cuando se aproximaba al grupo forma-
do por tres de los más provocadores y revoltosos, 
uno de ellos se quitó rápidamente las esposas, y, ca-
gado ipor el furor, golpeó con ellas, como con un mar-
tillo, la cabeza del celador. \ 
E l agredido dió un paso atrás, heno de miedo; lue-
go se rehizo, procurando aparentar una tranquilidad 
que estaba muy lejos de sentir; se restañó con un 
pañuelo lu sangre que manaba de la herida, y cuan-
do hubo ganado la escalera, ya en el último peldaño, 
se volvió hacia su agresor y le dijo con reconcentra-
da irá, silbando más que hablando: 
—Morirás a mis manos de una paliza; no lo ol-
vides. 
Sin contarle a nadie lo que acababa de ocurrir, el 
celador ordenó a uno de los vigilantes que fuera a 
prevenir a Pa-Thermute. 
Se hallaba éste conversando animadamente con un 
hombre que ocultaba casi por completo su rostro ba-
jo las amplias alas de un disforme sombrero, y que 
se envolvía en una capa negra, larga hasta ios 
pies, que no dejaba ver nada de su traje. 
Pa-Thermute le respondió al vigilante que bajaría 
en seguida a hacer su turno de guardia, y cuando se 
quedó solo con el desconocido, preguntó dirigiéndoáe 
a éste: 
—¿Persiste usted en su resolución, a pesar de !o 
que acabo de decirle? 
—Más que nunca—respondió con firmeza el inte-
rrogado. 
—Le repito que están amotinados, en franca re-
beldía... Ni yo mismo estoy seguro entre esa gente... 
,—[Bah!, tranquilícese usted. No tema nada nj por 
usted, ni por mí tampoco. 
—[Venga usted conmigo, entonces!—respondió Pa-
Thcrmute, invitando a su interlocutor con un expre-
sivo gesto a que le siguiera. 
E l empleado de la prisión pasó delante y comenzó 
a descender los peldaños de la escalera, y el desco-
nocido echó a andar detrás de él sin vacilación. 
A medida que se aproximaban al departamento en 
que estaban los galeotes, sus oídos percibieron más 
clara y distintamente el tumulto, que, lejos de apa-
ciguarse, parecía ir en aumento. E l presidario que 
acababa de herir al jefe de celadores, vualto a la 
razón por la terrible amenaza que se le hpbía diri-
gido de morir de una paliza, temblaba como un azo-
gado, sin poder sobreponerse a su espanto. Por todas 
parles se oían gritos, sollozos, imprecaciones. Las ca-
denas de los grillos se entrechocaban, produciendo un 
ruido sordo capaz de helar la sangre en las venas, y 
a intervalos se escuchaban golpes secos, como si ios* 
galeotes, entregados a su desesperación, quisieran 
romperse la cabeza contra los bancos a que se ha-
llaban amarrados. 
Pa-Thermute descolgó' una linterna y la encendió. 
Hecho esto, abrió la puerta del departamento de los 
galeotes y penetró en \K gran sala. Cuando los con-
donados se apercibieron de su presencia, volvieron 
con mayor acritud que antes a sus gritos, amenazas 
y vociferaciones. Pa-Thermute extendió un brazo ha-
cia el extranjero, como para impedirle que avanzara; 
pero éste se le quedó mirando con la calma que nun-
ca le abandonaba, hizo un movimiento con la mano 
para (pedirle que no se inquietara y continuó marchan-
do con paso decidido hacia el sitio en que se agrupa-
ban los forzados de galeras. 
Cada vez más interesado en lo que veía, Pa-Ther-
mute colocó la linterna sobre un banco y se aispusu 
a ser mudo e impasible testigo de lo que allí "ba 
a pasar. 
E l extranjero, con un movimiento rápido, se echó 
b ^ i a atrás el sombrero para abarcar mejor con 
lifkvista a los que tenía dolante, y sin dejarse ¡mu-
tar por la feroz expresión de las fisonomías de 
aquellos hombres, se aproximó a los que daban mues-
tras de hallarse m á s irritados. Cuando estuvo a su 
lado les preguntó con una voz de inflexión bonda-
dosa: 
—¿Qué os pasa, amigos míos, para que así os de-
jéis llevar del descontento? ¿Es que vuestras penas 
os parecen hoy m á s amargas^o que yuesfcras.'cadepas 
se os antojan hoy más pesadas? 
Se hubiera dicho que las compasivas palabras, lle-
nas de bondad, del extranjero, habían logrado pene-
trar en todos los corazones, llevándoles alguna suer-
te de alivio. A un mismo tiempo, como obedeciendo 
a una- orden, todos los galeotes dejaron caer sus 
brazos, que hasta aquel momento .habían mantem o 
levantados, en actitud amenazadora; su aspecto se 
tornó humilde, con una humildad altamente emoti-j 
va; ninguno de ellos se atrevía a hablar, y, sin em-
bargo, todos hubieran proclamado, tan seguros es-
taban de ello, que aquel hombre desconocido que acâ -
, baba de dirigirles la palabra, podía aliviarles en su^ 
sufrimientos, consolar su pena», brindar un p 
de paz a sus conciencias y, sobre lodo, humaniz 
a sus guardianes. m0 
El extranjero recorrió lafckfüas de galeotes co 
si estuviera {jasando una revista militar; sin " ^ j ^ g 
los labios, esperó pacientemente a que los presidí ^ 
recobrasen la calma que necesitaban para pode 
cucharle. Al fia, uno de ellos, más osado q"6 
es-
¡03 
• r de es-
otros, el que había sido amenazado por el jete ^ 
ladores con sucumbir a una paliza, exclamó f - * 
lamente: 
ira 
—Señor, yo le diré a usted lo que nos pasa- P 




pañeros de cadenas se callan, y acaso noml 
nos 
pero ya que alguno ha de hablar, hab la ré y0 con. 
bre de todos. Habíamos creído, señor . 
{ConU*1 aará.i 
